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El actual negativismo 
La Edad Media fué época de creación 
PH todos los órdenes de la vida. A esla 
crear ión s i g u i ó - y a veces fué con eUa 
siinúltánea-Sujl ansia do ordenamientos. 
Después nos hemos debatido en agitacio-
nés pstécües. , . 
.N t ravés del libro de Landsberg se 
or IH magnitud de nuestra decaden-
rja Ca Edad Media estaba impulsada 
p0p' movimientos positivos. Aquella c iv i l i -
2^ción expresa una dominante positivi-
dad; junto a ella, asomando a las riberas 
éñ cauce fecundo-, impotentes disiden-
níaé- negativas. Landsberg pone como 
r-jemplos de movimientos positivos me-
dievales, flotando sobre el mar de la Igle-
sia. el movimiento franciscano, las cru-
zadas, el movimiento míst ico. E l escolas-
ticismo, con su predominio aristotél ico, 
;nó fué en cierto modo una revolución en 
el pensamiento filosófico? La dignidad de 
la ' ig les ia medieval—dice Landsberg—, 
fundada en la verdad de su revelación, 
consiste en que dentro de su organismo 
firme pueden fluir las fuerzas m á s mo-
vedizas, quedando excluido tan sólo lo 
aue no- brota del amor. 
' Con el cambio de los tiempos, lo ne-
gativo, por serlo, se revis t ió de una au-
reola seductora. F u é la glorificación ' de 
la piqueta y la apoteosis del descontento. 
La popularidad siguió femenilmente el 
gesto v i r i l de las rebeld ías vengadoras. 
Protestar, protestar siempre, daba a los 
hombres aspecto de grandes figuras, y 
los rodeaba de un nimbo de idealismo 
incorruptible. Y protestando, gesticulando, 
exhibiendo aparentes intransigencias, lu-
ciendo al sol halagador de la popularidad, 
como plumaje de pavo engreído, nobles 
inquietudes revolucionarias, se alcanza-
ban altas y sabrosas posiciones polít icas. 
Es natural que los protestatarios en-
cuentren una. predisposición favorable. 
¿Por ventura, los males, las injusticias 
del mundo, atrincheradas en fuertes po-
siciones, han de suprimirlas o aminorar-
las los conformistas, los gregarios, los 
que no saben m á s que de cómodas adap-
taciones? Se supone que el que. se mues-
tra disconforme con un estado de cosas 
es porque en su mente lo ha superado, 
porque reacciona contra sus imperf "ede-
nes y aspira a mejores cosas. 
. Mas para que esto fuese realmente cier-
to h a b r í a m o s de poseer aquel espír i tu 
de positividad de la Edad Media. Por 
desgracia, no es as í . Aquella hermosa 
construcción escolást ica, que pone en pr i -
mer lugar el apetito concupiscible, el bien 
como objeto positivo del deseo, y luego 
el apetito irascible, la remoción de los 
•obstáculos que a la consecución del bien 
se oponen, la hemos invertido. Primero 
lo irascible.-En vez de difundir las ideas 
como luz, las esgrimimos como armas 
d a ñ i n a a Los comentarios sobre la situa-
ción de 'Méj ico mostraron que muchos l i -
berales entienden por libertad la opresión 
de los otros. 
E l progreso se realiza capitalizando ad-
quisiciones positivas de la humanidad y 
'adicionando perfecciones nuevas. La pro-
yección hacia lo porvenir supone el cono-
cimiento de lo pasado. Otra cosa ser ía 
pretender edificar en el vacío. 
Hace poco leíamos en periódico tan ilus-
trado como E l Sol estas frases: «Dios 
no hizo las Constituciones, ni mucho me-
nos la . modesta Const i tución española . 
Dios se limitó—al menos así se da por 
válido—a hacer los Reyes.» Y nos d i j i -
mos: ¿ E s posible, a estas alturas, hacer 
alusiones i rónicas a la teor ía del origen 
divino del poder con un desconocimiento 
tan completo de ella? 
Otro día el mismo periódico manifesta-
ba no comprender cómo San Francisco 
de Asís podía amar todas las cosas. Algo 
—exponía E l Sol—se puede explicar d i -
ciendo que San Francisco veía a Dios en 
todas las cosas. «Pero cuando se pregunta 
uno cómo era posible que el espí r i tu de 
un hombre pudiera ver a Dios en todas 
las criaturas, no hay explicación posible 
a la pregunta. La sensibilidad humana 
está hecha a base de contras tes», e tcétera , 
e tcétera . Y ante esas palabras nos pre-
guntamos: ¿Cómo se puede considerar 
una singularidad inexplicable de . San 
Francisco eso de ver a Dios en todas5 las 
cosas, que es uno de los axiomas más 
comunes y fundamentales del pensamien-
to católico? ¿Cómo se pretende presentar 
a guisa de problema nuevo e inexplorado 
y de dificultad insoluble lo que la filosofía 
escolástica explica con su doctrina sobre 
la bondad de todos , los seres, en cuanto 
tales, , y sobre la naturaleza nega í iva del 
mal que no es más que privación de bien? 
Por esa doctrina no somos maniqueos. 
Otro día trataba de lanzar una censura 
encubierta contra la Sania Sede, porque 
no condenaba las doctrinas del fascismo 
como las de VAction Frangaise. Y el 
colega no tenía noticia o no recordaba la 
condenación del catecismo fascista. 
Así Jas discusiones confunden más que 
ilustran, y el mundillo per iodís t ico en-
gendra la más triste algarabía. A las ideas 
que son luz les hacemos proyectar som-
bras de malevolencia. Necesitamos el es-
píri tu positivo de la Edad Media para que 
la libertad sea amor y colaboración, y no 
una forma del odio y de la guerra. 
Salvador MINGUIJON 
L A CRUZ DEL COLISEO 
ROMA. 15.—El .doming-o el párroco de 
San Juan de L c t r á a bendecirá en la Basí-
lica de la Santa Cruz de Jerusalén la cruz 
que va a ser levantada en el Coliseo. Des-
pués de la bendición será llevada al Coli-
seo y entregada a un representante, del 
ministro de Instrucción pública. 
La cruz permanecerá en la arena, tum-
bada sobre flores, hasta el día do la solem-
ne ceremonia de su colocación en el ar t ís -
tico monumento que se ha preparado en 
el centro del Coliseo.—Daffina; 
ROMA. 15.—F.I Papa ha concedido él tU 
:u,lo de conde al representante en Roma de 
•os Caballeros de Colón. Eduardo Hearn.—1 
Daffina. 
Una decisión significativa de 
los mineros ingleses 
El C o m i t é ejecutivo se llatnará 
Consejo Central de Guerra 
Más agresiones en el valle de Avon, 
ocasionando 12 heridos graves 
' Ayer trabajaron 236.00» mineros 
—o— 
RUGBY. 15.—El mejor comentario a la ac-
t i tud de los mineros lo ha hecho el mismo 
Comité ejecutivo, cambiando su nombre por 
el de Consejo Central de Guerra. Se reunió 
para deliberar acerca de los medios de 
ilevar a la práct ica la resolución reciente-
mente aprobada y refrendada ya por los 
distritos, y a la salida publicó una nota 
oficial, diciendo que se discutir ía la cues-
t ión de retirar los encargados de la con-
servación de las minas con los represen-
tantes de los Sindicatos interesados—ya os 
he dicho que la mayor í a de ellos no de-
penden de la Federación minera—; que se 
pedir ía la reunión del Consejo general de 
los Trade Union.s para solicitar de él la 
imposición de la cuota obligatoria y el 
«embargo», y que se pedir ía a los mineros 
que permaneciesen fieles a sus Sindicatos 
y no practicasen el o?¿í crop, qlue es una 
manera muy reducida desde luego de pro-
ducir carbón. 
Se acordó además que los miembros del 
Comité ejecutivo de los mineros y los par-
lamentarios de la misma profesión se de-
dicasen a la propaganda en las cuencas 
mineras, con objeto de conseguir que los 
que ya han entrado ál trabajo lo aban-
donen. 
Por últ imo, el Comité ejecutivo quedó 
constituido en Comité Central de Guerra 
y se celebrará la próxima reunión en Not-
tinghamshire, permaneciendo allí durante 
un tiempo que no se ha determinado to-
davía. Hay que advertir que la región ci-
tada es una de las que menos obedecen en 
la actualidad a la Federación minera. 
La opinión general es que los mineros rea-
lizan ahora una política desesperada, ya 
que los acontecimientos de los últimos días 
1 han probado que en lo referente al «em-
bargo» y a la cuota de socorro no han de 
i encontrar eco en las Federaciones intere-
I sadas, ya que aunque quisieran hacerlo no 
' podr ían por las condiciones de la indus-
i t r ia . 
De ayer a hoy han entrado al trabajo 
j 6.289 mineros más , haciendo un total de 
236.892. El número de obreros que emplea-
1 ban las minas al empezar el paro era de 
| 1.107.000. 
1 Hoy se han repetido las agresiones en el 
! valle del Avon, en el condado de Glamor-
i gan. Los huelguistas han atacado a les 
¡ obreros que iban al trabajo-, viéndose obli-
gada la Policía a cargar duramente. Hay 
12 heridos graves, entre ellos un comióario 
de P o l i c í a . — D . 
HODGES TAMBIEN SE MAKCHA 
LONDRES, 15.—Se asegura que los líders 
de varios: Sindicatos obreros han hecho ob-
servar a la Federación de mineros que era 
imposible, acceder a la petición formulada 
por éstos, encaminada a prohibir la en-
trada de carbón extranjero en Inglaterra, 
así como la concesión de un apoyo finan-
ciero para proseguir la huelga. 
La Asociación de mineros de Wanvickshi-
re ha declarado que no es cierto que el 
señor Hodges haya sido expulsado de ella, 
.como se hab ía afirmado. 
.. El señor Hodges lia sido invitado única-
mente a presentar la dimisión. 
EL PLEITO LIBERAL 
LONDRES, 15.—Hablando en Greenock As-
qu i th .ha declarado que el nacimiento del 
partido laborista no hace inútil el partido 
liberal, que tiene una misión que cumplir. 
El partndo liberal no puede ser muerto, si 
él no se suicida; pero para v iv i r necesita 
de la tmión de todos sus miembros. 
Parece que por ahora no se discutirá la 
cuestión de la jefatura del partido, perma-
neciendo Lloyd George al frente de los di-
I putados y nombrándose a lord Beaucbamp 
I para jefe dé la Cámara de los Lores. Sin 
I embargo, muchos periódicos discuten la 
i eventualidad de una elección, y citan como 
1 probables sucesores de Asqüith, en primer 
! lugar, a Lloyd George, y después, a lord 
! Grey, sir .Tohn Simón, lord Reading, sir 
Rerbert Samuel y lord Beaucbamp. 
Lloyd Geoíge hab la rá m a ñ a n a en Rarns-
taple, y se espera que "c'.'fina su posición 
en la crisis actual.—77. D. 
L A CARTA D E DIMISION 
LONDRES, 15—En su carta de despedida 
y dimisión, lord Oxford y Asquith declara 
que ba trabajado decididamente para res-
tablecer la unidad en el seno ('«1 partido 
liberal hasta llegar a convencerse de que 
ésta, es irrealizable, • dado el mantenimiento 
de autoridades rivales, quiénes disponen de 
orgañizaciones y fondos distintos. 
Termina declarando que, en tales con-
diciones, no puede n i quiere participar di-
recta n i indirectamente en las controver-
sias de grupo. 
Roban en Biárritz en casa 
de Loewenstein 
Quince millones de francos en alhajas 
—o— 
BIARRITZ, 15.—La noche pasada unos 
ladrones penetraron en la villa que babi-
taba en Blarritz el señor I.oewnstein, íl-
nauciero belga, cuyas recientes proposi-
ciones para la rehabil i tación del franco 
belgfa fueron tan discutidas, y se llevaron 
alhajas por valor de 15 millones. Llegó 
de Burdeos la brigada móvil para reali-
zar pesquisas. El robo se cometió entre 
dos y 'c inco de la madrugada, y se cree 
que por una banda de ladrones interna-
cionales, que lucieron respirar un, narcó-
tico al máfrimonio Loewvenstein y. a: una 
tercera; persona. De esta manera pudieron 
registrar, sin inquietudes, muebles y cajo-
nes. El señor Loewenstein ha declarado 
que su personal está a salvo de toda sós-
pecba. 
Según informes facilitados por la Segu-
ridad general, los malhechores abrieron laj 
caja de caudales, utilizando una llave que 
se encontraba en un mueble espéciaL | 
Al mismo tiempo que la primera bri-
gada practicaba averiguaciones para des-
cubrir y detener a los ladrones, los comi-
sarios de la frontera francoespafiola fue- . 
ron advciiidns. diT robo paia i | i io eviíafañ 
La huida de los amores. 
Hasta ahora no existe pista alguna Dü a" 
el desciibmnlehto de éstos. • , t 
Sin convocatorias militares 
hasta 1928 
Será la primera de la Acade-
mia general 
Pronto aparecerá el decreto reorgani-
zando la onseñanza militar 
, —o—'" . . 
Nota oficiosa del ministerio de la Que-
rm.—«Aunque no t a rda rá en aparecer el real 
decreto que reorganice de un modo com-
pleto la enseñanza mili tar , mejor dicho, el 
reclutamiento y formación de oficiales del 
Ejército y el modo de adquirir los títulos 
especiales que el buen servicio de aquél 
requiere, considera el Gobierno necesario 
anticipar algunas ideas sobre ello para que 
las familias, en primer término, y también 
los que se dedican a la preparación para 
carreras militares puedan orientarse res-
pecto a estos interesantes particulares. 
En consideración al elevado número de 
alumnos existentes hoy en las Academias 
militares, no hab rá convocatoria hasta ju-
nio de 1928, que tendrá lugar la^ primera 
de la Academia General Mili tar , para la 
que será indispensable haber cursado el 
bachillero elemental o tener el título con 
arreglo al antiguo plan. Los límites mí-
nimo y máximo de edad para el ingreso 
serán de diez y seis y veintiún años para 
los paisanos y veinticinco para las clases 
de tropa de primera y segunda categoría, 
siempre que hayan servido, por lo menos, 
un año en filas. Aparte el ingreso directo 
de estas clases en la Academia General Mi-
litar, en concurrencia con los demás aspi-
rantes, se crearán en las Academias de 
aplicación de todas. las Armas y Cuerpos 
cursos abreviados para que las clases de 
tropa y oficialidad de complemento puedan 
alcanzar el empleo de oficial. 
El examen de ingreso en la Academia Ge-
neral Mili tar ha de hacerse de una sola 
vez. sin que las asignaturas aprobadas ten-
gan validez de un año para otro, n i me-
nos las que se aprobaron con arreglo a 
los planes anteriores. Consistirá, salvo de-
talles que aún no se han concretado, en 
las materias siguientes : . Análisis gramati-
cal del idioma español, lengua francesa, 
hablada con facilidad. Dibujo topográfico 
Mauricio Sarraut, jefe 
del partido radical 
Es hermano del ministro del Interior 
—o— 
BURDEOS, is.^-por fin ha encontrado 
jefe el partido radical, en la persona de 
Maunce Sarraut, ei director de «La De-
péche», de Toulouse, hermano del ministro 
del Interior, que. cediendo a las instancias 
reiteradas de Herriot .y de Malvy, ha acep-
tado presentar su candidatura, y será elegi-
do, según todas las probabilidades, rara 
la presidencia del Comité ejecutivo. 
Hoy el Congreso ha aprobado por gran 
mayor ía de votos una moción expresando 
la grat i tud del partido hacia Herriot por 
ios servicios prestados a la república, y p i -
diendo la continuación de la polí t ica del 
«cartel» de izquierdas, dentro de la más 
estrecha un ión .—E. D. 
E L PRESTAMO D E HOLANDA 
L A HAYA, 15.—Los periódicos holande-
ses dicen que el Gobierno francés reinte-
g ra rá el día 1 de noviembre próximo, o sea 
con varios meses de anticipación, el prés ta-
mo de 30 millones de florines que el Go-
bierno de Holanda puso a su disposición en 
diciembre de 1918. 
L A DIMISION D E R E N A U D E L 
PARIS, 15.—«Le Quotidien» confirma la 
noticia de la dimisión del señor Renaudel, 
diputado socialista, del puesto que des-
empeñaba en el Consejo político del par-
tido. 
S é h a b l a d e u n a c o n f e r e n c i a 
M u s s o l i n i - S t r e s s e m a n n 
VIENA, 15.—Dicen de Ginebra a la Nueva 
Prensa Libre que Mussolini ha expresado 
desfeos de encontrarse con Stressemann. 
y panorámico. Aritmética, Algebra, Geome-
tr ía y Trigonometría . Todo según los textos 
que han venido uti l izándose hasta ahora, 
sin perjuicio de efue al ultimarse los pro-
gramas de estudios de la Academia Gene-
ral y de las especiales se abran concursos 
para la elección de textos, que abarquen 
también a los de la preparación.» 
D i m i t e e l G o b i e r n o a u s t r i a c o 
• - • — 0 — . . ! 
VIENA. jo.—Man • fracasado las negocia- I 
ciónos con los representantes de los fun- ! 
cionarios públicos, y. a consecuencia de 
ello, el Gobierno ha presentado la dimisión. 
Consecuencias del infundio 
Resultan en verdad inexplicables las os-
¡ cilaciones de la cotización bur sá t i l en es-
! ios úl t imos días, que han hecho vacilar, 
siquiera sea sólo m o m e n t á n e a m e n t e , la 
f'rme posición de la peseta en el mercado 
internacional. 
De un modo especial, la brusca subida 
de ta l ibra esterlina, vuelta ya a su co-
tización ordinaria, no tiene una ^ justifi-
cación clara, si se atiende a las circuns-
tancias en cjue se desenvuelve la vida en 
Inglaterra. Estos mismos días los per iódi-
cos de Londres ponderan la gravís ima 
crisis por que atraviesa la nación, y el 
Daily Mail no vacila en decir que este 
año, por primera vez en una época de 
paz, las exportaciones br i t án icas llegan 
tah sólo a la mitad de la-cifra de las im-
portaciones. No se comprende cómo, si 
se deja a un lado el prestigio propio de 
la moneda inglesa, puede mantenerse la 
l ibra esterlina en los mercados bursá t i -
les. 
Es, pues, indudable que, en la ocasión 
presente, se ha maniobrado con agio en 
el exterior para depreciar nuestra divisa. 
Pero resulta asimismo cierto que los ex-
tranjeros interesados en la baja han en-
contrado preciosos auxiliares en no ñocos 
españoles . 
Las murmuraciones y chismes, casi to-
dos burdos y, sin excepción, poco bien 
intencionados, de los enemigos de la ac-
tual s i tuación polí t ica, repercuten instan-
táneamente en el extranjero, con daño 
gravís imo para -España. A la vista tene-
mos un n ú m e r o del Berliner Tageblatt, 
per iódico de gran circulación en Alema-
nia, donde se inserta un telegrama en el 
que se afirma que la s i tuación de nuestra 
patria es precaria e insostenible. 
Esos eternos descontentos de Madrid y 
Barcelona, que van convir t iéndose en pro-
fesionales de la intr iga, cuando no en 
amparadores de verdaderas calumnias, 
causan un perjuicio evidente, no ai Go-
bierno, sino a España . Una deprec iac ión 
de la peseta, basada en informes o no-
ticias tendenciosas, no resta autoridad a 
una determinada situación política, pero, 
' en cambio, daña a todos los españoles y 
quebranta la economía nacional. 
Quienes acogen y propalan los infun-
dios que a. diario flotan en el ambiente 
enrarecido de los centros cortesanos de-
ben meditar acerca de la grave responsa-
bil idad moral que por ello les alcanza. 
Responsabilidad tanto mayor y más- fácil 
de contraer cuanto más elevada es la po-
sición social de los que causan el mal o 
de los que, pudiendo evitarlo, no lo evi-
tan. 
Lo que se va 
Mr. Asquith ha presentado la dimisión 
del cargo d© presidente del partido libe-
ral inglés. Juzga imposible restaurar la 
unidad del grupo, y por ello se separa 
de él. 
Es preciso ver en la actitud de Mr. As-
quitl i algo inas que un simple gesto. Su 
decisión marca un momento culminante 
do la crisis del liberalismo en Inglaterra. 
Desde que en 1916 der r ibó Lloyd George 
al Gobierno presidido por el actual conde 
de Oxford, inicióse en la organización ex-
terna del partido liberal inglés el proceso 
de descomposición que ya había comen-
zado anles én el orden ideológico. Por eso, 
aparte dé la natural incompal il i i l idad de 
las personas, no fué posible rcslaldcccr 
m á s que una unidad l id i c i a en las elec-
ciones de 1923, ni evitar una división más 
profunda en líKM con la háliil maniobra 
fie biacer lord a Mr. Asqüi th para que 
dirigiera al pariido en la Alia Cámara , 
mientras Lloyd George ostentaba la jefa-
tura en los Comunes. Colocado entre las 
dos tendencias opuestas del conservadu-
rismo y del laborismo, el partido liKeral 
se deshace, falto de contenido ideológico. 
El liberalismo inglés muere, al propio 
tiempo que se acaba el turno de los par-
tidos his tór icos . Quien tan sólo mire el 
aspecto exterior de la mecánica polí t ica 
verá en ¡a desapar ic ión de-los liberales 
la el iminación del factor qu© se opone a 
la tradicional ro tac ión de los grupos go-
bernantes. Mas eso fenómeno, propio del 
per íodo parlamentarista de la evolución 
his tór ica de la polít ica br i tánica , tiende a 
ser sustituido por otro. Conservadores y 
laboristas, por la abierta con t rad icc ión 
de sus principios, no p o d r á n mantener el 
sistema de turrto regular, con obligado 
respeto a la mutua labor legislativa. Los 
conservadores adivinan el choque forzoso 
de las ideas, y se apresuran a buscar la 
consolidaeión constitucional de sus doctri-
nas convertidas en: leyes.- Esa es, en de-
finitiva, la significación que sus mismos 
autores atribuyen al proyecto de reforma 
de la Alta Cámara . 
Inglaterra—gran laboratorio de expe-
riencias polí t icas—se halla en vísperas de 
un interesante ensayo. Lo cual no obsta 
para que en E s p a ñ a haya quien proclame 
todavía la intangibil idad de lo que entre 
nosotros no fué más que un mito. 
A/emanes y checoeslovacos 
Se ha producido en Checoeslovaquia, un 
gran acontecimiento político. L a mino r í a 
alemana va a participar en las funciones 
de gobierno. 
La importancia de este episodio se ad-
vierte, considerando lo que representa la 
minor ía alemana dentro del pa ís y Irs 
temerosas consecuencias que la lucha de 
razas podr ía acarrear, no sólo, para el jo-
ven Estado checo, sino para la misma 
paz del continente. 
Los alemanes e s t án en minor ía en Clie-
coeslovaquia. Pero con sus tres millones 
de almos constituyen alrededor de la cuar-
ta parte de la población total de la na-
ción. La minor ía alemana tiene, a d e m á s 
del factor n ú m e r o , el factor influencia 
dentro de la v ida nacional. Pesa fuerte-
mente en las finanzas y en la industria, 
cuenla con elementos valiosos en los me-
dios culturales, posee periódicos propios, 
redactados en su lengua... 
Su par t ic ipación en el Gobierno consti-
tuye un postulado de justicia, al par que 
una condición indispensable para la bue-
na marcha de los negocios públicos en 
Checoeslovaquia. 
La entrada de los alemanes en el Go-
bierno seña l a un gran- avance hacia la 
pacificación de los espír i tus, para la que 
fs un positivo óbslAcülo el éxal tado nacio-
nalismo checo. L a ¡hostilidad hacia los 
germanos h a b í a llegado a ser tan viva, 
que no hace muchos meses llegó incluso 
a considerarse que el desenlace no podía 
sor otro que ja guerra civi l . 
Vft sé indica en esle n ú m e r o que en la 
ap rox imac ión . itolítica de las dos 'azas 
juegan un papel preponderante las hyes 
económicas , leyes de necesidad, que so 
sobreponen a las diferencias é tnicas y a 
los prejuicios nacionalistas,. Por lo denms, 
el héclio que comentamps es el úl t imo epi-
sodio husla ahora de la Ividhd de ''azas 
por la hegemonía, que se viene lihrando 
en Bohemia a lo largo de Ui historia. 
Ese princijiio de concordia inlorior en 
el joven Ks|.;ii|i) eliiM-oi'sloxiii-o a-íianza la 
paz europeo, |)Q-njU(j aleja la aménaza de 
nn conflicto que'j como lodos los (pie !"-
can irilér'éses de raza", son dii'ícilmuito. 
localizablcs . (lentró de las fronteras del 
país 011 quo se originan. El pagado nos 
dice la acción difusiva de has tfiicFellas 
bphémias . Baste recordar la célebre «de-
fenoslración de P r a g a » ,prólogo de la Gue-
r r a de los Treinta años. 
Se aprueba el acuerdo 
con los Hohenzollern 
En tercera lectura obtuvo 258 vo-
tos contra 73 y 65 abstenciones 
El partido popular no ingresará 
por ahora en el Gobierno 
—o— 
(RADIOGUAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
ÑAUEN. 15.—En tercera y definitiva lec-
tura ha sido aprobado el acuerdo acerca de 
los bíénes de la familia Hohenzollern por 
258 votos contra 73 y 65 abstenciones. Al 
proclamarse el resultado los comunistas 
promovieron el acostumbrado escándalo.— 
r . O-
» * * 
BERLIN, 15.—La dieta de Frusta ha con-
tinuado hoy la discusión del convenio con-
certado por el Gobierno con la casa de Ho-
henzollern. Tanto dentro como fuera del 
edificio en que se celebran las sesiones se 
habían adoptado grandes precauciones dé 
Policía, pero hoy los ánimos parecían es-
tar m á s tranquilos. 
Durante los debates, el ministro de Ha-
cienda ha declarado que cont inúa en v i -
gencia la ley de protección a la república, 
ley que dispone que la estancia en Ale-
mania debe serle prohibida a los miembros 
de los dinastas alemanes cuando lo requie-
ra la seguridad del Estado. 
Por esta razón, añadió, es de muy esca-
so valor el artículo V I I del acuerdo que 
este Gobierno ha concertado con la casa 
de Hohenzollern. 
Esas palabras del ministro levantan 
protestas entre los comunistas, protestas 
a las cuales contesta el ministro dicien-
do : «Cualquier Gobierno republicano de 
Prusia se basta a sí mismo para defender-
se contra todó intento de res tauración mo-
nárquica». 
Quedaron aprobados los primeros apar-
tados del convenio con los votos de la de-
recha y el centro en pro y los de los co-
munistas en contra. Los socialistas se abs-
tuvieron de votar. 
E L GOBIERNO Y E L PARTIDO 
POPULAR 
BERLIN, 15—La fracción popular de la 
Dieta de Prusia ha facilitado una nota di-
ciendo que, ante la actitud del Gobierno 
y de los partidos gubernamentales en las 
negociaciones concernientes a la ampliación 
de la coalición en Prusia, considera rolas 
esas negociaciones. 
La fracción popular se lamenta de cier-
tos nombramientos habidos en la Adminis-
tración prusiana, y además censura a los 
partidos gubernamentales por no haberla en-
terado del resultado de sus negociaciones 
de ayer. 
Por su parte, el presidente del Consejo 
ha recibido a un representante del partido 
popular y le ha comunicado que los parti-
dos gubernamentales están en principio de 
acuerdo para negociar con los populares? 
pero que éstos quieren que se aplacen las 
negociaciones hasta el d ía 3 de noviembre, 
o sea, para el mismo día que reanude sus 
sesiones la Dieta prusiana. 
En los centros gubernamentales se supo-
ne que esa decI51ón de los populares se de-
be a consideraciones de prestigio y quizás 
también a ciertas influencias de la dere-
cha. 
De todos modos se cree que las negocia-
ciones se r eanuda rán en noviembre. 
E L A L C A L D E DE NUEVA YORK 
ÑAUEN, 15.—A bordo del steamer Ilelian-
ce ha llegado el alcalde de Nueva York 
para bautizar ál barco de la Compañía 
Hapag, que l levará el nombre de la gran 
ciudad norteamericana. 
La ceremonia se celebrará el día 20. An-
tes de ella el alcalde será recibido por 
el mariscal Hindenburg. 
REGRESA REINI IOLD 
ÑAUEN, 15.—Ha llegado el ministro de 
Hacienda, Reinhold, de regreso de su v i -
sita a Francia y a España.—T. O. 
DICE E L CORONEL HOUSE 
NUEVA YORK. 15.—En el número de no-
viembre del Mac CaWs Magazine, el coro-
nel House, ex consejero del presidénte W i l -
son discuta la posibilidad del restableci-
miento de la Monarquía en Alemania. 
«Una de las priricipales dificultades en 
este asunto—escribe el coronel House—se-
ría para los alemanes ponerse de acuerdo 
en la elección del pretendiente al cargo 
supremo de Emperador. 
E l solo Hohenzollern, que parece, tener 
algunas probabilidades, es el hijo del ex 
Kronprinz, el príncipe Guillermo.» 
La convalecencia del 
franco belga 
I N D I C E - R E S U M E N 
—«o»— 
«Para valiente el amor», por Jorge 
de la Cueva , 
;A Toledo!, por Manuel Graña. 
A I balcón de la vida (Un autor de... 
ouidado), por «Curro Vargas» 
Cuestiones marroquíes, por «Ar-
mando Guerra» ' 
Crónica de sociedad, por el «Abate 
Caria» 
Noticias 
E l secreto de Miguy (folletín), por 
Pierre Perrault 
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PROVINCIAS.—Barcelona tributa a 'os 
lleyes un cariñoso y entusiasta recibimien-
to.—Se inaugura en Cartagena la Escuela 
de Adminis trac ión Naval .—El ministro de 
j Marina en San Fernando.—Llega a Las 
Palmas una escuadrilla de hidroaviones 
franceses (páginas 2 y 3). 
—«o»— 
EXTRANJERO.—T-os mineros ingleses cons-
tituyen el Consejo Central de Guerra; 
ayer trabajaron 236.000 obreros; más agre 
«iones en el valle del Avon.—Roban 15 mi 
Uunes en alhajas en casa de Loewesioin. 
en Biárritz.—Crisis total en Austria.—'Mau-
ricio Serraut, jefe del partido radical.—La 
Dieta prusiana aprueba en tercera lectu-
ra el acuerdo con los Hohenzollern (pág. 1). 
—«o» — 
E L T I E M P O (Dalos del Servicid Meleoro-
í.lógicp O f i c i a l ) T i e m p o probaHe para hoy: 
inda España, buen tjenlpo. L a I emperat u-: 
ra máxima del jueves fue dé 30 grados en j 
Cácores y Badajoz y la mínima (le ayer 
ha sido de cinco grados en Falencia y Rur- ¡ 
gos. E n Madrid la máxima del jueves fué | 
de 24,4 y la mín ima de ayer ha sido de 12.6. [ 
Por Giovauni HOYOIS 
Con un espí r i tu metódico, una rapider 
y una energía que señalará la Historia, 
los médicos del franco aplican su nueva 
terapéutica. Y no sin éxito. No transcurra 
una semana sin que se visiten las nube» 
cargadas de electricidad que obscurec ían 
el horizonte financiero de Bélgica. Cinco 
meses hace nos hal lábamos todavía su-
mergidos en la angustia de las tinieblas; 
hoy puntos luminosos han desgarrado la 
obscuridad por todas partes, y si todavía 
no puede afirmarse que el porvenir esté, 
completamente despejado, no faltan cons-
tantemente nuevos motivos para creer que 
lo es tará muy pronto. 
Recordemos los oomienzos de esta nue-
va s i tuación para comprender mejor el 
punto en que nos hallamos. El año 1926 
debía seña la rse por una crisis del franco 
belga a causa de los grandes yencimien-
tos que en él cumplían. La crisis se pre-
cipitó por u n desgraciado intento de es-
tabil ización artificial. El ministro Janssen, 
deseoso de esiabilizar el franco alrededor 
de 106 entero*; la libra esterlina, detuvo, 
uti l izó y llegó hasta el agótamier- j de 
las reservas belgas en divisas extranjeras., 
Desde el día en que se vió el fondo del 
saco, nuestro franco tenía forzosamente 
i que caer con una velocidad vertiginosa, 
i Y eso sucedió, en efecto, causando un 
' estupor general. La ca tás t rofe fué incluso 
! m á s brusca que en Francia, donide el Go-
' bierno había dejado con anterioridad a 
1 la moneda que siguiese su curso natural, 
j permitiendo que el franco belga se coti-
zase por encima del franco francés en 
unos quince o veinte puntos. Desde que 
el franco belga fué, a su vez, abandonado 
^ a su suerte, se despeñó hasta el nivel del 
franco f r ancés ; pero como caía desde 
más alto, el accidente fué tanto m á s do-
loroso. 
En algo, sin embargo, la desgracia nos 
, ha sido provechosa. El cataclismo finan-
' ciero abr ió repentinamente los ojos de • 
los belgas y permi t ió que se constituye-
se un Gabinete de unión nacional, al que 
muy pronto se invistió de una especie de 
dictadura financiera. Desembarazado de 
1 las dificultades de la polít ica interior, el 
' Gabinete Jaspar pudo' emplear con entera 
I libertad procedimientos técnicos , y sus 
financieros, adoptando como norma el ha-
¡ blar poco y el hacer mucho, supieron ma-
I nejar la finanza pura como los banqueros 
' particulares. 
Hubo necesidad de poner mano, ante 
todo, en la deuda flotante. Se hallaba ir(uy 
cerca del precipicio e iba derecha hacia 
el fondo. Hab ía comenzado ya la inflación, 
y el Parlamenf- había sobrepasado en 
más de mi l millones las autorizaciones de 
emisión del Banco nacional. 
Ahora bien; esta deuda flotante se des-
componía en dos elementos: la deuda in-
te r io r ' y la deuda exterior. 
En lo que se refiere a la primera, la 
solución era relafivamente fácil. Se tra-
taba de los nacionales, y el Gobierno po-
; día tratarlos libremente, empleando, no 
'i los procedimientos suaves, sino la c i rug ía 
1 sin miramientos. Como anuncio de la nue-
1 va política, él Gabinete Jaspar decre tó 
' 1.500 millones . de impuestos nuevos, que 
j afectaban a las Aduanas, a la transmi-
! sión de mercanc ías , a las rentas de la 
j tierra. Como los impuestos hab ían sido 
| ya fuertemente aumentados por los Go-
biernos anteriores, la medida impres ionó 
profundamente. Pero Bélgica tiene la vir-
tud de resignarse en las grandes nece-
sidades, así como es, en cambio, muy 
recalcitrante cuando se trata de las d i f i - . 
cuitados pequeñas . Aceptó, pues, y ab r ió 
una nueva brecha en sus ú l t imas econo-
mías . 
No fué esto todo. Los 1.500 millones 
podían llenar algunos vacíos , pero no iban 
a ser bastantes, muy lejos de ello, para 
las exigencias todas muy p róx imas de los 
sucesivos reembolsos. De aquí que fuera 
ta l el pánico y la pos t rac ión del franco 
f rancés lo agravaba extraordinariamente, 
'que todo el mundo, particulares y Ban-
cas extranjeras t ambién , se precipitaron 
a las ven lanillas para reclamar billetes 
a cambio de bonos del Tesoro. E l Gobier-
no hizo entonces lo que sólo el Estado 
puede hacer; porque es cosa curiosa que 
el procedimiento mismo que pone en tran-
ce de muerte a un establecimiento priva-
do, puede devolver a un Banco nacional 
la salud y la prosperidad. Esl imó, pues, 
el Estado que era preferible para sus 
acreedores perder algo a perderlo todo, 
y una buena m a ñ a n a cayó como un ra-
yo la noticia del cese del reembolso de 
las emisiones interiores de bonos del Te-
soro. Se produjo el estupot. Pero el estu-
por no se convir t ió en cólera; en primer 
lugar, porque, como ya he dicho, Bélgica 
sabe darse cuenta de las cosas en las 
grandes ocasiones, y a d e m á s porque el 
Estado ofrecía una compensación . Los fe.-
rrocarriles, Sn efeejo, man a ser inraedirf-
tamente industrializados, y se ofrecían 
acciones ferroviarias a los tenedores per-
judicados'de los bonos del Tesoro. L a gen-
te so sintió aliviada y casi regocijada. 
Y he aquí cómo el Gabinete Jaspar, me-
diante el b is tur í de un financiero bruta l , 
Mr. Francqui, supr imió la deuda flotante 
interior. 
Lp deuda exterior era asunto m á s deli-
cado, porque hay que ser muy mirado 
respecto a los compromisos con t r a ídos 
con el extranjero, lanío m á s cuanto que 
se necesitaba su cpédito. Se, tendió, pues, 
al reembolso en el menor plazo posible. 
El fondo de amor t izac ión recibió en ju l io , 
agosfió y septiembre una suma dé 375 
millones de francos. La emisión contra 
especiés en la Sociedad de ferrocarriles 
produjo i-OÓ millones, que también fueron 
Hevndos a los fondos. Esto permi t ió pa-
gór a mucha gente. Y acaba de sáBerse 
que el Tesoro ha ofrecido al Banco para 
sus deudas extranjeras 75 millones d'e dó-
lares, recientemente comprados con los 
sobrantes presupuestarios. Según nota 
del Consejo de ministros de 27 de sep-. 
Sábado 16 de octubre do 1,726 
— : = 
(2) e : L - D E B A T E MADRID.—-Afio XVT.—Xfim. 5.383 
tlemBrc, se ha reducido la deuda flotante 
exterior e n l n á s de í)uü niulones. Y el mi-
nistro, sefior Houtanl, anuncia que una 
serie de vencimientos inminentes han sido 
aplazados y escalonados a favor de una 
renovación de confianza en las finanzas 
bcígas. 
Así hemos llegado poco a poco a la se-
gunda fase de la cura del franco, La es-
tabilización. No eslamos, respecto a ésta, 
m á s que en los comienzos, pero los prin-
cipios inspiran muchos ánimos. E l señor 
Francqui ha traído de Londres la prome-
sa de un empréstito de 50 a 60 milio-
Ties de dólares, que preparará la con-
versión del franco en mclal o en divisas 
fijas. Y la atmósfera de la operación si-
gue siendo favorable, pues en los dos 
últimos boletines semanales la Banca na-
rional consignaba una reducción de la 
f:lrculáción de billetes de 21 millones pri-
mero y despuós de 18. , 
Así se explica que los próximos parien-
tes de nuestro franco empiecen á sere-
narse, y esa parentela próxima está cons-
tituida por cuantos lo tienen en sus bol-
..alllos. E l pueblo belga ha demos Irado una 
perfecta solidaridad en esta ocasión, y la 
cura del franco, si llega a su término, 
habrá probado dos cosas: que la energía 
consigue• vencer las mayores dificultades 
y que hay'en Bélgica bastante sentido na-
cional para auToVizar esta energía. 
Bruselas, octubre, 1026. 
Banquete de la Prensa de 
Madfic| al Dr. Del Rivero 
Ofrecido por los directores de los perió-
dicos cte Madrid, se celebró cOer tarde en 
el restaurant. Lhardy, el hanqueie anun-
ciado ei? honor del doctor Del Hivcro. di-
rector dje Diario de la Marina, de la Ha-
bana. 
Asistiaron al acto todos los directores do 
la Prensa diaria madrileña. Los de EL Sol 
y L a Vov se cscusaron por ausencia o en-
fermedad» 
Presidieron el doctor Del Rivero y el 
embajador de Cuba, señor García Kollhy. 
En nombre de los periodistas españoles, 
el señor Marfil ofreció el agasajo, expre-
sando con breves y precisas frases, la cor-
dialidad con que toda la Prensa madrile-
ña se unía a este homenaje en honor del 
señor Rivero, fiel continuador de una tra-
dición gloriosa en el periodismo cubano, 
dirigiendo un ¿periódico que, con orgullo, 
podemos considerar también como r ues-
tro. Los periodistas cubanos y españoles 
—añade el señor Martil— eslamos unidos 
por el, triple vínculo de la profesión, de 
la amistad y do, la fe en el ideal común 
hispanoarnericanista. 
Defexídió la cuaveniencia de celebrar ac-
tos de esta naturaleza, pues aunque las 
relaciones económicas son esenciales para 
la prosperidad del hispanoamericanismu. 
al fin y al cabo son mas fuertes, dígase 
lo qüe sie quiera, los vínculos que nacen 
del enleijdimienlo y de la mútua inteli-
gencia. 
«Colón «—terminó diciendo el señor Mar-
fil— no hubiera visto a sus naves recorrer 
en la realidad el océano, camino de Amé-
rica, si antes las carabelas no hubiesen 
hecho esUi mismo recorrido en su imagi-
nación». • 
E l doctevr Del Rivero habló a continua-
ción brevemente, diciendo que él era más 
periodista que orador, y que como esta-
ba cierto de que nadie en aquellos mo-
mentos había de interpretar los sentimien-
tos suyos mejor "que el señor García 
Kollhy, embajador de Cuba, este, que. como 
lodo el mundo sabe, es un excelente ora-
dor, debía llevar la voz de la república 
€n el acto que se celebraba. 
Seguidamente se levantó el señor García 
Kollhy. pronunciando un breve y bellísi-
mo discurso, lleno de emoción muy since-
ramente senada, que fué imerrumpido va-
rias veces oon fervorosos aplausos. 
Comenzó diciendo que iba a hacer trai-
ción al doctor Del Rivero, porque quería 
exponer, aún a trueque de ofender su re-
oono'cida modestia, lo que representaba 
este notable periodista en la Prensa y en 
la vida política cubana. 
E l Diario de la Marina —añade—, puede 
definirse como el gran diario español y 
cubano de la isla de Cuba. Esa es la ca-
racterística de este periódico secular: que 
los españoles pueden llamarle suyo, sien-
do, al mismo tiempo, un periódico genui-
namenle cubano que, por sí solo, consti-
tuye una prueba indudable de que los dos 
'ameres n o ' s ó l o no se contraponen, sino 
que se compenetran y hasta, en ocasio-
nes, llegan a fundar las dos patrias, Es-
paña y Cuba. 
cEn el 98—continúa diciendo el señor Gar-
cía Kolhy—perdió España la soberanía so-
bre la última de sus hijas de América, pe-
ro puede decirse que desde aquella época 
se ha iniciado una corriente de verdadera 
gratitud y amor filial do las repúblicas 
americanas hacia Esipaña. - Nosotros no só-
lo no podemos olvidar lo que debemos a 
España por nuestro pasado, sino que 
estamos ciertos de que nuestro orgullo es-
triba en no traicionar él espíritu irradia-
do de nuestra madre, pues los pueblos que 
pierden su personalidad, su carácter y sus 
condiciones étnicas, son fácilmente absorbi-
dos por otros. Nosotros sabemos que nuestro 
porvenir está vinculado a ser Heles a nues-
tra idiosincrasia. E y i a ñ a es cada día. mas 
conocida, y más respetada, y más amada 
por las naciones americanas. 
Termina con un bello párrafo pidien-
do que las banderas española y cubana es-
tén siempre unidas, para que al besarse 
el color rojo de la bandera española con 
el color rojo de la bandera cubana, se haga 
la afirmación sincera de que los dos pue-
blos tienen una misma sangre. 
. E l señor García Kolhy, que envolvió estas 
ideas en un léxico abundante y selecto, ex-
presándolas con verdadero fervor, fué muy 
aplaudido y felicitado por todos los presen-
tes al terminar su- discurso. 
Visita al Ayuntamiento 
A las seis de la tarde de ayer, el direc-
tor de Kl Diario de la Marina, señor Ri-
vero, hizo una visita a la Casa Consistorial, 
acompañado de don Manuel Aznar. 
E l alcalde interino, señor Antón, les en-
señó todas las dependencias. Los visitan-
tes fueron obsequiados con un lunch. 
La fiesta de Santa Teresa 
en Avila 
Barcelona recibe con entusiasmo a los Reyes La columna de Larache 
en Sidi Isef -acD-
Don Alfonso clausura el Congreso Internacional de Transportes. 
El desfile de tropas resultó brillantísimo 
— 
BARCELONA. 15.—A las diez y treinta y 
cinco de la mañana llegaron do Madrid sus 
majestades los Reyes, sus augustaá hijas las 
iníantas Beatriz y Cristina y el jefe del Go-
bierno. El apeadero de Gracia estaba beüa-
mento adornado con banderas, tapices y 
plantas, y se hallaba congregado en el todo 
el elemento oficial. Al descender del tren 
los Soberanos y las Infantas, que venían aso-
madas a la ventanilla, resonó una salva 
de aplausos, que duró largo rato, a la 
que pusieron término los mil vivas lanzar 
•dos por los que esperaban. Una compañía 
del regimiento de Infantería de Vergara, 
con escuadra, bandera y música, tributó 
honores a las reales personas. 
E l alcalde se adelantó a la reina doña 
Victoria y a las Infantas ofreciéndoles pre-
ciosos ramos de flores atados con cintas de 
seda do los coloros nacionales, que las egre-
gias damas aceptaron muy complacidas. 
Luego los Spberanos revistaron la compa-
ñía de Vergara y saludaron afectuosamen-
te a las autoridades civiles, militares y 
eclesiásticas y a cuantas representaciones 
y particulares habían acudido a esperarles, i vil a Caldetas. 
cia y Seguridad, Guardia civil y algunos ur-
banos. 
Concierto de la Banda 
Municipal. 
E l Rey ha conversado con el director 
de la Banda Municipal, sefior Lamote Grig-
non, diciéndole que con mucha frecuencia 
hacía interpretar en Palacio la Marcha ca-
talana número 1, de que es autor-el señor 
Lamote. 
L a reina doña Victoria manifestó al mis-
mo sefior que deseaba que-esta noche die-
se la Banda Municipal un-concierto en Pe-
dralbes durante'la fiesta íntima que aUí 
se celebraría. 
E l Rey recorre,las ca-
rreteras. 
Don Alfonso salió de Palacio a las cua-
tro de la tarde, recorriendo en automóvil, 
acompañado del duque de Miranda, algu-
nas carreteras de la provincia de Barce-
lona. 
A las cuatro y cuarto doña Victoria y 
sus augustas hijas marcharon en automó-
Al salir del apeadero por la calle de Cla-
ris, el gentío, que se apiñaba a todo lo 
largo de las aceras,* acogió a los Reyes e 
Infantas con ovaciones, que llegaron a ser 
frenéticas, y COIK vivas clamorosos. 
Desfile de tropas 
Don Alfonso, doña Victoria y las infan-
tas Beatriz y Cristina ocuparon varios ca-
rruajes, arrastrados por magnífleos tron-
cos de caballos y sin dejar de ser aclamados 
un solo instante marcharon por la calle de 
Aragón al paseo de Gracia, y-remontando 
éste llegaron hasta su cruce con la ave-
nida de Alfonso A H I , donde se había cons-
truido la tribuna regia y las destinadas al 
elemento oficial e invitados para presen-
ciar el desfile de las tropas que cubrían la 
carrera. 
La real familia ocupó la tribuna regia 
con el marqués de Estella. Detrás se 
situaron los Obispos de Barcelona, Seo de 
Urgell y Tortosa, las autoridades y las per-
sonas del séquito palatino. Acto seguido, a 
las once y diez, comenzó el desfile militar, 
que resultó brillantísimo y duró una hora. 
E l paso de las tropas y espepialmente el de 
las banderas de los diversos Cuerpos, seña-
ló otros tantos momentos de patriótico en-
tusiasmo y honda emoción, pues el gentío 
que so apiñaba a lo largo de la avenida, 
prorrumpió en ensordecedores vivas a Es-
paña y al Ejército, con los que se mezcla-
ban los vivas a los Reyes, a las infantas y 
al general Primo'de Rivera-
A Palacio 
Terminado el desfile se aproximaron a 
la tribuna regia el presidente y el secreta-
rio del Congreso internacional de Trans-
portes, que se está celebrando en Barcelo-
na, señores Lencker y Eascker, que entre-
garon ramos de flores a la reina Victoria y 
a sus augustas hijas. La misma fragante 
ofrenda recibieron las egregias señoras de 
las vendedoras de flores de las Ramblas, 
que las ovacionaron, de manera especial a 
las Infantas, cuyas belleza y juventud des-
piertan entre los barceloneses grandes sim-
patías. 
Al descender de la tribuna los Reyes y las 
Infantas ocuparon varios automóviles, y 
seguidos de las autoridades y personas del 
séquito se dirigieron al palacio real de Pe-
dralbes. siendo nuevamente ovacionados. 
El general Primo de Rivera, que a su vez 
fué muy aplaudido, marchó directamente 
a Capitanía general, donde se hospeda. 
Clausura del Congreso 
de Transportes. 
BARCELONA, 15.—A la una y cuarto de la 
tarde llegó su majestad el Bey al Ayunta-
miento, en el que fué recibido por el jefe 
del Gobierno, general Primo de Rivera; el 
ministro de Trabajo, señor Aunós; la Cor-
poración municipal en pleno presidida por 
el alcalde, barón de Viver; el capitán ge-
neral, señor Barrera; los gobernadores ci-
E l Rey era esperado esta tarde 'en la 
plaza de Cateluña por los tenientes de al-
calde señores Nevot y Damián, que tenían 
el propffsito de mostrar al Monarca las 
importantes obras que en aquella plaza se 
están realizando. f 
Es probable ¿jue mañana vaya don Al-
fonso a casa del señor Plandíura, con ob-
jeto de conocer las. magníficas coleccio-
nes de arte antiguo y moderno que dicho 
señor ha reunido. 
Esta tarde estuvo en casa del repetido se-
ñor Plandíura el ministro de Trabajo, se-
ñor Aunós, pues ambos esperaban allí la 
visita del Soberano. 
Se asegura que mañana irá el Rey a al-
morzar en la finca que la condesa de Al-
cubierre posee en San Felíu de Llobregat. 
Telegrama del alcalde 
a la reina Cristina. 
E l alcalde ha enviado al Palacio Real 
un telegrama, que dice: 
«Una vez más Barcelona ha tributado a 
sus majestades un homenaje de cariño im-
ponderable, y al rogarle lo comunique a su 
majestad la reina doña Cristina, suplicóle 
asimismo le haga saber cómo todos los tar-
celoneses recuerdan siempre con admira-
ción y cariño a la madre ejemplar, que ha 
dado a España el inefor de todos los Be-
yes—El alcalde, barón de Viver.» 
Las floristas de las ramblas enviarán á 
diario un magnífico ramo de flores al pa-
lacio de Pedralbes, dedicado a la Reina. 
En los mercados se suspendieron al me-
diodía las transacciones y se cerraron las 
puertas para que los vendedores pudiesen 
•ir a 'recibir a los Soberanos. 
Firmas en un álbum 
Durante toda la mañana han acudido á 
Palacio personajes palatinos de la nobleza 
catalana para firmar en el álbum que allí 
.se había dispuesto a tal efecto. También 
aoudieron con el mismo fin varias señoras 
y señoritas de la buena sociedad barcelo-
nesa. 
Han entrado, como grandes de España, al 
servicio de los Reyes la marquesa de Cas-
telldosríus y don Francisco de Aiguavives 
y León. 
Cómo se ha mostrado 
la Prensa barcelonesa. 
E l gobernador civil ha dicho esta noche 
a los periodistas que mañana sería some-
tido al Rey un proyecto de programa de 
los actos que se celebrarán con motivo de 
su estancia en Barcelona. 
Añadió que mañana serían recibidos los 
periodistas por el jefe del Gobierno. 
Por último, manifestó el gobernador que 
don Alfonso estaba muy satisfecho, no sólo 
del. recibimiento que le había tributado el-
pueblo, sino de la fervorosa acogida que 
refleja la Prensa local. En efecto, los dia-
rios de la noche publican extensas rese-
ñas de la llegada de los Reyes, y algunos 
acompañan la reseña con artículos de en-vil y militar, generales Miláns del Bosch 
y Correa, respectivamente; el presidente de ¡ tusiasta profesión de fe monárquica. 
la Diputación, conde de Montseny y otras 
autoridades. 
El Soberano, a quien acompañaba su ma-
yordomo .mayor, duque de Miranda, pasó 
al salón de Ciento, donde tuvo lugar la se-
sión de clausura del Congreso internacional 
de Transportes. La sala presentaba un'bri-
llantísimo golpe de vista al penetrar en 
ella el Monarca, que fué recibido por los 
congresistas e invitados, puestos en pie, con j 
una estruendosa salva de aplausos y a.los 
acordes de la Marcha Real, ejecutada por 
la Banda Mmnicipal 
Consitüída la mesa el presidente del Con-
greso, s e f i o r Lencker, de Bélgica, pronunció 
en francés un discurso en el que dió gra-
cias a su majestad el Bey por haberse dig 
nado asistir a clausurar'la Asamblea, aña-
diendo, que para los congresistas era un 
alto honor verse presididos por é l Sobe-
rano de España, por la que, y por sus Re-
yes, hizo fervientes votos. 
E l presidente del Consejo de ministros, 
general Primo de Rivera, contestó diciendo 
que su majestad el Rey se complacía en 
presidir la sesión de clausura del Congre-
so internacional de Transportes y que que-
ría expresar desde este salón de Ciento del 
palacio consistorial de Barcelona, que tan-
tos hechos históricos evoca, su gratitud al 
noble pueblo barcelonés por el entusias-
ta recibimiento que acababa de hacerle, así 
como a la real familia, formulando al mis-
mo tiempo, sinceros votos por la prosperi-
Hoy hablará el presi-
dente con los periodistas. 
Después de asistir a la clausura del Con-
greso Internacional de Transportes, el ge-
neral Primo de Rivera se dirigió a Capi-
tanía general, donde se hospeda, comiendo 
allí con el capitán general y su familia. 
E l duque de Homachuelos, ayudante del 
j presidente, anunció a los periodistas que 
' el marqués de Estella tenía el propósito 
de recibirles esta noche, si sus: ocupaciones 
se lo permitían. No ha sido así, quedando, 
por tanto, aplazada la entrevista hasta ma-
ñana. 
Para el domingo próximo hay anunciado 
en el Liceo un concierto extraordinario a 
cargo de la orquesta del violoncelista Pa-
blo Casáis, que ha organizado este acto en 
honor de síus majestades. 
Se interpretarán^ obras de Beethoven, 
Strauss, Rossini y Borodine. También se 
tocará una sardana del maestro catalán 
Carreta. 
En honor de la Patrona 
de Intendencia 
A la.- diez y media de la mañana de 
ayiT se celebró en la iglesia parroquial de 
San Jerónimo una solemne función reli-
giosa en honor de Santa Teresa de Jesús, 
Patrona del Cuerpo de Intendencia. Asis-
dad de todas lasi provincias de España I tieron el gobernador militar, señor López 
y especialmente de esta, próspera ya; rica j Puzas; el intendente general, don Cayeta-
U n a p r o c e s i ó n solemne 
\ ~ 0 ~ 
AVILA, 15.~La procesión de Santa Tere-
Jín^n?. 1h0y\ TesnU6 hnllantísima, figurando en el cortejo centenares de nerl 
w í ™ ÍV0^5}^ Cofiadías. Asodaciones, 
Hé.rmandades. Clero stJSular y regular e 
Obispo de pontifical V las autoridades ci-
viles y militares. V 
Rindió honores una compañía do alum-
nos de Intendencia con estandarte1 v es 
•colta. Los Sindreatos Agrícolas Católicos 
de la provincia desfilaron con sus ban 
deras respectivas. 
En has calles presenció el paso de ia 
comitiva luinenso gentío. 
y floreciente provincia-de Barcelona 
• Al levantarse el Rey para hablar, los co.n-
uresistas le hicieron una larga ovación. 
Dijo don Alfonso que sentía vivamente no 
haber podido tomar parte más activa en el 
Congreso internacional de Transportes, ex-
presando "su deseo de que sea efica,: y fruc-
tífera la labor realizada en él. .Acto seguido, 
le declaró oflcialmente clausurado. 
Después hubo una recepción para que 
los congresistas, de los diversos países pu-
dieran satisfacer su deseo de saludar y 
cumpiinientar a su tpajéstkd- El Rey' con-
versó afablemente con casi todos ellos. 
Terminada la recepción, el Rey con el du-
mie de Miranda, regresó al paiacio de Pe-
dralbes. siendo despedido r T los congre-
sistas con vivas y aplausos. 
Almuerzo en Pedralbes 
Los Reyes han sentado a su tóé&ó én él 
palacio de Pedralbes al mayordomo de se-
mana, don Francisco de Aiguavives y León • 
al duque de Miranda, al general Berenguer, 
la duquesa de ¿an Carlos, la condesa de 
Carnpoatogie, marqués de Bendaña, doctor 
González Alvarez, señores Azua. y jDorado, 
marqueses de Castelldosríus y señor Trigue-
ro, capitán de Mozos de Escuadra. 
Don Alfonso había anunciado a lo? mozos 
de Escuadra su deseo de invitar n almor-
zar con él al jefe 'dei Servicio. 
La guardia de Palacio 
L a guardia exterior de Palacio ha estado 
encomendada a los mozos de Escuadra v 
una sección de Dragones de Santiago, man-
dada por el alférez señor Luch. De la guar-
1 R £ r % n O C S'1 ha hech0 oa^0 la Escolta 
¡ S J M ! v0lla no kali.venido los Ala-
Ibarderos CQB el séquito de los Monarcas. 
Por los alrededores del palacio' do Pedral-
be» prestan servicio los Cuerpos de Vigilan-
no Termens; jefes y oficiales del Cuerpo 
de Intencione ia y numerosas representacio-
nes de lus distintos Cuerpos del Ejército. 
También asistió la banda de n^sica del 
regimiento de Infantería del Rey, que, en 
el momento de la consagración, focó la 
Alandra Real. 
En el cuartel del Pacífico se repartió a 
los soldados de Intendencia un rancho ex-
traordinario y una comida a los cabos, 
sargentos y suboficiales. 
Por la tarde, a las tres y media, en la 
plaza de, Valleeas. oé celebró una bece-
rrada, en la que tomaron parte, individuos 
de tropa. 
Hoy, a las diez y media, en la iglesia 
de San Jerónimo, se celebrarán funerales 
por los fallecidos del, Cuerpo. 
" H i d r o s " f r a n c e s e s e n 
L a s P a l m a s 
LAS R^LiSlAB, 16; (a las 18).-A las tres 
csia larde amararon en la bahía -del 
puerto ue L a Luz unos hidroaviunos fran-
ceses, ante la expectación del. público, que 
llonaba los muelles. 
Aeudioron a recibirles las autoridades 
sniiidándoles mmbién numerosos represen-
tantes de la colonia francesa. 
En honor de estos aviadoret, se organi-
zan diversos festejos! 
Probablemente mañana continuarán éí 
viaje, con rumbo a Madagascar. 
Confección de abrigos y vcforma én 
toda clase de piel. Precios económicos 
R . SANTONJAs Arenal, 4, Madrid 
Las partidas de huidos están cercadas 
en Beni Gorfet 
—o— 
(COMUNICADO DE ANOCHE) 
Sin novedad en la zona del Protectorado. 
VISITAS A JORDAN A 
Ayer recibió el conde de Jordana las vi-
sitas del Obispo de Fernando Póo y del 
gobernador del Banco de España. 
MILDAN A S T R A Y A B E R L I N 
En comisión de servicio marchó anoche 
a Berlín el coronel jefe del Tercio, don 
josó Millán Astray. 
UNA MARCHA A T R A V E S D E L AJMAS 
.. LARACHE, 15.—Terminada la labor polí-
tica en los poblados avanzados, y desar-
mados totalmente, a fin de continuar esta 
labor a través de la cabila del Ajmas, la 
columna jalifiana de Larache, al mando del 
teniente coronel Asensio, inició una marcha 
hacia Dar el Asef, siguiendo el itinerario 
que se llevó en el avance. 
En las primeras horas de la mañana el 
grupo de vanguardia' del comandante Vi-
llalba comenzó el movimiento haoia Bab el 
Ham, apoyado por la idala del teniente 
Ocerin, coronando las alturas que rodean 
el bosque. 
Algunos huidos filtrados por los poblados 
que debía cruzar la columna comenzaron 
a hostilizar a las fuerzas, sin lograr de-
tenerlas, pues prosiguieron su marcha has-
ta Bab el Haman, retirando los destaca-
mentos que existían. 
E l resto de la columna llegó hasta la 
posición de Tanacor. L a salida de esta 
posición de las fuerzas jalifianas se hizo 
sin novedad, pues los huidos fueron per-
seguidos por las escuadrillas de Aviacióp 
de Larache, que bombardearon intensamen-
te los poblados donde se habían refugiado 
los rebeldes, volando a escasa altura y pro-
tegiendo la marcha penosísima de la co-
lumna por terreno muy escabroso, hasta 
internarse por la región que circunda, la 
famosa zauia de Sidi Isef el Tilidi, vene-
rada por todas las cahitas del Ajmas y Ye-
bala, de donde acuden diariamente cente-
nares de montañeses, haciendo de "aquel 
lugar un centro de reunión muy importante 
y al cual no habían llegado nunca nues-
tras tropas. 
La columna Asensio prosiguió el avance, 
envolviendo a la antigua posición de Bu-
handu, donde estableció el vivac en las 
inmediaciones del río Tilidi. 
Durante la retirada de la columna del 
Hamad de Tanacob, al aparato B. •/, tripu-
lado por el soldado Palomo, y llevando co-
mo observador al teniente Aurit, se le in-
cendió el motor, descendiendo vertiginosa-
mente a tierra, con el riesgo gravísimo 
que constituía el hecho de llevar dentro 
numerosas bombas. 
Se elogia la serenidad del piloto, que, a 
pesar del rápido descenso, consiguió ha-
cer desviar el aparato para evitar víctimas 
entre los soldados que constituían la co-
lumna. 
Los dos tripulantes del aparato sufren di-
versas heridas y contusiones de carácter 
leve. 
Momentos después de caer a tierra el 
aparato hizo explosión el depósito de ga-
solina, quedando destruido totalmente el 
avión. 
Una camioneta que se dirigía desde Ca-
sablanca a Tánger, a la entrada de Lara-
che, en una pronunciada' cuesta, por ha-
bérsele roto los frenos, cayó sobre un muro, 
destrozándose y resultando heridos dos via-
jeros europeos y muerto un israelita. Los 
demás ilesos. 
A B D - E L - K R I M L L E G A A SU D E S T I E R R O 
PARIS, 15.—El Matin anuncia la llegada 
de Abd-el-Krim a la isla de la Reunión. 
Seis toros y cinco broncas 
En la tercera de feria de Zaragoza 
—o— , 
ZARAGOZA, 15:—Los toros lidiados en la 
tercera corrida de feria, celebrada esta tar-
de con tan buena entrada como los días 
anteriores, eran de Mitira. Quizá por esto 
la fiesta ha srdo desastrosa. Márquez, Vi-
llalta y Niño de la Palma han sido los 
lidiadores, y para los tres ha habido bron-
cas. 
Márquez trastea a su primero de prisa y 
movido, arreándole luego un pinchazo mal 
! señalado, un sablazo en el cuello perpen-
dicular y atravesado, y descabella al cuarto 
! golpe. L a bronca se oye a varios kilóme-
I tros. 
Con su segundo enemigo puso algo de 
; buena voluntad, y así pudo hacer una 
j faena de cerca y valiente para un piñeha-
I zo delantero y un descabello a pulso. El 
público, benévolo siempre, aplaude la bue-
na voluntad. 
El segundo toro de la tarde, pequeño y 
'sin nervio, produce gran desconfianza en 
Villalta, que, sin pensarlo mucho, suelta 
media estocada delantera y baja, que basta. 
(Pitos prolongados.) 
Al. quinto lo trastea Villalta con las mis-
mas precauciones, y, aprovechando Un des-
cuido del enemigo, le sacude una estocada 
delantera, que no produce el menor daño. 
Villalta cree lo contrario, e intenta el des-
cabello, consiguiéndolo a la quinta vez'. 
(Bronca de categoría.) 
Niño de la Palma sigue el camino de sus 
compañeros. Al tercero lo mató de un pin-
chazo sin soltar y delanterillo, otro pin-
chazo algo peor y un golletazo ñnal. (Otra 
bronca.) 
Para matar al que cerró plaza le recetó 
lo siguiente: tres pinchazos delanteros, sin 
soltar el brazo; unos mantazos, otro pin-
chazo en el pescuezo, también sin soltar; 
dos pinchazos más, otra puñalada, suje-
tando, y un intento de descabello. 
Como, es de suponer, el público estaba 
algo acalorado contra los diestros, y, por 
sí o por no, la Guardia de Seguridad aco-
rraló a los toreros para evitar posibles com-
plicaciones o roturas de huesos. Y así fue-
ron a sus respectivas fondas. 
L a primera de feria en Güadalajara 
GÜ A D A I, A TARA, 15.—Se celebró la prime-
ra corrida, do feria, con ganado de' Coba-
leda, para Gitanillo.. Zurito y Lagartito. E l 
ganado resultó bravo, noble y bonito de lá-
mina. En sus tres primeros toros cortaron 
los diestros la oreja. Lagartito se retiró 
enfermo, sie'ido aplaudido por el público 
por su derroche de "arte en las faenas que 
realizó. 
El día 9 elecciones en 
Norteamérica 
Se está haciendo una gran cam-
paña electoral 
El ministro de Marina í 
en San Fernando 
Se instalará en Cádiz un taller para 
hidroaviones. Mañana irá el almiran-
te Cornejo a Cádiz y el lunes regre-
sará a Madrid 
CADIZ, 16.—Hoy a mediodía ha l legado^ 
a San Fernando el ministro de Marina, " l l 
acompañado de su ayudante, comandanté^j 
Várela. En la estación le esperaban el ca-
pitán general del departamento, general'"3 
Mercader; segundo jefe, vicealmirante San- -
chis; jefe de Estado Mayor, contraalmi-
rante auley, y todos los jefes y oficiales 
libres de servicio de los cuerpos de esta^[ 
base naval; Ayuntamiento en pleno, go*1S_ 
bernador de Cádiz con el alcalde y prest- "ip 
dente de la iputaciónl gerente de la Cons-
tructora Naval, don José María Cervera>j| 
director del Arsenal de la Carraca, sefloíf" 
López Lefevre; ingenieros, alto personalaB 
del mismo, representaciones de las í u e i ^ l 
zas vivas de San Fernando y Cádiz y niiaT 
meroso gentío, entre el cual figuraban tb*| 
dos los niños de las escuelas con bandeé 
ras, que dieron vivas al ministro. 
Rindió honores uña compañía de Infan-' 
tería de Marina. 
E l ministro revistó la fuerza, dirigién-
dose después a Capitanía genral, donde sej 
aloja, siendo objeto durante todo ,el tra-" 
yecto de cariñosas demostraciones de afec-
to por parte de la muchedumbre éstacionaSI 
da en el mismo. 
Varias visitas '3 
Esta tarde el ministro de Marina ha 
sitaejo el Laboratorio mixto, acompañado 
de las autoridades, recorriéndolo detenida- , 
mente y viendo desde él la nueva carre-JB 
lera y los trabajos q'ue se efectúan enS 
el puente que ha de unir el arsenal de la j 
Carraca con la barriada de San Carlos, tra-IB 
zado mediante el cual se suprimirán los | 
antiguos «bombos» que ponen en comunl-
Es sorprendente ol ver con qué pron-
titud el Ungüento Cadum quita y cica-
triza las erupciones de la piel. No im-
porta cuales sean los remedios que haya 
usado sin obtener beneficio, no tiene por-
que desanimarse, pues el Ungüento C a -
dum es distinto a todos los demás re-
medios. Hace cesar ia picazón instan-
táneamente y empieza a cicatrizar con 
la primera aplicación. Las enfermedades 
mas obstinadas de la piel, como los gra-
nos, ulceras, erupciones, eczema, urti-
caria, almorranas de picazón, así como 
cortaduras, quemaduras, etc., se alivian 
prontamente con el Ungüento Cadum. 
—o— 
WASHINGTON, 15.—El día 9 del próximo 
mes de noviembre se celebrarán en los Es-
tados Unidos las elecciones, legislativas. 
E l Senado está compuesto hoy de 55 re-
publicanos, 40 demócratas y un agricultor 
laborista. 
Tendrán que ir a la reelección 27 sena-
ñores, de los cuales 20 republicanos y sie-
te demócratas. 
Todos los periódicos están conformes en 
que la batalla electoral será muy dura, 
pues los demócratas realizan grandes es-
fuerzos para arrebatar STUQS a los repu-
biícános. . 
( L a mayoría nominal del Gobierno es en 
ía actualidad de 14 votos, pero en realidad 
sólo es de siete, porque entre los republi-
canos existe un grupo de disidentes com-
puesto de siete miembros, los cuales votan 
casi siempre con los demócratas. 
Basta, por lo tanto, que los demócratas 
ganen algunos puestos para reducir a la 
nada la mayoría de Coolidge. 
La prohibición constituye el punto prin-
cipal del programa de las elecciones en 
cierto número de Estados, especialmente en 
Massachussets, Nueva York, Pensilvau.a, 
Maryland, Oblo, Illinois y Misuri. E n gene-
ral los republicanos se han puesto al lado 
de los secos, mientras que los demócratas 
han abrazado la causa de los húmedos. 
L a cuestión de la adhesión de los Esta-
dos Unidos al Tribunal de La Haya, así 
como la de las deudas, figura también de 
un modo especial en la campaña electoral. 
L A INDUSTRIA A L G O D O N E R A 
WASHINGTON, 15—El presidente Coolid-
ge ha nombrado un Comité, compuesto del 
señor Mellon, secretario de la Tesorería, y 
de los ministros de la Agricultura y del 
Comercio, para realizar una información 
sobre las condiciones alarmantes en la in-, ™ c > f ' desde hace mucho tiemP0- con tierra1 
dustria algodonera de los Estados Unidos, i nr"ie-
E l Comité indagará la ayuda económica! ni^e1spués vlsltó la Escuela Nanal y 61 h0&' 
que el Gobierno y los Bancos americanos I pua ' 
podrán prestar a dicha industria. Declaraciones del ministro 
La Administración americana, en parti-| • A las siete de |a tar(ie tuvo lugar en el 
cular, está dispuesta a acordar créditos que i Ayuntamiento de San Fernando el vino, 
podrán llegar hasta 100 millones de dó-1 de honor. E l alcalde, don José Vázquez, 
lares. pronunció un discurso saludando al señor 
. ^ , , Cornejo, el dual contestó agradeciendo el 
Crisis total en Hungría Después hizo el ministro algunas maní-: 
0 i festaclones acerca de esta base naval, de--1 
_ . H H R fh' clarando que no sería extraño que fuera 'i 
be cree que el conde de petn.en j concedida autorización para montar un ta-i 
formará el nuevo Gobierno iier de construcción y reparación de hidro-
—o— aviones en Cádiz. 
BUDAPEST, 15.—-El Gobierno ha acorda- Agregó que se está ultimando el proyectp|| 
do presentar la dimisión después de que- de dragado de la bahía de Cádiz hasta SasF 
dar terminado definitivamente el asunto linas la Chica, punto de entrada al a r s ^ | 
de la falsiflcáoifen de billetes por el Tri-1 nal de la Carraca. 
bunal de casación. ^ i Declaró que, a su juicio, entrañaba gra-. 
E l regente no ha adoptado resolución al-1 vedad la cuestión relativa al abastecimien-
guna todavía con relación al propósito del ¡ to de carbón para los buques, por el cm' 
Gobierno. I se pagaba últimamente la cantidad de 135" 
. w r w r ™ rfWTTTmA 1 Peselas Por tonelada. Afirmó que era nece-^ 
COJNHÍNUA | sarj0 buscar soluciones a este asunto. 
BUDAPEST, 15.—El regente no ha admi-i Habl6 lueg0 de la cuqstión relativa a la'á 
tido la dimisión presentada por el Gabi-j conslrucCiones navaíes, refiriéndose al plan-
nete, al cual ha reiterado su confianza. ^ ministro de Hacienda, que prevé la; 
Han sido nombrados los titulares de las ejecución de dichas construcciones en diez 
tres carteras vacantes. E l ministro del In- afjos. 
terior, señor Walko, ha sido nombrado mi- j)ij0 que una vez ^echa aplicación de ¡a 
nistro de fíegocios^ Extranjeros; el presi- los créditos^pára construir los barcos an^un-í 
dente de la Asamblea Nacional, señor ciados, como el Sebastián Elcano y otros 
Soitwszky, ministro del Interior, y el pro- de menor tonelaje, sé hará una distribu 
fesor señor Hermart ha sido designado Ci6n escrupulosa de lo restante, 
para ocupar, la cartera de Comercio, que; E l minisrro dice que no acepta ningúm 
desempeñaba el señor. Walko. I banquete en su.honor, por haber venido a í 
' — —r--—— ! esta plaza en el mismo plan de modestia" 
Coalición católico liberal con ^ íué a E1 Ferro1 y Cartagena-
Mañana visitará Cádiz ; 
E l ministro de Marina hará mañana una? 
visita de inspección al arsenal, recorrien< 
do también los talleres de Artillería y tal 
vez el crucero Cataluña. Al regreso a San 
Fernando se detendrá en el. Polígono dê  
Tiro. 
. A mediodía se celebrará una recepción, 
oficial en Capitanía general, y después del 
almuerzo el ministro visitará los talleres 3 
de San Carlos, la base naval y los pol-IT 
vorines. Por la noche se dará una comida "5 
oficial ofrecida por el ministro a las a ü ^ 
toridades. ^ 
E l domingo llegará el señor Cornejo a j 
Cádiz, donde el Ayuntamiento prepara v a | | 
rios actos en su honor, entre ellos unaj 
recepción en el salón reglo de la Dipu-
tación, visita al muelle de Puntales, al| 
muerzo en la Diputación, homenaje de los 
armadores pesqueros al ministro, comidá3 
íntima en el Ayuntamiento, función de g á j a 
la en el Gran Teatro, visita, al insrar del--í 
emplazamiento del dique seco de 80.000 
neladas y entrega del pergamino de hljgB 
adoptivo de la ciudad. Se ha publicado u j j B 
bando, invitando al vecindario a mostrá^B 
su gratitud «en el recibimiento al llusir|H 
huésped. 
E l lunes visitará Torregorda, el astilleroj 
y la factoría, regresando a Madrid, a laí l 
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BRUSELAS. 15.—Max, liberal, ha. sido re-
elegido burgomaestre de Bruselas con ad-
juntos católicos y liberales. 
E l actual Consejo municipal se compo-
ne de 16 católicos, 12 liberales, 10 socialis-
tas, dos comunistas y un cristiano demó-
crata. 
El "Los Angeles" en Detroit 
Diez y siete horas y media de vuelo 
—o— 
DETROIT (Estados Unidos), 15.—Ha lle-
gado hoy a este aeródromo el dirigible 
norteamericano Los Angeles, que salió ayer 
de Lakeshurst, y que ha realizado el viaje 
en diez y seis horas veintitrés minutos. 
La estafa del empleo 
Un protector que no conviene 
—o— 
E n una taberna de la calle de Doña Urra-
ca, 21, penetró ayer tarde un desconocido, 
y luego de saborear unos «chatitos», expuso 
en voz alta su deseo de encontrar un mu-
chacho que ayudara en sus faenas al due-
ño de un cajón de despacho de carnes de 
la plaza de la Cebada, primo suyo. Al mu-
chacho se le daría un buen sueldo, lo su-
ficiente para vivir y tomarse algún uer-
mouth que otro. 
Al hablar el individuo se dirigía muy 
particularmente a Gonzalo Muñoz Martín, 
de 56 años, . zapatero, que habita en el 14 
de la misma calle. Este, que tiene un hijo 
de diez y siete años, empezó a estudiar si 
el empleo le vendría «de perillas» al chi-
cho. Todo era cuestión de si le daban 
más de siete pesetas de jornal, pues tal 
cantidad la cobraba el chico en una fá-
brica de tinta, donde está colocado. 
—¿Dice usted que "el sueldo...? 
—¡Hombre!, de fijo no sé. Pero desde 
luego más de dos duros diarios. 
—¿Y muchertrabajo? -
—Casi nada. Ayudar a mi primo en el 
despacho de Xa carne. Es un destino «ca-
ñón» ; pero «cañón» de verdad. 
E l padre acabó por ofrecer al muchacho, 
y la oferta fué aceptada. E l zapatero y el 
desconocido marcharon-a que éste viera al 
niño en su propio domicilio. 
En plena visita el desconocido pidió al 
zapatero 50 pesetas de fianza, puesto que 
el chico tenía que manejar dinero, y 35 
más para comprarle dos guardapolvos. 
Hecha la entrega, ya sólo quedaba pre-
sentar al muchacho. Este y su protector 
salieron a la calle con rumbo a la plaza 
de la Cebada, mientras el zapatero se que-
daba en casa soñando para el vástago un 
porvenir más que risueño, «carcajadeante». 
Ya cerca de la plaza el desconocido le 
dijo al chico i 
—Tú traerás la cédula, ¿verdad? 
E l muchacho, contestó negativamente. 
—¡Ahí, pues sin ese precioso documento 
no hacemos nada. Mi primo quiere docu-
mentados a su servicio. Anda,"vete a casa 
por ella. Aguí 'te espero. 
Rápido, veloz, vertiginoso. Julián, que 
así se llama el hijo del zapatero, apretó 
a correr hacia su domicilio; cogió Ta cé-
dula, y , cuando con ella triunfante llegó 
al pumo de la cita, el protector había des-
aparecido como .por escotillón, y con el las 
S5 pesetas. 
El zapatero ai enterarse' d,e la jugaciái 
presentó cu d Juzgado una denuncia con/' 
























































"Para valiente, el amorl 
Humorada de don Fran-
cisco Fellú y don Natalio: 
Plaza, música de don Joa-
quín Belda, estrenada eoJ 
Chueca. 
Les ha faltado a los autores confianza* 
en el asunto de su humorada, sin causa^ 
ninguna, porque es suíiciente para entré--
tener, y valiéndose . de la libertad que les-j 
permite el género; en lugar de acusar má^| 
profundamente lo que es el nervio de 5il| 
obra, han procurado cubrirlo y arropartói 
oon cuantos elementos se les ha • eniáo| 
a las manos; resulta así un conjunto.?^ 
veces forzado e incongruente ; pero tan va-
rio, tan vivo de 1 color, tan movido y .taB| 
alegre, que se da por bueno todo ello; sel 
perdonan descuidoc y olvidos, naturalífll-
mos en principiantes, y no hay más que 
seguir a los personajes en sus capricHosas.^ 
aveiniiras. re ir con los chistes de todas... 
clases y admitir como natural y lógico 
cuanto nos ofrecen, en gracia a la 'Impie-i 
za moral der la obra. 
El maestro Belda ha sido puesto a dura., 
prueba por los autores, a durísima prue-
ba, que lia licclio más trrando su triunfo-,• 
No ha ynoticia de músico más complacientó.-
no debe haberle puesto peros á ninKlin 
mero; ha musicado cuanto le lian dado:.'-
una tarantela, tras un número ruso; deSM 
pués un coro húnga ro con su balada Cjg 
rresp'ondiente, y ante unos cuplés, y 
fox, y un dúo, y números cómicos, en utf^ 
incongruencia animadísima, reflejo de l»: 
del libro, y siempre con gracia, con espl 
r i tu , con color y frescura. 
De estos números se aplaudieron todos 
y se repitieron .muchísimo-;, esp^cialmen» 
la balada húngara , muy bien camada-píSJ 
el señor Aznar; la canción de la manj5|M 
nilla. que dijo con verdadera grada la 
ñora Maique^, y el intermedio. 
Muy bien la señora Rossy y los seáores 
VídoKaíii y Palazuclo. 
La tnimorada tuvo un .éxiro fr.ánc.o | 
caluroso; fueron consianics las ovaejó^g 
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Jorge D E L A CUEVA 
MADRID. -Año XVI-—Num. r.383 ElL- O El B A T E (3) 
Sábado 16 do octubre de 1925 
¡ A T o l e d o ! 
... i;slamos on v íspera del gran aconteci-
i>iicnto religioso del a ñ o : é l Congreso Éii-
c^rístico nacional. Con ósle se celebra 
olro, no-menos interesante: el centena-
rio de la Catedral toledana. Ue seguro 
. . . i i pocos los españo les cultos que.no há-
A.-m visto.Ja maravil la de este templo, uno 
'je los m á s grandiosos de la cristiandad. 
]Vs que no lu lian visto y sienten el arte 
]'-.|i2¡oso. «la asp i rac ión del alma al in-
j - fltoV>,' debeWáíi aprqvecli'ai; las íácilida:-
, .'s del Congreso paro adniirar el f/fctáó 
, • nvtóétra raza en sus aleteos podero-
s; ]:ara cÓñlemplarlo allí Idchaíidó con-
C i la incT-cia y la dure/.a de la piedra 
v del l i ierru liasla transformarlos en ple-
'J n'ia. en Murgia, en . leología; lanz.ándo-
r-k on liervideru de formas y colores a 
1 s liorizontes infinilos donde mora la 
derna belleza. 
] aé en oclubie -dé'1226 cuando el rey 
(T-on Fornondo 111 el Santo, con el gran 
iSeladOf "Jtéroe de las Navas, pusieron la 
i rimera piedra del primer templo espa-
f-oh Primero en categor ía de arte y IÍ-
( tieza, como recuerdo de la ciudad de 
loé Concilios, ornato de una ciudad im-
perial v resumen de las exaltaciones-y 
.enerosidades de muc í iás generaciones, 
por entonces, ya Santiago, la J e r u s a l é n 
de Occidente, " a t r a í a pereginos de to-
da Europa;- pero la conquista venía hacia 
él Sur y con ella el empuje de la na-
i-ión. que reconquis tó on 1085 la ciudad 
í tnnosa. capital der imper io godo. Así co-
mo Gelmírcz llena el siglo X I , don'Rodri-
go es el patriarca del X I I I . Con 61 la 
Iglesia de España se hace nacional, la 
hegemonía religiosa pasa a Castilla como 
la -hegemonía política; León, Burgos, To-
leflo levantan sus lomplos, que son hitos 
del espíri tu nacional. 
Hojeando ías páginas^ de la «Guía de 
Tnlerln.). resumen feliz de las grand.v.as 
toledanas, publicación oficial del Ccnlona-
rio. que dirige el ilustrado Deán, señor 
roló B-eniló, )io acaba uno do admirar-
se, tanto m á s si ha recorrido alguna 
vnz las naves de la Caled ra i y los d arnés 
monumentos que Toledo encierra; la his-
toria, fundida cu una grandiosa obra de 
orle, a la cual concurren los guerreros 
H O M E N A J E A L D O C T O R R I V E R O C U E S T I O N E S M A R R O Q U I E S 
EL general Sanjurjo, estimando, sin duda, 
que España ya es mayorcita de edad y Que, 
por tanto, estd capacitada para mirar la 
verad frente a frente, acaba de hacer en 
Tetuán unas interesantes manifestaciones 
que, aunque han rodado ya por las colum-
nas de la Prensa, entendemos que debe-
rnos reproducirlas con el aditamento de 
un gráfico. 
indígenas {\requetebi6n], puesto que esta-
mos trabajando para el Rey de Prusla, o 
sea para el Majzén), y "de momento ya 
procuramos en el aspecto militar no bus. 
car a España" preocupaciones graves*. 
tomo cabecillas de los rebeldes en Ye-
bala 'andan por (ihl (por Yebala) el Kor-
tito el jeriro y Hartiti, sin crédito alguno 
e internados en la montaña*. Imaginamos 
Tmtaré de reflejar los. conceptos más sa- nosotros, por tanto, que andarán por los 
Banquete ofrecido por los directores ae ios periódicos madrideños al director del «Dhrio de la Marina», doctor 
Rivero (X), que sienta a su derecha al embajador de Cuba, celebrado ayer en Lardhy {Fot. Vidal.) 
A L B A L C O N D E L A V I D A 
— • • 
U N A U T O R D E . . . C U I D A D O 
Es costumbre inmemorial en los empre-
sarios de teatros admitir «en principio» to-
das las obras que en cada comienzo de 
temporada les llevan quinientos o seiscien-
tos aspirantes a comediógrafos, y hace años 
se comentaba con dureza esa «costumbre» 
en las tertulias literarias de los principian-
cabios los Prelados y los plebe-1 tes,' no faltando quienes propusiesen un 
los analfabetos, los escarmiento, que no dejase ganas a los 
empresarios de seguirla. vos. los artistas y 
IVvc^ v los pastores: una ciudad, en que 
la -guerra' v la místicn, la religión y la 
política, la'pobreza religiosa y el fausto 
d^ los Pr íncipes han creado un monumen-
to que acredita por sí sólo el poderío y 
él géhkV do una raza. 
Tal va a sor el escenario de las próxi-
mns (¡oslas eucar ís t lcas . l-os que podré-
hms rnmpara. la Catedral de Chicago con 
I-, Catedral de Toledo nos senliremos or-
gullosos de " ser españoles , aunque por 
alia el - n ú m e r o y ol volumen nos süpe-
j-on. l,n historia no se improvisa, y el 
gomo art ís t ico tampoco. Además , esta «ano . 
grandeza lolodana, aunque, podemos con-
sid-rorla '•-ano pasada en su creación. 
:rs nueva siempre r n su dinamismo 'crea-
dor. O m n pasada, tiene la solemnidad 
a'icusta y melancólica do las cosas gfau-
des que fueron: como presente y definiti-
va a nuestros ojos, supera siempre "a las 
grandezas incipientes, no definidas toda-
vin on la perspeoUva his lór ieá , no consa-
gradas por. el sufragio de la humanidad. 
Hemos entrado en la Catedral de Chica-
go, llena de luz; colgaduras ricas, guir-
naldas, hojas plateadas. N i un recuerdo 
grave, ni una evocación ivistórica. ni ful-
gorrs do genio nacional. Arlo ombriona-
n ' \ casi vulgar; dimensiones r a q u í t i c a s 
Eh la l ibrería de Gregorio l'ueyo, de la 
calle de Mesonero Romanos, solíamos re-
unirnps algunas tardes, al obscurecer, Paco 
Villaespesa, Germán Gómez de la Mata, Ju-
lio Camba, Alfonso Hernández Catá, Dorio 
de Gadex y otros futuros novelistas, cuen-
tistas' y dramaturgos de renombré. Emilio 
Carrere también iba alguna vez al termi-
nar su partida de carambolas en los Billa-
res de" la"T,una. La asamblea.do jóvenes 
literatos, tan jóvenes, que a la. mayor ía de 
ellos apenas nos apuntaba ol bozo, arre-
met ía sin piedad liabitualmcnie oonira dos 
enemigos comunes: el editor y el empre-
on el pa ís donde lo grande sustituye con 
frecuencia a todo otro valor estét ico. A l 
entrar en la Catedral de Toledo se entra 
en un mundo nuevo: surgen las genera-
nones pasadas, que le rodean o uno. pro-
longándose en la lejanía de la historia, 
como sus estatuas en la penumbra de 
las bóvedas ingentes; las grandes inquie-
tudes del espír i tu humano, que se re-
tuercen en las c r e s t e r í a s de hierro y tre-
pan por los pilares de granito en haz fu-
gitivo de curvas llenas de misterio y de 
'fervor. Una vida e x t r a ñ a , que se prolon-
ga en los siglos, y en el espacio anima 
las figuras y los adornos; circula, bulle 
y nos arrastra en el torbellino del tiempo 
hasta lanzarnos fuera de. él, perdidos en 
el infinito m á s a l lá ; 
¿Y q u é diremos de lo cuidad misma, 
dévsüs monumentos, iglesias, de sus Ctfn-
ventos. de su Alcázar, dé su zoco, de sus 
callejuelas, de. su r ío. . d.é su paisaje? To-
ledo es • de las ciudades célebres; de. esas 
ciudades, que resumen y. dan nombre a 
una civilización. Su historia y sus leyen-
das, su. arte y sus riquezas, sus amores 
y sus odios, su sentido del pasado y su 
tristeza del'presente, todo invita a con-
templarla y meditar a la sombra de su 
inmenso templo 
Según tenemos entendido, los prepara-
tivos para oh Congreso, la Exposición y 
—El editor (sálvese el que pueda) es el 
más aventajado discípulo de todos los Can-
delas, Cacos y Tempranillos qiue en el mun-
do han sido—decía, uno de los presentes. 
—A mi—interrumpía Carrere, mascando 
su renegrida y formidable pipa—un editor 
se me antoja aún menos que eso, porque 
lo estimo sencillamente, una curiana del 
arte, un animal inmundo... 
- -¿Y los empresarios? ¡Oh. los empresa-
r ios ! - - rug ía un t orrero . ¡ Reocios, hom-
bres do talegas, de nariz roma y de ce-
rebro chato! ¡Bergantes, sin sensibilidad, 
sin cultura art íst ica y sin... sentido común 
siquiera! 
— ¡Bravo! i ¡Bravo! ! ¡ Magniñco!—grita-
ba eh auditorio, mientras l'ueyo sonreía, 
malicioso, bajo su gran nariz voluminosa 
y rubicunda. 
Y las tremendas diatribas acababan siem-
pre a la hora de la dispersión. 
Cierta' noche vino a buscarme al Coló? 
nial Adelardo Fernández Arias, el qüe más 
tarde hizo popular ís imo su seudiinimo «El 
Duende de la Colegiata^. 
— ¡Tengo que darte un notición!—excla 
mó con su impetuosa vehemencia de siem-
pre—, ; A que no adivinas de que so tra-
ta?... i Es enorme! 
" —¿Te casas? 
— ¡No tanto! .. 
•-¿.Te bates? 
—1 Tampoco! 
—¿Alguna aventura de las t uyás l 
- Algo de eso. i Sov emprerarío1 
—¿De dónde" 
—De la Zarzuela. 
- ¿ T ú ? , 
— ¡Yo! 
• - ¡Te felicito, chico! 
— Gracias Veré cómo salgo de este ¿(re 
gado», s 
— I Hombre. hten seguramente! Estrena-
rás algunas .«cosas» tuyas, gustarán, gana-
rás .gloria y dinero y.,, supongo que te 
acordarás de los amigos. 
— ¡Qué duda cabe! Yo no puedo ser el 
empresario tradicional, el empresario mer-
cachifle. Yo quiero hacer arte..,, y sólo 
arte. De obras' mías haré Lysistrata y una 
comedia que se titula La avería. Luego..., 
vosotros sois los que tenéis que llevarme 
«cosas», vosotros, los jóvenes como yo, los 
compañeros que venís «pegando» ¡Con que 
ya lo sabes . • tengo la Zarzuela! i A estre-
lós trabajo? de retoque es tán en sü ma- ^ar y a l r iunfar! Dilo por ahí. . 
> x imum de intensidad. Alia iremos, si Dios y, en efecto, corrió la voz, y a los ocho 
quiere, allí nos encontraremos con los ¿ ías fui a ver a Adelardo á la Zarzuela, 
peregrinos de la íe v los peregrinos del —¿Cómo va esto?—le pregunté, 
i r t e ; con los devetos de la Euca r i s t í a y , - N o va mal ; me defiendo... Ya has visto 
los amantes do la historia. Todo nos ûe . ^ ^ l í i ^ gUStad0 
atrae a la gran ciudad, monumento de 
la nación y de la raza, en ella va, a te-
ner .lugar, además , una gran manifesta-
ción del Amor de los amores. No nos 
privemos, de semejante dicha, Toledo, «la 
rica», nos a b r i r á los tesoros de sus r i -
quezas para llenar nuestros ojos y nues-
tras almas • de ' goces pur ís imos . Custo-
dias, tapices; imágenes , joyas, reliquias, 
ornamentos: armas; todo br i l la rá en las 
procesiones, oomnado pnr el Sol üe la 
iMicaristíá. 
Lector, si eres po'Ma; os decir si yes 
..en. las. cosas algo m á s que ¿u forma y c'o-
,lor, si sientes el misterio inefjblc oc. }n 
noche en las cailejüéías lolodan a. i\o 
dejes" de hacer una excurs ión nocturna, 
/ l e spués de loor en Ja «.Guía» oficial del 
Congreso los art ículos de Ramí rez Angel 
y Marciano Zurita. ])c noche (das ciuda-
•dos muertas renacen»; y ittempían la cucr-
rh del corazón monos melodioso». Echate1 
por osas palles s o m b r í a s v oslrcclias y 
hallaras lo improvisto, lo uo inenlado en 
as .(Guias», lo nuevo y cmoriomuile. To-' 
M o es ciudad de «grandes misterios.), y 
sus recovecos es tán henchidos de sorpre-
sasreada piedra tiene su leyenda, cada 
r noon su hechizo. Tengo la seguridad de 
consto ^ ^ ^ de -agradecer- él 
Manuel GRA5ÍA 
EL DEBATE^ cSíe^taT? 
¿Y de obras? 
—¡El caos!—exclamó el «Duende»—, ¡Ten-
go a h í en esa mesa veinte dramas, cincuen-
ta y dos comedias, otros cincuenta juguetes 
cómicos y diez y seis entremeses!... ¡El 
delirio, chico, el delirio! 
Adelardo hizo una pausa, se paso la dies-
tra por Ta rubia m a r a ñ a de sus cabellos 
rizados, y añad ió lentamente: 
—Sin embargo, lo que me preocupa, en 
serlo, es una obra muy «mala», infame, 
¿sabes? , que me ha traído un tipo comple-
tamente trágico.. . 
—¿Trágico? 
— ¡Completamente! 
— ¡Caray, eso debe de ser interesante! 
--Adelardo se quedo pensativo unos mo-
jí lentos. Luego pros iguió: 
—Tú tabes que no he tenido nunca mie-
do a nada..,, que sé jugarme la vida, y 
me la he jugado muchas veces, casi por 
capricho, por gustar la emoción del peli-
gro, tan voluptuosa siempre. Bueno, pues 
ahora me «'preocupa» un hombre, ese hom-
bre trágico a que mo referí antes. ¡Me da 
miedo! 
—¿Y quién es esc... personaje tan terri-
ble?—inquirí . 
—Un autor : el autor de una comedia 
absurda... 
— ¡No comprendo nada! 
—Te explicaré. Aquí, a mí despacho del 
teatro, vino hace días un quídam, mu-
griento, famélico, y me entregó una obra. 
I.a leí, y cuando volvió el extraño perso-
naje le dije, por quitármelo de encima: 
"Se estrenará.» «¿Cuándo?» «El mes que 
viene.» «¿Palabra?» «Palabra.» El siniestro 
Upo se fué, y yo no volví a acordarme 
n i de 61 n i de su esperpento dramát ico . 
Pero a los tres días surgió de nuevo y< 
me d i jo : «No pretenda engañarme, dando 
largas al estreno de mi obra. Usted me 
ha prometido hacerla en su teatro, a fe-
cha flja, y la ha rá usted, quiera o no 
quiera.» «¿Y si no me diese la gana de 
estrenarla?», 1c contesté, levantándome. 
—¿Qué dijo, entonces?—interrumpí, in-
trigado. 
El «Duende» hizo un gesto. 
—Verás... La respuesta ¡es precisamente 
la qúe me da... miedo, verdadero y au-
tént ico miedo! Figúra te que con una voz 
de ultratumba y una impasibilidad esca-
lofriante, me habló a s í : «Yo soy un tu-
berculoso en últ imo grado, a quien sólo 
restan unos meses de vida. El estreno de 
•esa obra supone para mí un alivio de la 
miseria espantosa en que me encuentro; 
es aguardar la muerte, con menos hambre 
y menos torturas... Si usted no me hubie-
se ciado su palabra de estrenar la come-
dia, yo no le podría exigir que la cum-
pliera. Pero me la dió usted y exijo que 
la cúmpla. Más claro: que si usted no 
estrena mi obra, yo... le mato, no de fren-
te, ¡pobre de m í ! , sino por la espalda y 
a traición, cuando usted menos se lo es-
pere. Para mí, ¡no lo olvide!, no hay 
presidios, porque de todos modos dentro 
de seis meses moriré . Puedo, por lo tan-
to, «quitarle a usted de en medio» con una 
impunidad absoluta, por ser un moribun-
do...» 
Esto—añadió Adelardo—lo dijo ahogán-
dose, por la disnea y por la tos. Y te 
confieso que, empavorecido, no supe qué 
hacer n i qué... contestar. ¡La coáa es inau-
dita, el lance muy serio, porque estoy se-
guro de que si la obra no se estrena, ese 
«cadáver» me asesina! 
— Sí que es un autor «de cuidado», el 
amigo...—asentí. 
Y los dos guardamos silencio, frente a 
frente. 
Por fortuna, la tragedia no tuvo lugar, 
porque dos semanas más tarde el teatro 
cambió de Empresa. 
Respecto del siniestro personaje, sin du-
da los pronósticos do, la ciencia se cum-
plieron, y-el infeliz pasó a mejor vida... 
Curro VARGAS 
Arden 2.400 kilómetros cuadrados 
de bosque en Queensland 
La ciudad de Brisbane, amenazada 
.: —ó— .• • • •' .• 
(SERVICIO ESPECIAL DE EL DEBATE) 
ÑAUEN, 15.—El incendio de los bosques 
en Queensland (Australia) ha adquirido 
gran intensidad. Arden actualmente íi.400 
kilómetros cuadrados. 
Está amenazada por las llamas la ciudad 
de Brisbane.—T. O. 
INUNDACIONES E N E L N O R D E S T E 
MELBOURNE, lo.—En la parte Nordeste 
de Australia se han producido grandes 
inundaciones. 
Los monárquicos griegos 
quieren un plebiscito. 
Sólo asi admitirían una restauración 
—o— 
ATENAS, 15,—Los jefes realistas decla-
ran que su victoria en las próximas elec-
ciones no acar rear ía el restablecimiento 
de la Monarquía, a menos que así , lo de-
cidiera el pueblo mediante un plebiscito. 
Según ciertas informaciones, o] rey Jor-
ge se halla dispuesto a volver a su. país, 
aunque -en el plebiscito solo obtuviera una 
exigua mavoría 
Propaganda comunista en los 
b.lletes de Banco 
GARBIA 
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tientes ac esas manifestaciones. Ha dicho 
el alto comisario que el desarme ha sido 
más completo y efectivo en el Hif (parte 
• o i Oriental) que en Yebala (región representa-
BUDAPEST, 15.—Los comunistas han rea- ' da en el croquis). Se siente optimista el 
lizado úl t imamente un intento de propa- ' general y considera que ven cuanto recoja 
ganda escribiendo en los billetes de Banco ocho o diez mil fusiles en Yebala, el proble-
frases breves, pero sugestivas, conteniendo ma militar de Marruecos habrá terminado. 
llamamientos al Ejército para su subleva- Militarmente lo del Rif terminó. Nos que-
ción y a los campesinos y obreros para que dan varios focos en Yebala (parte rayada 
se apoderaran de las tierras y de las fábri- en el gráfico),' Beni-lder. Beni-Arós. Su-
cas. Los llamamientos iban firmados por mata, parte del Ajinas y Beni Hamed. pero 
el «Komintern». j toda esta labor no me preocupa», porque 
La Policía ha adoptado medidas para que 
dichos billetes sean retirados de la circlula-
ción. 
piensa, con el empleo de columnas volan-
tes, llegar donde se proponga. Por ahora 
la acción pacificadora s.e intensificará so-
bre Beni-lder, cabila a la que se propone 
El Congreso de la Federación! 'som r̂ fdeumente:. asi como a ta de su-
0 . , . mata, «foco que se creyó inexpugnablen 1/ 
aeronáutica internacional w e ya se verá que va m es ei día que 
0 , se decida n apagarlo. Piensa también abrir 
España forma parte del Comité ¿mimicáctones por todas partes (\muy 
' _|Q i bien!), que serán guardadas por fuerzas 
ROMA. 15—Ha terminado sus trabajos el , _ — 
Congreso 1I0 la Federación Aeronáutica In - j 
^Se^aprocedido al nombramiento de prc- \ El C U B r t O B n i v e r S a H O (Je l a 
sidente de dicho organismo, habiendo re-
oaído la elección en el francés conde de 
Vaulx. 
Han sido designados para formar parle 
del Comité de la Federación Aeronáutica 
Internacional los señores Di Scalea, por Ita-
l i a ; Jacobs, por Bélgica. Ferri, por Inglate-
r r a ; Amundsen. por Suecia; Van der Berch, 
por Holanda; ^abel, por los Estados Uni-
dos, y Ferry. por España. » 
El próximo Congreso so celebrará en Zu-
rich. en 1928. 
montes de Beni-Arós, quizá por Tazarut 
antigua residencia del Baisuni. 
¿Tenemos, como parece, el firme propó-
sito de acabar con la rebellón en Occiden-
te? Pues SÍ la voluntad de vencer existe, 
hay que confiar en que en la primavera 
próxima el problema de Marruecos habrá 
pasado a mejor vida. Querer es poder. Ma-
nejad la escala y veréis que no se trata 
de la expedición de Alejandro a la India, 
y -si el terreno es endiablado (lo podemo's 
asegurar por haber pisado gran parte del 
mismo), los elementos de que nosotros dis-
ponemos son infinitamente superiores a 
los que tengan y puedan tener esos cabe-
cillas, • sobre todo si (como se deduce de 
las manifestaciones del alto comisario) a, 
los montaraces yeballes les oponemos otros 
tan montaraces como ellos a los que se les 
da una higa de la Patria {concepto que des-
conocen) y de Mahoma si lo camparán con 
un duro. 
Armando G U E R R A 
marcha sobre Roma 
El Consejo de la S. de N . 
se reunirá en Berlín 
En marzo de 1927 
—o— 
PARIS, 15.—Según el Petit Parisién: se 
ha pensado celebrar la próxima reunión 
del Consejo de la Sociedad do Naciones en 
marzo de 1927 en Berlín 
NUEVO TESORERO 
GINEBRA. 15 —El señor Seymom .la-.klm.. 
períenecieme. a ¡a Delegación surafrieana. 
ha sido nombrado tesorero de la Lica de 
las Nacícnes 
Mussolini pronunciará un gran dis-
curso en el Coliseo 
. .•- —o— 
RoklA, 15;—El Gran Consejo fascista ha 
decidido celebrar solemnemente el cuarto 
aniversario de la marcha sobre Roma. La 
fiesta, será marcada por el despliegue de 
todas las fuerzas políticas, sindícales, co-
operativas, administrativas y militares del 
régimen. 
Él 2'8 del corriente todos los miembros 
inscritos y todas las organizaciones de-
pendientes del partido fascista serán mo-
vilizada». • 
Mussolini pronunciara un gran discurso 
en el Coliseo y dirigirá un mensaje a to-
dos los Municipios. 
Además el haz de los llctores sera colo-
cado en todas las construcciones termina-
das durante el año por el partido fascista. 
El día 31. en Bolonia, el duce p a a s r á re-
vista a todos los oficiales de la, mil icia 
y de la§ legiones. 
La próxima reunión de! Gran Consejo 
"fascista se celebrara en el próximo mes 
de enero. 
L A F I E S T A D E S A N T A T E R E S A 
Termina el -Congreso de 
Transportes en Barcelona 
Banquetes en el Tibidabo y el 
Hotel Ritz 
BARCELONA, 15.—A las once y media sft 
const i tuyó la mesa presidencial del Con 
greso de Transportes. 
El presidente, señor Lencker, pronunció 
un discurso poniendo de relieve la adnu 
rabie labor realizada por el Congreso. Ha 
bló luego el representante de Polonia pro-
poniendo que la próxima Asamblea se ce-
lebre en su país . 
El representante de Holanda manifestó 
luego que en dicha próxima Asamblea deb^ 
procurarse no sea excluido n ingún país, 
como ha ocurrido ahora. (Parece que alo 
dió a Alemania). 
El presidente del Congreso se opuso a 
que se votase esta proposición, diciendo 
que debía acordarse ésta en una asamblea 
general extraordinaria. 
A cont inuación hizo uso de la palabra el 
ministro del Trabajo, que dirigió a los con 
gresís tas frases müy car iñosas en nombre 
del Gobierno español . Se felicitó y les fe-
licitó por el éxito de la Asamblea y agra-
deció que hubiesen escogido para celebrar 
el Congreso esta hermosa ciudad de Barce-
lona. Finalmente, expuso la confianza que 
tiene el Gobierno de que España, al en-
tablar contactos internacionales para la de-
l iberación de problemas como los tratados 
en esta Asamblea, colaborará en una obra 
fructífera de paz" y trabajo. 
Contestó al ministro el señor Lencker. 
agradeciendo sus manifestaciones y la hos-
pitalidad cariñosa encontrada por los con-
gresistas en Barcelona. 
Pocos minutos después llegó el Rey para, 
dar por clausurado el Congreso, efectuán-
dose así. con arreglo a la reseña que en 
otro lugar de este mismo número inserta-
mos. -
~ Después de la sesión de clausura, los con-
gresistas marcharon al Tibidabo para asis-
t i r al banquete que les habían ofrecido las 
Compañías de los dos «Metros» de Barce-
lona. Ofreció el panquete el señor Munta-
das, a quien contestó el señor Lencker. 
Por la noche, como final de la Asamblea, 
se ha celebrado en el hotel Ritz un ban-
quete, organizado en honor de los congre-
sistas por la Compañía de Tranv ías de Bar-
celona. Ha asistido el ministro del Trabajo, 
señor Annós. 
Hicieron uso de la palabra brevemente 'os 
representantes de Bnlgoria. China, Francia, 
Dinamarca. Italia, Japón e Inglaterra. 
Jefes y oficíales del Cuerpo de Intendcicla, saliendo de la parroquia de San Jerónimo, después de la solemne 
función religiosa dedicada a su excelsa Patrona (Fot. Vidal.) 
Se inaugura la Escuela de 
Administración Naval 
Maniobras marítimas en Cartagena 
CARTAGENA. 15.—Se ha inaugurado la 
Escuela de Administración Naval con asis-
tencia fie todas las autoridades de Marf-
i na. Ejérciío, civiles y eclesiásticas. El V i -
| cario bendijo los locales. Después en el 
salón biblioteca pronunciaron elocuentes 
discursos ol director de la Escuela, don 
Fraiu ism Cabrerizo Ubindiche, el capi tán 
general, señor Aznnr, y el alcalde. Fuer-
zas de Marina rindieron- honores. 
El apto fiió amenizado por la banda del 
regímicntu de infanter ía de Marina. 
P rác t i cas navales 
Frente a Cabo Tiñoso efectuaron manio-
bras combinadas los aparatos de aviación 
de Los Alcázares y los submarinos de esta 
base. 
Sábado U de octubre de 1926 (4) GIL. D E B A T E MADRID.—Año X V I . - ^ ú m . 5.383 
El Consejo en Barcelona 
después del día 20 
Los ministros irán hacia el miércoles 
—o— 
Los ministros marcharán, ¡probablemen-
lc a Barcelona alrededor del miércoles p;1-
ra asisiir al Consejo que se celebrará; en 
aquella ciudad. 
El general Martínez Anido y los demás 
consejeros permanecerán en Barcelona unos 
cuatro días. 
E l decreto-ley sobre Clases pasivas será 
puesto en Barcelona a la firma del Bey. 
E n Estado 
El ministro de Estado recibió ayer ma-
ñana la visita del señor Obispo de Jaén, 
y conferenció con el director general del 
Instituto Geográfico y Estadístico, sc"<» 
Elola. acerca del pióxilno r.ougreso fbero-
americano de Aeronáutica en su aspecto 
meteorológico; con el director general de 
Pesca, don OdOn de Buen, acerca de la re-
unión de la Oficina Hidrológica Intorna-
cional, que se verificará ni Monaco el día 
26, y con el ingeniero señor Brockrnann y 
Abarzuza, delegado de España en la Co-
misión técnica de Comunicaciones y Iran-
sito, que en breve ha de celebrar una re-
,unión. 
Por la farde conf -reiioió con el embaja-
dor de Franei;:. confie Pqrctli do la Bocea, 
y con el hutjvo embajador de España en 
Buenos Aire.-, señor ^aque de Amalfi. 
E l concierto vasco 
Esta lardo e r l . brarán nuevíuneiite sesión 
plenaria los diputados vascos y los repre-
sentantes del Estado para cambiar impre-
siones acerca dar impuostu de utilidades. 
E l general Saro 
Ha regresado de" Jaén y Lanjarón ni ge-
neral don Leopoldo Saro, habiéndose en-
cargado de la Dirección do Instrucción y 
Administración del ministerio de la Gue-
rra. 
E l ferrocarril Teruel-Alcañiz 
Ayer se celebró en el despacljo del diree-
'tor de Ferrocarriles la apertura de pliegos 
para el concurso de construcción del ferro-
carril Terual-Alcañiz: 
Don Bamón Berjes presentó una proposi-
ción, en representación de Constructoras 
de Obras públicas, en la que ofrece la eje-
cución de las obras con la baja de un 
3 1/2 por 100, si se les abona en metálico 
la totalidad del importe, y con la del 2,70 
por 100, si se les paga en deuda ferrovia-
ria. 
Otra proposición la firma don Rafael 
Delgado Benítez, y ofrece hacer las obras 
con lina baja do 2 1/2 por 100, sin especi-
ficar manera de pago. 
Material para Obras públicas 
Ha sido autorizado el ministro de Fomen-
to para convocar los concursos necesarios 
para la adquisición de, la maquinaria y ole-
mentos auxiliares do todas clases que te-
quiera el desarrollo del vasto plan de Obras 
públicas aprobado. 
A dichos concursos podrán concurrir si-
multáneamente la industria nacional y la 
extranjera. Los plazos para la presentación 
de proposiciones se reducirán al mínimo 
que consiente la ley de contabilidad de la 
Hacienda pública y los concursos se limi-
• tarán al material que pueda ser entregado 
en un plazo que no exceda de un mes, a 
contar de la fecha de la adjudicación. 
Los transportes de carbón 
Se lia dispuesto que las delegaciones es-
peciales que para la regulación de los 
transportes de carbón funcionaron anterior-
mente en Asturias, León y Puertollano y 
respetó la real orden de la Presidencia del 
Directorio Militar de oU do julio de 1924 al 
suprimir la Delegación Begia de Trans-
portes, se restauren y entren en toda su 
vital actuación, constituyendo dos Delega-
ciones especiales, la primera para la zona 
de Asturias y León afecta a la primera 
División de Ferrocarriles, y la segunda 
para las cuencas de Puertollano y Peila-
rroya, afecta a la Jefatura de la tercera 
y cada una integradas por un ingeniero 
de Caminos, como delegado especial, y un 
interventor del Estado en la explotación 
de ferrocarriles, como auxiliar de la De-
legación, todos cuatro do las respectivas 
plantillas de las Jefaturas antes dichas a 
que quedan afectas. 
Ejercerán los cargos de delegado espe-
cial para las cuencas de Asturias y León 
el ingeniero don Gregorio Pérez Conesa, y 
el de auxiliar el iníervenior de línea del 
Estado don Juan Antonio Alemán, y dele-
gado especial para las cuencas de Puerto-
llano y Peñarroya el ingeniero don Jaime 
Lloréns, y auxiliar el interventor de sec-
ción del Estado don Pedro Nemesio Jimé-
nez Castedo. 
L a elevación de gravamen sobre los vinos 
E l real decreto de Hacienda, de que ayer 
dimos cuenta, autorizando a los Ayunta-
mientos de régimen común que en su pre-
supuesto de ingresos 1925-26 hayan grava-
do el consumo do vinos con tipo no infe-
rior a cinco pesetas pura elevar diclio tipo 
hasta el límite de lu pesetas hectolitro, es-
tablece la condición de que los Ayunta-
mientos garanticen en el término muni-
cipal un consumo mínimo anual igual o 
superior al cupo que a estos efectos se 
. señale. Los que en ul último quinquenio 
no hayan percibido arbitrio alguno sobre 
el consumo de vinos, o lo hayan percibido 
con sujeción a tipo de gravamen que no 
exceda de cinco pesetas hectólitro, se ajus-
tarán a lo dispuesto en el artículo 35 del 
decreto-ley de 29 de abril último. 
Dos heridos en riña 
En un taller de cerrajería sito en un solar 
de la calle de Baíael Calvo, 16, r iñeron por 
cuál de los dos era «más grande» con las 
herramientas en la mano, Miguel Redondo 
Hures, de cuarenta y cinco años, que vive 
en el pasaje Cavanillas, 5, y Luis Herranz 
García, de treinta y uno, habitante en Huer-
ta del f'&yo, 4 y 6. 
Agotados los razonamientos, llegaron a 
los lugares comunes del insulto, y Miguel 
le t iró un l imón (una l ima grande, se en-
tiende) a su contrar ío , acertándole en la 
cabeza. Luis entonces cogió otra herramien-
ta análoga, enredándose a golpes con Mi-
guel. 
Los dos pasaron a la Casa de Socorro, don-
de fueron asistidos de lesiones de pronós-
tico reservado. Habían quedado en la lu-
cha igualmente «grandes». 
Unión Gremiajj Alonen. Koa. oocieoau 
vilista Seviflána. Circulo de Labrado-
dación de Empleados do Escritono, So-
rM ,\-ipnt». Sociedad Obrera de le-
La Exposición de Sevilla 
Composición del Comité ejecutivo 
—o— 
E l GomTTé ejecutivo de la Exposición Ibe-
roamericana estará integrado por vocales 
por derecho propio de representación cor-
porativa y de libre elección, teniendo to-
dos durante el ejercicio de sus cargos los 
mismos deberes y derechos. 
Serán vocales por derecho propio los que 
ejerzan o hayan ejercido desde la constitución 
del Comité el cargo de alcalde de Sevilla. 
Serán vocales do representación corporativa 
cinco concejales del Ayuntamiento de Sevilla, 
designados por dicha Corporación; dos dipu-
tados provinciales, elegidos por la Diputación 
provincial de Sevilla; un representante del Ca-
bildo catedral hispalense, un representante de 
la. autoridad militar 'de Sevilla y los presiden-
tes de las entidades que se mencionan a con-
tinuación: Universidad de Sevilla, Real Maes-
tranza de Sevilla. Cámara Oficial de Comer-
cio, Industria y Navegación de Sevilla; Cá-
mara Oficial Agrícola. Cámara de la Propie-
dad, ("limara Minora, Junta do Obras del Puer-
to, Junta. Provincial do Ganaderos, Academia 
do Bellas Artes, Academia de Buenas Letras. 
Academia de Medicina, Colegio de Abogados, 
Archivo de Indias, Asociación de Arquitectos, 
Colegio do Agentes de Aduana Colegio Pen-
olal Mercantil. Unión Comercial Centro Mor-




rroviarios «La Reforma» Sociedad Colombina 
Onubonso y Asociación de Ingenieros Indus-
triales. , . . , 
Serán vocales de libre elección las perso-
nalidades designadas por la presidencia del 
Consejo de ministros, a propuesta del comisa-
rio regio de la Exposición Iberoamericana. 
Los vocales de libre elección no podrán 
¿star en mayor número que los de repre-
sentación corporativa. 
Los vocales que deben formar parte de 
la Comisión permanente serán designados 
en lo sucesivo por la Presidencia del Con-
sejo de ministros, a propuesta de la Co-
misaría Begia, de entre los que forman 
parto del Comité ejecutivo. 
Además del Comité ejecutivo se elegirá 
un Comité de Honor nacional y otro lo-
cal, cuyos nombramientos podrá proponer 
el Comité, la Comisaría Begia o designar • lamente 7.400 millones de kilómetros cua-
librcmente el Gobierno. drarin* 
C R Ó N I C A D E S O C I E D A D N O T I C I A S 
Manchas del Sol doce veces 
mayores que la Tierra 
Durante el pasado mes de septiembre la 
Prensa espaííola dió cuenta de una impor-
tante mancha descubierta, en el disco so-
lar. E l Observatorio del Ebro, que diaria-
mente saca fotografía del disco del Sol, 
registró también aquella mancha, y de los 
datos recogidos en̂  este centro cientifleo, 
entresacamos las siguientes conclusiones: 
L a citada mancha comenzó a salir por 
el borde oriental del Sol 61 13 do septiem-
bre y se escondió en el borde occidental 
el 26 del mlsnjó mes, llegando a, medir en 
su extensión máxima, que fué el día 18, la 
enorme superficie de 6.000 millones de ki-
lómetros cuadrados, lo que equivale a 
unas doce veces la superficie total de la 
Tierra, comprendiendo los mares. 
Esta misma mancha ha vuelto a reapa-
recer, bastante disminuida, el 10 de octu-
bre. En cambio, ha venido esta vez pre-
cedida de otras cinco manchas, casi to-
das ellas alineadas, que, en su conjunto, 
cubrieron este mismo día 10 una superfi-
cie de 9.300 millones de kilómetros cuadra-
dos, o sea una extensión aproximada de 
diez y ocho veces la de nuestro Planeta. 
La tendencia actual de estas manchas es 
a disminuir, púes el día 12 ocupaban so-
Peticion de mano 
Por el general Losada, jefe de la Sección 
de Infantería del ministerio de la Guerra, 
y para el bizarro oficial de Begulares don 
Luis Calero y Bodríguez de la Portugue-
sa, ha sido pedida la mano de la bella 
y distinguida señorita Adela Torréns y 
Cos, hija de los señores de Torréns, de 
conocida lamilia catalana. 
L a boda se celebrará en el próximo mes 
de diciembre. 
Alumbramientos 
L a distinguida consorte del señor Pérez 
de Castro (nacida María Blanco Pérez Es-
teso) ha dado a luz con felicidad un niño. 
— L a marquesa de la Candia ha dado a luz 
con felicidad un niño. 
Nuevo domicilio' 
Loa condes de Canga-Argüelles e hijos se 
han instalado en su nueva casa de la calle 
de Goya, número 63. 
Enferma 
Está delicada de salud la distinguida se-
f u i v í T a c T b " 
7\. todas las señoras que deseen ahorrar 
aconsejamos compren sus abrigos y pieles 
en la P E L E T E R I A GRANDE, C4RMEN, 4. 
E X P R i N T E R 
MAYOR, i 
MADRID 
NOCHE D E NAVIDAD E N B E L E N 
Salida, 4 de diciembre 
Programa e informes gratuitos 
Inauguración de una 
casa-pensión 
Asiste al acto el ministro de la 
Gobernación 
—o— 
Con asistencia del ministro de la Gober-
nación, el capitán general y el general go-
IK:mador, se celebró ayer, a las cinco y 
media de la tarde, la inauguración de la 
casa-pensión para viudas y huérfanas del 
Ejército y la Armada. Esta institución, "Si-
milar de la fundada en Barcelona por la 
señora viuda de Armijo, tiene por objeto 
el facilitar a las viudas y huérfanas del 
Ejército y la Armada una casa, en la que 
per una cuota mensual de 100 pesetas pue-
dan disfrutar de todos los medios de vida 
adecuados a su clase. Nació en Madrid, 
por iniciativa de las damas que hoy for-
man su Junta directiva, y desde el mes 
de febrero, que comenzaron las reuniones 
previas, hasta ayer, que se inauguró su 
domicilio, formado por todo un piso del 
número 5 de la calle de Santa Engracia, 
se han ultimado todos los detalles para 
que la pensión pueda comenzar a funcio-
nar con 25 plazas. Algunas de ellas están 
ocupadas ya. Entre las señoras que han 
de ocuparlas se encuentra la familia del 
heroico teniente de Begulares señor Sala-
franca, que murió gloriosamente en Alba-
rrán. ^ 
Forman la Junta de Damas la señora 
doña Aurora Bermejo de Núñcz de Pra-
do, como presidenta; la señora de Arda-
naz, como presidenta honoraria; la seño-
ra de López Pozas, como tesorera, y la 
señorita de Bazán, como secretaria. Esta 
íunta está asistida por otra consultiva, for-
mada por un jefe de cada Arma del Ejér-
cito y la Armada. 
L a Institución se sostiene únicamente 
con suscripciones voluntarias desde una 
peseta, donativos y actos que con este fin 
se organizan. 
En el acto inaugural celebrado ayer, se 
entronizó en la casa el Sagrado Corazón 
de Jesús, oficiando el director espiritual de 
la obra, padre Laría, de la Compañía de 
Jesús, que pronunció unas palabras de 
gratitud para les asistentes al acto. 
Terminada la entronización, los invita-
dos recorrieron la casa, ^ que cuenta, ade-
más de las habitaciones destinadas a vi-
vienda, con una amplia sala, que se de-
dicará a taller para las labores de las se-
ñoras y señoritas que en la casa han de 
residir. En el comedor se sirvió un lunch. 
Entre los asistentes al acto se encontra-
ban también la señora de Ardanaz, con-
desa de Aybar, marquesas de Casa Ferran-
del, de la Vega de Boecillo y de Aguilar 
dé Inestrillas, y señoras de López Pozas, 
López Biziano, González Maroto y de Sa-
lan.. 
ANUNCIO O F I C I A L 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
T O L E D O 
Habiéndose extraviado dos resguardos de 
depósito transferible, número 6.657, de pe-
setas nominales 7.500, en Deuda perpetua 
al 4 por lort Interior, y número 7.244, de 
pesetas nominales 3.000, en obligaciones del 
Tesoro al 5 por 100, de la emisión de 15 
de abril de 1924, expedidos por esta Su-
cursal a nombre de doña Ramona Reolid y 
Fernández de Ayuso, se anuncia al pú-
blico por segunda y última vez para que 
el que se crea con derecho a reclamar lo 
verifique dentro del plazo de un mes, a 
contar de la fecha de la primera inserción 
de este anuncio en la «Gaceta de Madrid» 
y en los diarios E L DEBATE-, de Madrid, y 
«El Castellano», de ésta ciudad, según de-
terminan los artículos 4.0 y 41 del regla-
mento vigente del Banco de España; ad-
virtiéndose que, transcurrido dicho plazo 
sin reclamación alguna, esta Sucursal ex-
pedirá el correspondiente duplicado, con-
siderando anulado el primitivo, y quedando 
el Banco exento de toda responsabilidad. 
Toledo, 26 de octubre de 1926.—El secre-
tario, M. Ripol l . 
Los que trabajan 
mentalmente 
necesitan poseer nervios 
robustos y sangre sana. La 
buena alimentacidn, las di-
gestiones regulares y un 
excelente apetito son con-
diciones precisas para el 
bienestar corporal. La 
estimula el apetito, nutre, 
vigoriza y hace que el pa-
ciente adquiere un aspecto 
sano; en una pala-
bra, es el remedio 
que devuelve la 
salud. Tome Vd. 
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Al abrir una nueva caja, siento 
satisfacción vivísima porque mi 
tónico predilecto, el Jarabe de 
atrae a mi memoria la dicha re-
cobrada después de algunos a ñ o s 
de malestar, de tristeza y de ago-
tamiento. Este reconstituyente de-
volvió el color rosado a mis meji-
llas, el apetito, las fuerzas perdi-
das y aquellas ilusiones que vi a 
punto de desvanecer para siempre 
Más de 35 años de éxito 
creciente. 
Aprobado por la 
Real Academia de Medicina. 
Asegúrese de la legitimidad del 
Jarabe, fijándose en la etiqueta 
exterior donde aparecen es-
tampadas con tinta roja las 
palabras 
HIPOFOSFITOS SALUD 
flora doña María Royo Villanova, consor-
te de don Matías Bergua Oliván. 
Deseamos el restablecimiento de la pa-
ciente. ^ 
Regreso 
Han llegado a Madrid: procedentes de 
la Ciudad Lineal, las señoras viudas de 
Beruete; de San Sebastián, don Miguel 
López Roberts y de Cabarga, la señorita 
Isabel Lo Dieu, la señora viuda de Diez 
Marlein, don Jorge Silvela, el conde viudo 
de Aimarás e hijos, la señorita Rosario 
Gayangos y Abaroa, los marqueses de Gue-
rra, los condes de Jacarilla y la condesa 
viuda de Floridablanca; de E l Escorial, 
don Eduardo Gómez de Baquero; de Hen-
daya, la marquesa de Casa-Madrid; de< 
Carballino, la sefiora doña Amparo Navia 
Ossorio, viuda de don Bicardo Bermúdez 
de Castro; de Otero de Herreros, la mar-
quesa de este nombre e hijos; de Valen-
cia ,el rharqués do AJmunia; de Zaraúz. 
la marquesa viuda dé la Rámbla y los 
marqueses de San Juan de Huenavista e 
hijos; de lliárritz, la señora viuda de Mi-
lla y los suyos; do París, doña Prud&hcia 
y don Hautisía 
Señora viuda d 
Navas do RÍOÍTÍ» 
Cía Loy^nrri 5 \\ 






de (iiichen, la 
IVollahd y familia; 'dé 
la señorita Carmen Gar-
Torrolodones, don Fede-
.11/. del Campo; de Hue-
va, don José [•'filo; de San Sebastirín, los 
marqueses de Bendaña, don Manuel Ce-
juela, señora viuda do luchausti, don Ma-
nuel Abella y don Javier Dotres; de San 
Felices, don Basilio Jiménez Guerrero; de 
Villar del Olmo, don Nicanor París;' 
Lanzahita, don Manuel Tonuis Gil; 
Blascosancho, doña Natividad Peral; 
Villasuso de Mena, don I.isardo Calvo'. 
Ouces, don Félix Aspe; de Navalcarnero, 
doña María Otero; do Burgos, don José 
Dosal; de Paracuellos del Jarama, señora 
viuda de Puyol; de Dueñas, don Donatilo 
Fernández; de Colmenar do Oreja, don 
Tomás Torresano; do Aranda de Duero, 
señores de Arias de Miranda; de E l Esco-
rial, don Diego de los Ríos y familia; de 
París, la marquesa do Cayo del Bey y la 
suya; de Lisboa, don Luis Escrivá do Ro-
maní; do Bláfrltz, el marqués do Bella-
mar y su bella consorte; do No ja, don 
Guillermo Garnica; do San Sebastián, los 
duques de Sueca, don Juan Bruguera, los 
condes do Bulnes y don Juan Antonio de 
Isasi; do FuenTenaiiia, Ja señora viuda 
de López Chicheri; de Ataílulla, la mar-
quesa viuda de Tamarit y su hija, Car-
men; de San Rafaeh'la duquesa viuda 
do Bivona, y del extranjero, el ministro 
del Brasil en España, señor Albes D'Araujo. 
Fallecimientos 
La señora doña María de la Esperanza 
Fernández apellaría y Bassols de Buiz Va-
larino ha rendido su tributo a ia mueru; 
a consecuencia de una afección diiibétioa. 
Contaba cincuenta y seis años de edad. 
Fué aproeiadá por sus virtudes, caridad, 
belleza y agradable trato. Por disposición 
testamentaria no se ha invitado al entierro. 
Acompañamos on su justo dolor al viudo, 
el ex ministro don Trinitario Buiz Va-
larino; hijo, don José Manuel-, y domas 
deudos. 
T-rEL,soñor don Nazario de Galón je y Gar-
cía ha muerto ayer en su hotel de la callo 
de Casado del Alisal, número 5. 
Hacía poco que había regresado con su 
familia do E l Escorial. 
Era general de brigada y too ia una bri-
llante hoja do servicios. 
B O L E T I N M E T E O R O L O G I C O . — E s t a d o gea,. 
ral.—En España, el tiempo es bueno, el cielo 
está casi limpio de nubes, los vientos soplan 
flojos, de dirección variable, y la temperatura 
se mantiene suave. 
—o— 
Pompas Fúnebres. A R E N A L , 4. T.» M. 44. 
Hoy manda en su protocolo 
la .Sociedad de Naciones, 
limpiar con Licor del Polo 
las bocas de los cañones, 
—o— 
L A M O R T A L I D A D E N MADRID.—Scgúa el 
avance mensual demográñeo publicado por la 
secretaría general del Ayuntamiento de Ma-
drid, durante el pasado mes de septiembre han 
ocurrido en 'Madrid 998 defunciones, el máxi-
rao en el distrito dol Hospital (139) y el mí-
nimo en el del Hospicio (46}. 
En la clasificación por edades, el menor 
números de fallecimientos so señala en «de cin-
co a diez y nueve años» (82) y el mayor en «do 
sesenta en adelante» (275). 
Respectivamente, a igual mes del pasado año, 
han muerto 48 personas más. 
La enfermedad quo más muertos causó fué' 
la tuberculosis pulmonar (100) y la que menos 
la. tosforina o coqueluche (1). 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
—o— ' 
L T Y 
Abono a 12 martes de gran moda.—El pró-^ 
ximo martes 19 se ce lebrará la primera r w ! 
I unión de gran moda, ron el estreno de la', 
sensacional pel ícula <MüJER, GUARDA 
T U CORAZON», por la bel l ís ima PauHna| 
Frederik y el s impát ico LewCody, y la p i l l 
sentación de la selecta orquesta Royalty,', 
compuesta do 15 profesores, que, bajo la-¿ 
dirección del maestro Aroca, ejecutará lasH 
adaptaciones musicales que para cada peí' 
l íenla a r r eg la rá tan notable compositor. 
Como siempre, los señores abonados ob^ 
t end rán una importante reducción en la 
totalidad del precio del abono, para 19 
cual se facil i ta en Contadur ía el impresql 
de condiciones. 
—O— j f l 
sigue triunfando en CINEMA A R G U E -
L L E S con. su colosal superproducción.-
«Monsieur Beaucaxre». 
Las bonitas postales que de este maJo-oJ 
grado artista se reparten a los concurrenr i 
tes son muy solicitadas. 
¡«Monsieur Beaucaire» sólo se pro3,"ecta-: 
rá hasta el domingo! 
El Consejo de fabricantes 
de aceite de orujo 
Se redacta la orden del día de la I 
Asamblea general 
Para ostudiar y preparar las ponencias;: 
quo lian dé sometorsc u la asamblea gen^j 
ral que dobe celebrarse en breve, ha cele>. 
brado sesión el Consejo directivo de la Fe-í 
fleración de fabricantes de aceite de oru-
jo de España, bajo la presidencia de don-
•losé Aritrás, de Luccna. 
A la reunión asistieron los señores don 
Luriquo Hodj-íguez. de Andú ja r ; don Ala^ 
nuel del Castillo, de Sevilla; don Luis V%ri 
ilarés, de Cabra; don Manuel Tallada,fíffl 
I'trera; don Vicente Rodríguez, de D a l m i á a 
don J. M. García Miranda, de ' Madrid, y; 
don Emilio Blanco Argudín, do Andú|ffl| 































































Se acordó que en la orden del día de la-
J S ^ S f arHlente 86 cflebrar;i11 hoy asamblea se incluya, además de los temas 
misas de siete a diez y medm.,,- referentes a la aprobación de la gestión^ 
social en la pasado ejercicio, otros rela-
cionados con la defensa de los intereses 
media, al E l entierro será a las once y 
cementerio de San Isidro. 
Enviamos sentido pásame a la viuda, do-
ña Elisa Page y Blake; •hijos-, dtfn Nazario 
y doña Elisa, concejal del Ayuntamiento 
de esta Corte; hija política, doña Pilar de 
la Carrera y Zaragoza; nietas, Pilar y 
María Emil ia; hermano político, don Luis 
Page y Blake, esposo de doña Soledad 
Espelíus y Pcdroso, y sobrinos, don Ense-
bio y don Alejandro de Calonje y Molla. 
Bogamos, a los lectores de EL DEBATE ora-
ciones por los finados. 
Demostraciones de sentimiento 
Nuestro querido amigo don Joaquín Ro-
dríguez de Rivera y Apeztegnia y sus her-
manos las recibieron ayer con motivo de 
ser el primer aniversario de la muerte de 
su virtuosa madre. 
Una distinguida concurrencia asistió a la 
misa de réquiem celebrada en el templo 
del Cristo de la Salud. 
E l Abate F A R I A 
colectivos de la industria y con una ade-, 
cuada organización de los servicios y gesr 
tiones de la Federación (informaciones so-
bre precios y orientaciones d'el mercadoj' 
estadísticas, laboratorio, informes comer-i* 
cíales, arbitrajes..., etcétera). 
E l Comité examinó la situación en visraj 
do Jas recl&ntes disposiciones protectoras,; 
perspectivas de la cosecha olivarera y CUM 
so de las cotizaciones de los aceites de b r í a 
jo y oliva, así como lo que concierne a, 
las industrias de los derivados de la oliyK 
cultura, respecto a las cualéS se hizo notan 
el interés quo éstas revisten desde los puní 
tos de vista interior y exterior de nue8-; 
tros mercados, acordándose, por último, « • 
tudiar los términos en que pudiera some-
terse al Gobierno una propuesta para la - ra 
gulación de la industria, y el comercio qa 
aceite de orujo, robusteciendo la perso^ 
nalklad de la Federación. 
Folletín de EL D E B A T E 28) 
F I E R R E P E R R A U L T 
E l s e c r e t o d e M i g u y 
N O V E L A 
(Versión castellana expresamente hecha para 
«EL DEBATE» por E M I L I O CARRASCOSA) 
necesito. Pero marcharemos en seguida porque no 
es preciso quo la espero aquí. L a contestación 
me la enviaran a l'niuy-le-Monial; como verás, 
tengo descontado que sen favorable. 
Lo fué on absoluto, sin reservas, como espera-
ba el padre Didier. 
Al día siguiente, Juan de Trescault le escribió 
una caria a •Flpréstina: 
(«tístoy en Boúrbop-Luncy, donde me he hecho 
inscribir en él registro del hotel, tranquilízate, 
con el nombre de Juan Armel. A mi madre no le 
esr-ribiré hasta dentro de un par de días. Esto 
te dará tiempo para prepararla a recibir mi de-
terminación. 
He decidido ingresar en ei noviciado de las 
Misiones extranjeras. 
Si mamá no hubiera vuelto a casarse, acaso 
el Ir-nior (le dejarla sola on el mundo me hubie-
r a disuadido de la idea dé seguir la inclina-
ción que me lleva a abrazar la vida religiosa. 
Debo creer que Dios me llama, realmente, por 
este camino, ya que mi vocación contribuirá a la 
dicha de la persona que me es más querida so-
bre la tierra. 
Sin embargo, y a pesar de mi decisióti, no 
abandonaré el mundo todavía . 
He venido aquí, a l balneario de Bourbon-Lan-
cy, con la firme resolución, con el decidido pro-
pósito do emplear todos los medios a mi alcan-
ce, incluso la astucia, s i me fuera preciso recurrir 
a tal extremo, para informarme de una manera 
fidedigna del carácter y demás cualidades per-
sonales-del coronel Samaran. 
No quiero dudar ni nn insUuito de que mis 
investigaciones le serán en un lodo favorables, 
que mi madre no habría sabido elegir mal... Y 
espero quo olla será la m á s satisfecha de sa-
ber do una boca imparcial quo el hombro en 
quien puso sus ilusiones es digno del amor que 
le ha jurado. 
Me" quedan todavía algunas cuantas objeciones 
que hacerte, prima; objeciones que no dejan de 
tener importancia, a p ropós i to de esa proyecta-
da boda; pero las aplazo para cuando me halle 
súflcíentemente informado de lo que me interesa 
i antes quo nada. Soria inútil, a d e m á s , discutir 
ido anlemano sobre una cosa quo aún no se ha 
i realizado y que pudiera no llegar a rea l izarse .» 
1 Una despedida muy seca, apenas respetuosa, 
¡terminada la carta de Juan de Trescault. 
j L a señorita de Maryls no exper imentó el menor 
asombro al leerla. Era de esas personas que tie-
nen la inmodesta pretensión de haberlo provisto 
todo, de quo nada puede sorprenderlas ni coger-
las dospro venidas. 
¿Juan de Trescault, misionero? No se le había 
ocurrido nunca pencar, no lo nubiera creído aun-
que se lo hubieran dicho, que aquel muchachón, 
aunque un poco melancólico y demasiado grave 
para su edad, terminara por hacerse fraile. 
—¡Llora, l lora todavía de remordimiento!—le 
dijD irónicamente a la sefiora de Trescault, mos-
Trándole l a carta de Juan que llevaba en l a ma-
no—. Una vocación fuerte y sincera le arrastra, 
sobre toda otra consideración, a la vida religiosa. 
Es fatal y así debe ser: los hijos siguen el ca-
mino que les señala su inclinación sin hacer 
maldito el caso de los padres. Pero no te apures 
demasiado, que al fin y a la postre es ley de la 
vida a la que ninguna criatura puede substraer-
se. Y ahora piensa, para acallar tus injustifica-
dos remordimientos, en que si hubieras perma-
necido viuda, un día u otro, el menos pensa-
do, tu hijo huTnora^eguido sus inclinaciones, de-
jándote sola y abandonada en el mundo. 
—;,.luan. religioso?.. .—murmuró Lía pensativa, 
tratando dé buscar" en el pasado algún indicio, 
por leve que fuera, de esta vocación tan sú-
bitamento despertada- en el joven y que ella no 
pudo sospechar nunca... 
Aquel día la novela urdida por Florestina, co-
rrió un grave peligra de desenlazarse por Isi 
misma, peligro que hubiera hecho ostremocor a 
la . solterona si se hubiera dado cuenta del fra-
caso • que amenazaba a sus proyectos de ven-
ganza. 
Como les ocurre a todas las naturalezas dé-
biles, que a pesar de serlo encierran en sí un 
carácter rectilíneo, cuando a lgún agente exterior 
galvaniza sn voluntad, L ía df- Trescaulf ora ra-
paz, bajo el dominio de cualquier impresión honda, 
de ver olaro en cada caso, de hacerse cargo de 
las circunstancias de cada momento, concedién-
doles su justo y exacto valor y de acordar, en 
consecuencia, sus actos con sus sentimientos y 
con sus juicios. 
Y atemperar su conducta a las circunstancias 
era, precisamente, lo que debía hacer en aquellaJ 
ocasión.. . 
Su primera decisión, fué la de ponerse en ca-
mino para el balneario de Bourbon-Lancy, a fin 
de reunirse con su hijo y obligarle a que le abrie-
ra de par en par su alma, único modo de poder 
leer en ella. 
Y si aquella vocación religiosa de su hijo, que 
tanto le extrañaba, que nunca pudo sospechar 
en él, no le parecía sincera, no dudaría un mo-
mento, y obligando a Juan a que la acompañase, 
se lo presentaría valientemente al teniente co-
ronel Samaran, aunque con ello confesara su 
superchería, acusándose de falsedad y de engaño 
a los ojos del hombre a quien amaba y cuyo des-
precio se atraería, seguramente, con aquella con-
fesión. 
Sí, durante veinticuatro horas, la viuda de Tres-
cault se sintió capaz, y lo hubiera sido, sin duda, 
de realizar tamaño acto de heroísmo... 
Pero el correo del día siguiente le trajo una 
huya carta de su hijo, carta reflexiva, oscrifa 
sin otro objeto que el do convencerla, y por un 
corazón demasiado abnegado, para quo no con-
siguiera, lo que se proponía. 
— Y yo quo quería luchar.. ,—susurró Lia dá 
Trescault. para sí, después de haberla leído. 
III 
El padre Didier y Juan do Trescault ?e iftsj 
talaron en el pabelloncito anejo al hotel de laf 
Termas. Sus habitaciones, situadas en el pr| | 
mer piso del edificio, tenían acceso a una galería 
cubierta, como las do los chalets suizos, bordeada 
por una rampa en pendiente, a lo largo le-la com 
corría una glicina. 
Allí, solos los dos, se encontraban como en su-
casa; los demás bañistas hospedados en el p M 
bellón, habían proforido instalarse on las ha&ja 
faciónos del piso principal, más amplias y, c ^ H 
fortables. 
L a primera tarde, después de su llegada, la con-. 
sagraron ambos amigos a recorrer el pueblo, .w.o 
tanto porque siempre conviene Gorim-er ol lug , 
on que so vive, como alentados por la e s p e r a ^ 
Za—en la quo so vieron defraudados—de que aca-
so lograran enconlrarso a las huéspedes del y i % 
neau. , jxn, 
Juan tuvo buen cuidado de informarse de ^ 
de so hallaba el viejo caslillo ruinoso, convertís , 
en granja agrícola. _ «á 
L e respondieron que se alzaba al lado 
de la colina, sobro la otra vertiente. J ^ 
na que satisfizo su cnriosid,-ui 10 dijo aden^ 



















































































M A D R l P . - A ^ X V I - N ú m . 5.383 S L . D E B A . (5) 
Sábado 16 de octubre de 192» 
D E B O L S A 
SXADRXD 
, DAR 100 INTERIOR.—Serie F , 67,10; A 
67ÍlO?D.6%5; C 67.15; 13, 67,10; A, 67.10; 
^ K U D A ' F E R R O V I A R I A . - S e r i e A. 99.90; 
3 : % R m EXTERIOR.—Serie E . 81,25; D. 
r 81,80; B , 81.80. 
81- POR 100 AMORTIZARLE (1920).-Sene 
/ 91.95 ; E . 91.95; D. 91.95; C. 92.50; 3. 
^fJnRlOO AMORTIZARLE (1917).-Serj3 E , 
^ T ^ T R. 91,90; A, 91,90 
TESORO.-rSene A, 
o años); A, 
lllo)"-1" ^oí^O'Tfebréro, tres años); A, 
O B L I ^ C I O N E S DEL  
,QO- B . 101,25 (enero, cuatr 
J'MÍ- B. 101,20 (fe re tr  
Jo--' B 101,05 (sin cupón, abril, cuatro 
1 ^' x 109- B 102 (noviembre, cuatro 
Kilos); 1 CUATRO AÑOS). A. 7ñns); B, 101,45 ((jumo, 
nn- B 101.25 (abril 1926, cinco anos).. 
AYlÍNTAMIENTO DE MADRID.—Emprésti-
iRrs* 93- Empréstito 1915, 85; Villa de Ma-
!friÍ 1914,'84,25; ídem •1918, 84,50. 
^VATORES CON GARANTIA D E L ESTA-
--Transatlántica (1926), 100; ídem (no 
-rfnTJLAS HIPOTECARIAS.—Del Banco 4 
oí- 100, 89,75 ; 5 por lüO, 97,60; 0 por 100, 
L-ri^- Cédulas argentinas, 2.795. 
irClONES.—Banco de España. 622; Ta-
wos-193; Banco Hipotecario. 390; ídem 
r^añol de Crédito. 191; ídem Central, 
'•Q50- Fénix, 276; Explosivos, 365; Azuca 
lifás preferentes: contado, 94,50; ordina-
rias- fin corriente, 33; Fclguera (sin divi-
HAndo) 55; Hidroeléctrica española, 156; 
TJnlón Eléctrica Madrileña, 110; Madrid a 
Zaragoza y a Alicante : ñn corriente, 425,50; 
Nortes- fin corriente. 464,50; Metropolitano, 
i22- Tranvías (sin dividendo). 81; Auxiliar 
. de ferrocarriles, 130; Hispano Americana le 
electricidad, B, 400. 
OBLIGACIONES. — Azucarera estampilla-
das (bonos), 97.50; Constructora Naval 6 
mn 95; ídem (1921). 90,50; Transatlán-
L o s f a l l o s d e l o s T r i b u n a l e s 
c o n t e n c i o s o - a d m i n i s t r a t i v o s 
E l C o n s e j o d e m i n i s t r o s p o d r á 
a c o r d a r s u s u s p e n s i ó n 
E S P E C T Á C U L O S 
o-
P A K A 11 ü Y 
COMEDIA (Príncipe, 14).—10,15 (popular, 3 
pesetas butaca). Mi casa. 
PONTALBA (Pi y Hargall, 6) (butaca, 4 
Desde ayer rige la nueva disposición i ^ e t a s ) . - 6 ^ 
^ o E l monumento a Cervantes.—10,15, h& pnn-
cosr» Bebé (reestreno). 
-O— 
«Dos propósitos que viene evidenciando 
este Gobierno, como sucesor del Directorio 
militar, y en cuya realización no ha de 
cejai'—dice la pane expositiva de la impor-
tante disposición que referente a las sen-
tencias de los Tribunalei contencioso-admi-
nistrativos inserta la Gaceta de ayer—moti-
van el presente proyecto de real decreto: 
Primero, el de moralizar la Administra-
ción, separando de ella con carácter defini-
tivo a quienes por actos u omisiones la 
perjudicaron en sus intereses, sin querer 
o saber rendirla los frutos del trabajo a 
que venían obligados, e impidiendo que los 
caudales de la Administración local, pro-
vincial o central sirvan para lucro ce OL-ICIÍ 
más que contribuir a reunirlos, ditit.ultó 
su formación; y segundo, el de dar ejemplo 
de acatamiento a las resoluciones de los 
Tribunales, no realizando acto alguno con-
trario a su independencia y, intes. fcjen, 
procurando que la positiva cxist-nu'la av. 
ello, en cuanto a sus relaciones con el Go-
bierno, se mantenga también asegurada 
respecto de aquellos, que, siguiendo co-
rrientes antiguas, que hay :,ue c rtar radi-
calmente, intenten desviarles >I¿1 ca.nino 
recto.» 
Este respeto del Gobierno a los fallos de 
los Tribunales de Justicia lia pjrmitido 
«que no pocos de los funcionarios c.ue se 
consideraban lesionados lor o1 i sp vicien es 
gubernativas, acudiesen más tarde a los 
Tribunales contencioso-admitii.ítr.),tivos, y 
obtuvieran de éstos revocaciones, n posicio-
nes y declaraciones que lanto les favo»ocen 
a elíos como perjudican a la .Administra-
ción y desprestigiarían al Gobierno que las 
ejecutase. 
En tanto se trató tan sólo de •íiKf'iMix 
derechos contra acuerdos de la Adminijira-
ción, el Gobierno actual acató y cumplió 
los fallos de los Tribunales, como ÍS publi-
camente notorio, hasta en casos en que se 
afectó a los más altos cargos de la Admi-
nistración de justicia, sin atender a la 
relación que pudiera haber entre las con-
quienes lo ádop-
ión de rasos co-
mo los antes expuestos, el Gobierno no 
cumpliría su deber si no modificase los 
preceptos legales a cuyo amparo pueden 
producirse o que le obligan acma:mente 
a ejecutar fallos no coiivcnumies al tk-n 
del país. 
Tan urgente considera el Gobierno esta 
necesidad, que cree no debe? t sperar ,paia 
atenderla a la reforma dí> la jurisdicción 
contencioso-administrativa y de sus Tribu-
nales, cuyo estudio se ot'rece aftiá día con 
caracteres más apremiantes, y "Ófee necesa-
rio para ello ampliar los casos de suspen-
sión e inejecución de sentencias que enu-
mera el artículo &4 de la lev rp^uhd^n del 
ejercicio de dicha jurisdicción.» • 
Consecuencia con este criterio, el presiden-
te del Consejo ha sometido a la regia san-
ción el siguiente real decreto-ley; 
«Artículo 1.° E l Consejo de ministros, con 
carácter extraordinario, podrá acordar la 
suspensión de las sentencias decMcadas 
finnes de la Sala tercera del Tribunal Sü-
premó o de los Tribunales provinciales con-
tcncioso-administrativos, y aparte de hacer-
lo en los casos enumerados en el párrafo 
segundo del artículo-84 de- la ley que regula 
el ejercicio de la jurisdicción contencioso-
ndministrátiva, reformado por el artículo 
segundo adicional de la ley de 5 de abril 
de 1904, tendrá esa facultad siempre que 
estime que la resolución' (administrativa 
objeto del recurso y revocada o modificada 
por la sentencia fué dictada con el fin de 
moralizar la Administración, bien sepa-
s francos, Jas i i- rando de sus cargos o suspendiendo en ellos 
son las únicas di-: a funcionarios que le perjudicaron por ín-
tica (1920), 100: Ciudad Real a Badajoz, 97; 
Nortes 6 por 100, 104 ; Alicantes, primera, 
313 35; ídem (Arizas), 92; serie G, 101; H, 
9715.; I, 101,10; Asturias, tercera. 66,50; Gas-
Madrid' 6 por 100, 101; Banco Español del 
Bío de la Plata, 51; Tánger-Fez, primera, 
^MÓNEDA EXTRAN-IEBA.—Francos, 19,10; 
libras 3190- dólar, 6.58; ídem (cable), 6,60 secuencias del fallo y q i 
Uno ofleláles); francos suizos, 127; ídem turón. Pero^ ante la repetició 
belgas, 18,70; liras, 26,70; marcos oro, 
1,57; escudos portugueses, 0,34; pesos ar-
igentinos, 2,64; florines, 2,65. 
Bii.BA.0 
' Altos Hornos, 126; Explosivos, 370 (papel), 
•Resinera, 159; Norte, 463; Papelera, 103,50; 
: iBanco de Bilbao, 1.680; Hidroeléctrica Ibé-
rica, 405: ídem española, 156; Electra del 
Vlesgo, '350. 
BARCEIiCNA 
' Interior, 67; Exterior, 81.-20: Amortizablc 
'5 por 100, 92,25; Nortes, 463,75; Alicantes, 
425; Orenses, 26; Filipinas, 260; francos, 
19; libras, 31,85; dólares, 6,55. 
PAXIIS 
> ' Péselas.. 531; liras. 11-1,25; libra?. 168.50; 
dólar, 34,75; coronas :-uei:as. 2,,)7.5U; ídem 
noruegas, 833; . ídem danesas, 023; ídem 
checas, 102,50; francos suizos, 6,71; ídem 
belgas. 97,50; florín, 13,888. 
LONDRES 
; Péselas. 31.70; francos. I6;>.62: ídem sni-
• zos, 25,112; .ídem belgas. 17:;.62; dólar, 
4,854; liras, 119,62; coronas noruegas, "20,30; 
iüem danesas, 182,375. 
KUEVA YORK 
Peseta?,. 15.27; francos, 2,885; libra», 
4,855"; francos suizo.-. 10.325; ídem belgas, 
•, 2,805; liras, 4,06; coronas danesas, -26,61; 
ídem noruegas, -23,90. 
KOTAS IWPORMATIVAS 
La nota saliente en la sesión de ayer, 
î omo en la de anteayer, es la cotización 
de moneda extranjera; 
bfas y los dolares, qu-. 
visas extranjeras que se cotizaron, han re- cumplimiento, descuido o infracción de sus 
acóionado. Los francos suben de 18,60 a' deberes o nombrando libremente para ellos 
39,10 y las libras de 31,55 a 31,90. | a los que juzgó más aptos, o bien evitando 
Hubo pesadez en los fondos públicos. E l que se dé una interpretación abusiva a 
-Interior del 4 por loo gana 10 céntimos; las cláusulas de los contratos adminisíra-
Pierdc 15 céntimos el Amurtizabie 5 por 100 tivos anteriores y que, en contra del espí-
ÍÍ y 20 la serie A del mismo título; el Amor- ritu moralizador expresado, se sirvan in-
dzable 5 por 100 de 1017 en la serie E se tereses notoriamente perjudiciales a la Ad-
cótiza con alza de 10 cernimos. . i ministración. 
De las Obligaciones del Ayuntamiento de,. Art. 2.° E l procedimiento y los plazos 
Madrid, ganan 50 céntimos las del em-'para acordar la suspensión o la inejecución 
próstilo de 1868. i de una sentencia en el caso que autoriza 
En el departamento de crédito repiten el el artículo anterior, serán los mismos que 
cambio los Bancos de España y el Ccn- establece el artículo 84 de la ley Regulado-
'ral. El Hipotecario gana un entero y otro ra del ejercicio de la jurisdicción contencio-
el Español de Crédito. ] so-administrativa, cuando se trate de reso-
Be los valore- industrial.--, bajan un en- liciones Armes de la Sala tercera del 
r tero las acciones do la Compañía de Ta- Tribunal Supremo, 
."bacos; las Azucareras preferentes pasan de, cuando se trate de suspensión o de in-
94.25 a 94,50 y las ordinarias de 32,50 a 33. 'ejecución de sentencias firmes de los Tribu-
bos Explosivos pierden cinco enteros y las nales provinciales, las autoridades o Cor-
Felgueras de 57,50 a 55. Los Alicantes 'sn-, poi aciones a quienes afecte el caso, se 
ben de 425 a 425.50 y los del Norte de 463,50 i limitarán a suspender provisionalmente la 
a 464,50. Los Tranvías ceden de 83,50 a 81. í c'iecución. dando cuenta, por medio del 
LARA (Corredera Baja, 17).—6,30, E l amor a 
obscuras y Una comedia para casadas.—10,30, 
En qué consiste el honor. 
ESLAVA (pasadizo de San Gines).—G,30 y 
10,30, La novela de Rosario. 
INFANTA ISABEL (Barquillo, 4).—6,30, Las 
de Abel.—10,30, E l espanto de Toledo. 
CENTRO (Atocha, 12).—6,30, La venganza de 
don Mondo.—10,30, Tío de mi vida. 
ALKAZAR (Alcalá, 22).—0,30, Pancho Robles. 
10,15, E l señor cura y los ricos. 
LATINA (plaza de la Cebada, 2).—6,30 y 
10.30, E l azar. 
COMICO (Mariaüa Pineda, 10).—10,30, Char-
leslún. 
FUENCARRAL (lAiencaiial, 145).—6,15, Así 
es hi villa.—10,10, Soltero y solo en la vida (po-
pulares). 
ZARZUELA (Juvellunus, 8). (J.3U, Maruxa.— 
10,15, E l rey que rabió. 
CHUECA (paseo del Cisne, 2).—6,15j L a Gran 
Vía y La buena sombra.—10,30. Agua, azuca-
rillos y Sgtiíirdjéfité y Para valiente el amor. 
MARAVILLAS 'Malasaña. *).—6, Doña Fran-
cisquita.—10,30, En Cerezo hay una venta y 
L a marcha de Cádiz. 
NOVEDADES (Toledo. 05).—10,15, Loa gavi-
lanes. 
CIRCO DE PRICE.—A las 6; noche, a las 
10,30; dos grandiosas funciones, en las que 
tomará parte toda la colosal compañía de circo 
y «The Novclty Girls», bailes exóticos, entre 
los que figura el original y auténtico «char-
lestón». * 
FRONTON JAI-ALAI.—4, primer partido, 
a remonte, Ochotorena y Ugarte contra'Echá-
niz (A.) y Errezábal; segundo, a pala, Badiola 
y Cantabria contra Zubeldia y Ermúa. 
CINEMA GOYA.—Tarde, 6, moda; noche, 
10,30; E l terror del mal país (Charles Jones); 
Por fin te miro (cómica); Noticiario Fox; La 
venus intrépida (por Blanche Sweet y Lew 
Cody). 
CINE IDEAL.—5,30 y 10, Cura radical (co-
media, Macksennett); éxito enorme: E l jura-
mento de Lagardere (sensacional novela en cin-
co iornadas .por Gastón Jacquet; primera jor-
nada : La estocada de Nevers); E l castillo en-
cantado (por LUalee, Vallace Reid y Walter 
Hyers). 
AROÜELLES.—5,30 y 10. Exito: Sexteto Mar-
quet; E l barrio chino; Monsieur Beaucaire (re-, 
priso, on honor del malogrado Rodolfo Valen-
tino).—Lunes, Mary Pickford en La pequeña 
Anita. 
VALLADOLID. Compañía cómico-dramática 
ADAMUZ-GONZALEZ. 
* » » 
(El anuncio de las obras en esta cartelera 
no supone sr. aprobación ni recomendación.) 
Muebles do lujo y econSmi-
cos. Costanilla Angeles, 15. 
E l " footba l l " e s p a ñ o l y los Juegos O l í m p i c o s i R a d i o t e l e f o n í a 
- E B -
L o s p r ó x i m o s par t idos c o n t r a H u n g r í a y S u i z a . L a r e u n i ó n 
p u s r i l í s t i c a d e e s t a n o c h e 
E C O N O M I C O S AL CONTADO 
Y A P A G A R E N 
ó / f Z M E N J U A U M b E S 
ALQUILER 6ESILLAS ÚE MAÓEHA Cl/mAA 
MFAfíTAS 









Nota oíiciosa de la Federación Nacional. 
«En la reunión celebrada ayer por el Co-
mité ejecutivo- de la Real Federación Es-
pañola de Fütbol. se dió cuenta de una 
comunicación del Comité Olímpico Espa-
ñol, «pie hace referencia a las posibilida-
des de concurrir a los Juegos Olímpicos 
de Amsterdam, a cuyo fin se pide contes-
tación a un interesante cuestionario. Con 
arreglo a éste, el Comité Nacional acordó 
contestar que la Real-Federación Españo-
la, aun encontrándose en*el crítico mo-
menlo en que se produce la clasificación 
de amateurs y profesionales, estima que 
ba de contar con elementos suficientes 
para aspirar a un primer puesto, basán-
dose en las razones que se exponen y en 
el historial de la actuación internacional 
de Esparta, y en la preparación' técnica 
que se va a adoptar. 
Abarcando el cuestionario el aspecto eco-
nómico de la preparación y participación, 
y ante el mal resultado que dió en la 
Olimpiada de París el gesto de la Real Fe-
deración Española, que pagó todos los gas-
tos de preparación y participación del fút-
bol, lo cual ocasionó un desequilibrio en 
bu situación financiera que no sólo aún 
no se ha podido normalizar, sino que se 
ha agravado Ultimamente al exigírsela 
como resultado de un expediente el pago 
de derechos de utilidades sobre las canti-
dades abonadas a los jugadores por gastos 
de /hoteles, coches, y otros por desplaza-
miento, cuando los otros deportes fueron a 
París, con subvención del Estado—dándose 
así un contra sentido evidente, aunque in-
comprensible—, ha tenido que medir sus 
posibilidades bien escasas ante la perspecti-
va de pérdidas que en general ofrecen los 
partidos internacionales, ha decidido aco-
gerse a las ventajas de los demás en cuan-
to resulte estrictamente necesario después 
de un estudio detallado del presupuesto. 
También se trató de los partidos inter-
nacionales pendientés con Hungría y con 
Suiza, dándose cuenta de los telegramas 
recibidos de las Federaciones Gallega y 
Cántabra, que significan la aceptación de 
las condiciones establecidas. Por tanto, va 
a procederse inmediatamente a preparar 
la organización de dichos partidos, con lo 
cual queda desmentido el rumor sobre su-
puestas dificultades por lo que a Gali-
cia se refiere. 
Comprobada la denuncia de la Federa-
ción Sur sobre el hecho de haberse alinea-
do con el Valencia el jugador Rey, del Se-
villa, sin el correspondiente permiso, se 
acordó imponer a dicho Club el castigo 
que se ha aplicado ya en otros casos, y 
como en éstos, dejar que la Federación 
regional a que. pertenece el jugador le im-
ponga la sanción correspondiente. 
Los comentarios que otras resoluciones 
análogas a ésta han originado en la Pren-
sa quedan contestados y conviene que ello 
se haga público, con decir que en la Asam-
blea de julio de 1925 se tomó el acuerdo 
de que «los castigos que deban aplicarse 
cuando un jugador actúa en un equipo aje-
no al que le tiene legalmente licenciado 
sin el permiso correspondiente, los dictará 
en cuanto al Club el Comité Nacional y 
»n cuanto al jugador la Federación regio-
nal a que pertenezca». 
Se -resolvieron también otros asuntos de 
interés particular, acordándose -continuar 
i a sesión en la tarde de hoy.» 
Cantabria organizará el partido de 
«footbalb Suiza-España 
SANTANDER, 15.—Ea Federación Cánta-
bra de Football ha comunicado a la Na-
cional que acepta la organización del par-
tido internacional Suiza-España, para el 
que la segunda exigía un ingreso de pe-
setas 40.000, enviando al mismo tiempo 
10.000, de anticiipo como garantía. 
PUGILATO 
Esta noche, a fas diez y media, se cele-
brará la segunda reunión del concurso or-
ganizado por la Federación, con el siguien-
te programa: 
peso mosca.—Pablo Romo contra Fran-
cisco Ramos. 
Peso ea;íra¿í(7ero—Manuel Vélez contra 
Santiago Vico, Alejandro Rodngalvarez 
contra Tomás de las Heras y Francisco 
Bella contra Salvador Martínez. 
Peso píuma.—Eduardo Ríquer contra Ju-
lio González. 
peso ¿igero.—Francisco Martín contra 
Lázaro Martínez. 
Pe^o Weí/er.—Manuel Ordaz contra Fé-
lix Madrigal. 
Los combates serán a dos rounds de tres 
minutos y uno de cuatro. Serán arbitra-
dos desde fuera del ñng . 
EXCURSIONISMO 
Mañana domingo celebrará la Real So-
ciedad Gimnástica Española una excursión 
colectiva en automóvil, con el siguiente 
recorrido: Puerto de Navacerrada-Puerto 
de los "Cotos-Paular y regreso por el pre-
cioso Valle de Lozoya. Al llegar a Cotos 
se formarán dos grupos: uno de ellos 
escalará la cumbre de Peñalara y des-
cenderá por la laguna de los Pájaros a 
unirse con el otro sector, que continuará 
en el coche hasta el Paular, donde visitará 
el histórico Monasterio. 
Los billetes pueden tomarse en la con-
serjería de la Sociedad, Barbieri, nú-
mero 22. 
* * * 
E l domingo, 24 del corriente, celebrará 
la Real Sociedad Peñalara la décima ex-
cursión del recorrido de Guadarrama 1926, 
que tiene marcado el siguiente itinerario : 
Cercedilla-Puerto de Navacerrada-GuarramÍT 
lias-Ventisquero de la Condesa-Refigio Gi-
ner en la Pedriza y Manzanares el Real 
para regresar por Collado Villalba. El - tra-
yecto desde los ventisqueros hasta l a Pe-
driza se hace bordeando lodo el curso del-
río Manzanares desde su origen, siendo 
una interesante jornada. 
Cuantas personas deseen asistir a la ex-
pedición deben inscribirse en la lista co-
locada al efecto en las oficinas de la So-
ciedad, Barco, 15, primero, a fin de poder 
saber el número exacto de plazas que se 
han de comprometer para trasladarse eh 
automóvil desde Manzanares a la estación 
de Villalba. L a salida de Madrid se veri-
ficará en el tren de las siete y treinta db 
la mañana para subir en el eléctrico has^a 
el Puerto de Navacerrada, y para el regre-
so, se tomará en Collado Villalba el tren 
que llega a Madrid a las nueve menos cuar-
to de la noche. 
Programas para el día 16: 
MADRID, Unión Radio (B. A. J . 7, 873 ^ 
tros).—IMó, Emisión de mediodía. Nota da 
sintonía. Calendario abtronómico. Santoral. 
Informaciones prácticas. Notas del día. —12, 
Campanadas do Gobernación. Cotizaciones de 
Bolsa y mercados. Intermedio. Noticias da 
Prensa. Primeras noticias meteorológioaa. — 
12,15, Señales horarias. Cierre de la eutaolón. 
Do 14,30 a 15,30, Sobremesa. Orquesta Artys. 
Boletín meteorológico. Intermedio, por Luis 
Medina. Eevista de libros, por Isaac Pacheco. 
Noticias de última hora.—19. Concierto varia-
do. Orquesta Artys. Intermedio cRibera», 
charla por don Antonio Ballesteros de Hartos. 
La orquestado. Fin de la emisión.—22, Cam-
panadas de Gobernación. Señales horarias. 
Emisión de la Unión de radioyentes. Litera-
tura y música. Herminia Vehvsco (tiple), Sa-
muel Crespo (tenor), cuadro artístico de Unión 
Radio y el sexteto do la estación. «El majo 
de repente», por Ileraclio Valiente.—23,55, 
Noticias do última hora.—24, Música de baile. 
Transmisión deí «jazz-band» del Palacio de 
Hielo.—24,30, Cierro do la estación. 
N u e v o d i r e c t o r d e « E l I m p a r c i a l » 
Don Ricardo Gasset ha dimitido la direc-
ción de EL Imparcial por haber sido desig-
nado para la vicepresidencia de la Socie-
dad editora del colega De la dirección 
de éste se encarga don Enrique Bosch, 
O f i c i a l d e A r t i l l e r í a e x c e p t u a d o 
Queda exceptuado de sanción el teniente 
ide Artillería don Guillermo Duelos Mar-
tín, de reemplazo en la segunda región, 
por heridas recibidas en Africa. 
S a n t o r a l y cu l tos 
T U E S T E N A T U R A L T O R R E F A C T O 
¡¡Regalos desde cuarto de kilo!! 
PRECIADOS, 27 . -C. ROMANONES, 4. 
i í 
Si no los ha probado, pruébelos hoy mis-
mo. Desde 1,75 paquete de 460 gramos. 
PRECIADOS, 27 . -C. ROMANONES, 4. 
ejecución, 
departamento correspondiente, en el térmi-
no de diez días, al Gobieriío, que será 
quien, en definitiva, acuerde lo que proceda 
con sujeción a las normas procesales y a 
los plazos que rigen la suspensión ó in-
tráneos, 150.000 a 19 y 75.000 a 19,10; el eiccución de los fallos firmes de la Sala 
El Fénix de 279, cotización anterior, baja 
a '¿76. 
* * * 
En el corro de moneda extranjera se ne-
gociaron : 
rotunm 
cambio medio fué 19,033. Libras, 3.000 a 
§.,67, 1.000 a 31,85 y 4.000 a^l^O; el cambio 
medio fué 31,807. Dólares, 2.500 a 6.58 y 5.000 
(cable) a 6,60. 
cipri '̂onseJ0 de administración de esta So-
•waad convoca a juntas generales, ordina-
'viemh^Xtra0rdinaria' para el día 15 de no-
ma« Pr6ximo- a las once y doce de la 
nana, respectivamente, en el domicilio 
C-T?S1?Ual de la Compañía. Alcalá, 31; E n 
TmÍrmVextraorclina.na se tratará de la 
™HHaC!?n del ^Pi ta l social. . Aladrid, i5 d 
sidente le octubre de 1926. J- de Ussía. 
- E l pre-
L A I N S P E C C I O N F I S C A L 
En Hacienda 
nota: facilitaron la siguiente 
m S i o ^ S 0 +S.uPeTÍOr <** Cámaras de Co-
do T ' J ^ t ^ 7 Ntave«ación ha dixigi-
crito n!, al mmistro de Hacienda, sus-
. *> Poi_Su presidente, don Basilio Paraí-so 
con nip o w Cí>nStar ]a V!Va satisfacción 
Presen^d» nS?]0 y todas las c l ^ s re-
IndUs'Sa v ?0r las Amaras de Comercio, 
«ma r o f r . ^ Ve1gación han recíbido la úl-
4 e c S ™ u a e p ^ T f o 7 sunartiVino^A \ los funcionarios de 
'«ve po^ot?. ^ e?]aa miÜtas y ̂  se susti-
» L d u s í ^ r (uiotas dc ia contribu-
r^SedoCOunnars? eSCTH0 qU6 la retorma ^ 
S B r c a m L f ' e j a sat i s fac^ ^ las cla-
por el sm-
(]* los füncinnn^ d^mílcaso en tibn 
.1 s^vicao dP 1 5 y de los contribuyentes 
- ¿ ~ ™ 1 0 ^ investigación fiscal.» 
S o c i e d a d e s y c o n f e r e n c í a s 
Í'ARA HOY 
^ X n y n ^ T ' í'arC0 HGrréra' 
tercera del Tribunal Supremo. 
Art. 3.° Cuando se acuerde por el Gobier-
no la suspensión o inejecución de una sen-
tencia, conforme a los nuevos casos pre-
vistos en el presente decreto-ley, el que 
hubiera obtenido a su favor dicha senten-
cia, suspendida ó inejecutada, carecerá de 
acción para solicitar la indemnización a 
que se refieren los artículos 84 de la ley 
Reguladora del ejercicio de la jurisdicción 
contencioso-administrativa y el 504 del re-
glamento dictado para su ejecución. 
No obstante, cuando concurran circuns-
tancias especiales, que en cada caso apre-
ciará y calificará el Consejo de ministros, 
podrá éste reconocer en principio el dere-
cho a indemnización, dentro de determina-
dos límites y autorizar al interesado para 
el ejercicio dé la acción procedente, con-
forme a los preceptos citados. 
Art. 4.° Quedan derogados todos los pre-
ceptos legales que se opongan a lo estatuí-
dó en el presente decreto-ley. el cual regirá 
desde el mismo día do su publicación en la 
Gaceta de Madrid, pudiendo aplicarlo el Go-
bierno a todas las sentencias de la Sala 
tercera del Tribunal Suprehio y de los Tri-
bunales provinciales oon1ennoso-.admmis-
trativos, cuya ejecución no -haya sido com-
pletamente ultimada en la expresada fe-
cha.» 
S U C B S O S 
Vn hiño' lesionado.—Ha-ce unos días el 
niño Rafael García Mufioz, de siete anos, 
domiciliado en Amparo. 12, 14 y 16. estu-
vo jugando con otros de su edad en la 
plaza del Progreso, y uno de éstos le dió 
un golpe en el vientre. 
L a criatura se sentió enferma, y avisa-
do un médico particular, diagnosticó jíste 
qúe padecía peritonitis, causada quizas a 
consecuencia del golpe. 
/líropei¿os.~En la calle de Bravo Murillo 
el taxi 4.786-M., conducido por Alberto Lló-
rente Arquero, atropello a Luciano Martín 
do la Llana, de ocho aftps, con domicilio 
en Careliano ,8, produciéndole graves le-
siones. 
E N E X C E S O . M A L -
O L I E N T E S , R E C A -
L E N T A D O S POR EL 
EJEPCIC§0, SE EVITAN 
C O N U N B A Ñ O D E 
DIA 18.—Sábado.—La Pureza de Nuobtra be-
ñora. Santos Víctor I I I , Papa; Ambrosio, l'lo-
reutino, Lulo, Obispos; Galo, abad, y Uerardo 
iVlageta, coníesores; Martimano, baturiano y 
Exnio, mártires. 
La misa y oüoio divino son do la Santísima 
Virgen, con rito doble mayor y color blanco. 
Attoraoión líocturna.—La Inmaculada y San^ 
tiago. Patronos de España. 
Ave Blaria.—A las once, misa, rosario y co-
mida a 72 mujeres pobres, costeada por la 
Congregación. 
Cuarenta Horas.—En la parroquia de Santa 
Teresa. 
Corte do María,—Del Carmen, en su parro-
quia (P.), San José ;P.), San Sebastián, San-
tiago, Santa Bárbara, Santa Teresa, Concep-
ción, ¡Santos Justo y Pastor, San Pascual y 
San Vicente de Paúl. 
l?arroq,uia do las Angustian.—A las ocho, 
misa rezada perpetua por los bienhechores 
de la parroquia. 
Parrociula de Covadonga.—Empieza la novena 
a Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa. A 
lus cinco de la tarde, exposición de Su Divi-
mj Majestad, estación, rosario, sermón por el 
sepor Sanz de l̂ iego, ejercicio, bendición y 
reserva. 
Parroquia do San Ildofonso.^-Continúa la 
novena a Santa Teresa de Jesús. A las 
cinco y media de la tarde, exposición de Su 
Divina Majestad; estación, rosario, sermón 
por el señor Sanz de Liego, ejercicio, bendi-
ción, reserva y letanía. 
Parroquia de San José.—luem ídem. A las 
seis y media de la tarde, exposición de Su 
Divina Majestad, estación, rosario, ejercicio, 
sermón por don Mariano Guerra, y reserva. 
Parroquia de San Martín.—A las nueve, mi-
sa rezada para ¡a Congregación de Nuestra 
Señora del Carmen y ejercicio del Santo Es-
capulario. 
Parroquia de Santa Teresa (Cuarenta Ho-
ras).—Termina el triduo a su Titular. A las 
ocho, exposición de Su Divina Majestad y 
misa do comunión; a las diez, la solemne, y 
a las cinco de la tarde, estación, rosario, 
sermón por el padre Rodrigo de la Virgen 
del Carmen, carmelita descalzo; ejercicio y 
procesión de reserva e himno. 
Asilo de San José de la Montaña (Caracas, 
15).—De tres â  seis de la tarde, exposición de 
Su Divina Majestad; a las cinco y media, ro-
sario y bendición. 
Buena Dicha.—Empieza la novena a Nuestra 
Señora de la Merced. A las diez, misa cantada 
con exposición de Su Divina Majestad; por la 
tarde, a las cinco y media, manifiesto, rosa-
rio, sermón por el padre Delgado, ejercicio, 
reserva y salve. 
Carmelitas de Santa Ana (Torrijos, 63).— 
Continúa la novena a Santa Teresa de Jesús. 
A las cinco y media de la tarde, exposición 
de Su Divina Majestad, estación, rosario, ser-
món por el padre Claudio de Jesús Crucifica-
do, C. D.; ejercicio, reserva y cánticos. 
Capilla de Cristo Bey (paseo de la Direc-
ción, 14).—A las siete y a las ocho, misas. 
María Inmaculada.—Do diez y media a seis 
y media de la tarde, exposición de Su Divina 
Majestad. 
Templo de Santa Teresa (plaza de España).— 
Continúx la novena a su titular. A las ocho, 
exposición de Su Divina Majestad, misa d© 
comunión, ejercicio y, a las once, después de 
la misa, reserva; por la tardo, a las seis, ejer-
cicio con sermón por el padre Anastasio de 
S. J . , carmelita descalzo, y reserva. 
Santuario del Corazón de María.—Continúa 
la novena a su Titular. A las ocho, misa de 
comunión en su altar, exposición de Su Di-
vina Majestad y ejercicio; por la tarde, a 
las cinco y media, rosario, estación, ejercicio, 
sermón por el padre Pablo Medina, C. M. F . ; 
bendición, reserva, salve e himno. 
EJERCICIO D E L MES DEL BOSABIO 
Parroquia de San Jerónimo.—A las ocho y 
a las once, y por la tarde, a las cinco y 
media. 
Parroquia de San Marcos.—A las siete y me-
dia, misa de comunión y rosario; a las doce, 
rosario, y por la tarde, a las cinco y media, 
exposición, ejercicio, reserva y salve. 
Cristo de la Salud.—A las siete, ocho y 
la 
P A Q U E T E P A R A D O S B A Ñ O S S O C T S . 
D E V E N T A E N F A R M A C I A S D R O G U E R I A S Y P E R F U M E R Í A S 
A n t e s d e q u e s e a c a b e 
A P R O V E C H E U S T E D 
excepcional ocasión de adquirir, por 95 céntimos, una caja con 25 cartas y so-
bres de excelentísimo papel marfil de Viena en 
C a s a d e A s í n , P r e c i a d o s , 2 3 , M a d r i d 
Para envío certificado agreg-ad 0,50 
U l t i m a r e p r e s e n t a c i ó n d e 
a E l r e y q u e r a b i ó " 
Debut del barítono Estarelies 
—o— 
E l barítono Ramón E&larelles, cuyos éxi-
tos son conocidos, hará su presentación 
esta tarde en el teatro de la Zarzuela can-
tando la zarzuela de Vives y Frutos, Ma^ 
ru.xa. 
E l rey que rabió, de la que es figura 
principalísima, con Felisa Herrero, Flora. 
Percirá y el tenor cómico Antonio Pala-
cios, se representará esta noche por últi-
ma vez, lo que indudablemente llevará pú-
blico numerosísimo a la Zarzuela. 
Para mañana domingo se anuncian las 
últimas representaciones de Doria Francis-
quita, que se representará por la tarde y 
en la cual intervendrá la tiple Flora Pe-
reira con los demás artistas ya consagra-
dos en la obra de Vives, Romero y Fer-
nández Shaw, y L a Bruja, qué se dará en 
función de noche. E n L a Bruja renovarán 
loS' triunfos que lograron en las anteriores 
representaciones Felisa Herrero y Cayeta-
no Peñalve;. 
E l estreno de «Las musas del Trianón» 
E l miércoles de la semana próxima se 
verificará el estreno de Las musas del Tria-
nón, de Pablo Luna, Ramos Martín y Gar-
cía Pacheco. 
V I D A R E L I G I O S A 
Mes de octubre en honor de San Francisco 
Terminado ya el solemne novenario ce-
lebrado en San Francisco el Grande con 
motivo'del séptimo centenario franciscano, 
ha comenzado en la iglesia de San Fer-
mín de los Navarros el mes de octubre, 
dedicado al Seráfico Padre. 
Por la mafiana, a las ocho y media, se 
celebrará la misa de Comunión y el ejer-
cicio, y ipor la tarde, a las seis, exposi-
ción del Santísimo Sacramento, estación, 
corona y plática por un padre francisca-
no. El acto, al que lo mismo que a los de 
la mafiana está encarecida la asistencia 
de los devotos de San Francisco y ter-
ciarios franciscanos, se completará con el 
ejercicio del mes, bendición y reserva. 
L a peregrinación a Compostela 
Ayer noche salió de Madrid la peregrina-
ción franciscana, que se dirige a Santia-
go dc Compostela, con objeto de ganar el 
jubileo del Año Santo y asistir a la colo-
cación de la primera piedra del monumen-1 doce, rosario; por la tarde, a las siete y me-
to que en aquella ciudad va a erigirse a 
San Francisco. 
Eos peregrinos asistirán a otras fiestas 
dia, exposición de Su Divina Majestad, es-
tación, rosario y ejercicio. 
Buena Dicha—A las seis de la tarde, ex-
T l T T c o Z r T 1 ^ 7 V * ^ - 1 ^ ^ - k ' ^ ^ Z f ' S ^ o . doce , 
y en ei con\ ento de los padres francisca- j siete de la tarde, rosario con exposición de 
nos, entre ellas la típica procesión l lama-¡Su_ Di vina Majestad, preces y reserva, 
da «de los Peces», que recuerda una tra-
dlción local de la vida del Santo. 
Cbn la peregrinación van varios padres 
franciscanos y capuchinos. 
E P B L E P S J A 
O A C C I D E N T E S NERVIOSOS 
C u r a c i ó n r a d i c a l c o n l a s 
P A S T B L L A S 
A N T B E P B L E P T 1 C A 3 
O E O C H O A 
A C A D E M I A C O R T E D E P A R I S 
Dirigida por la señora de LIZARElTTJERy. Profeso-
ra diplomada y premiada tres veces con MEDALLA 
DE ORO en París. UNICA EN ESPAÑA. Sistema pa-
tentado por los procedimientos que emplean en los 
grandes centros profesionales de París. CURSO DE 
CORTE Y CONFECCION. Sombreros para señoras y 
niños. Corsés, fajas, sostenes y flores artificiales. Tí-
tulos profesionales. Para informes y condiciones di-
rigirse a la directora. Calle Mayor, 59, pral. 
A L R U A N A S 
« 2 p-orvi/'voA 
M C E N A R R O 
='= 1 Abada-6 MADRID. . 
Curación rápida. Internas, externas, etcétera. 
Tubo, 3 pesetas; por oorrrao, 3,50. 
Laboratorio C*narro: ABASA, 6, BLASRXS. 
CüIRERA CORTA 
económica, de porve-
nir, pueden hacer am-
bos sexos en su casa y 
obtener buen empleo. 
Escribid a Escuelas 
Hisp ano-americanas, 
Crédito. 8, S E V I L L A . 
Z A P A T O 
1 Oriental; 
Sra. s eaball.0, 6 auros par. 
«VICI». ROMANONES, IB. 
mucho, joyas, nmebles, te-
las, abanicos, dentaduras 
postizas, aunqueestén rotas. 
PEZ, 16. Suc. de Juanita. 
HIS P S tt 1 '\iiV> le de compra y venta dc 
ALCALA. 16 (edificio del Sanco de Bilbao). 
Sombreros pá r a señoras 
a precios sin igual. Cas-
cos de fieltro, lepo y du-
quesa. Terciopelos,' fel-
pas y adornos á precios 
muy baratos, llasa Fé-
mina. Montera, 4, enr 
I resuelo. 
S u s c r i p c i o n e s a 
E L D E B A T E 
se reciben en: 
Quiosco de E L D E B A T E 
Calle de Alcalá 
frente a las Calatravas 
formarán los señores sacerdotes y maestros na-
cionales que pidan pequeño depósito de libros. 
Inútil que BOlicitén otras personas. Pedid amplios 
detalles a J . Suarez, PUENCARBAL, 138, Madrid. 
" E L D E B A T E " , C o l e g i a t a , 7 . 
Encarnación.—Después do las misas de diez 
y once y, por la tarde, a las cuatro. 
Rosario.—A las ocho y media y diez, misa 
y rosario; por la tarde, a las sois y media, 
exposición, rosario, ejercicio, reserva y des-
pedida. 
Pontificia.—A las seis do la tarde. 
R E A L E I L U S T R E CONGREGACION S E 
NUESTRA SEÑORA S E L A FLOR S E LIS 
Establecida en la parroquia de Santa María, 
celebrará mañana 17, a las ocho y media, mi-
sa de comunión general, con acompañamiento 
de órgano y motetes, en la que se dará un 
piadoso recuerdo; a las once, la solemne á 
gran orquesta, con Su Divina Majestad, mani-
fiesto y sermón por don Diepo Tortosa, re-
serva, salve cantada y renovación del voto 
hecho por los señores congregantes, terminán-
dose con el himno y la ndornción de Nuestra 
Señora de la Flor de Lis. 
Por la tarde, a las seis, rosario, sermón por 
el párroco do- Fernando Fernández, visita a 
la Santísima A'iigen, salve cantada y el himno. 
Durante la mañana y tarde velarán las se-
ñoras do la corte de honor. 
LA INA-OGUEACION S E UN CONVENTO EN 
E L CERRO S E LOS ANGELES 
Próximanieute se celebrará la inauguración 
del convento que se construye en el Cerro 
do los Angeles para las religiosas carmelitas. 
•Mañana, a las ocho, se celebrará una misa, 
habiéndose organizado un servicio de «aulos», 
avie, saldrán a las siete de la ronda do Atocha, 
' pudiendo tomarse veinte minutos antes en Her-
j mosilla. 92, y desoués entre L ibelo; y Banco 
do España, para los cine tengan billetes, que 
se expendon-hoy en Pontejos. 3, libraría, al 
j precio <!•> tris-pesetas, ida- y vuelta. 
Estarán en cembinueión con el (ren que sa-
lé d'e Madrid a las síetety veinte, para re-
| grosar a las- nuevo y veinticinco. 
* * * 
(Esta periódico se publica con censura ecle« 
niastica.» " » 
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A G R I C O L A 
B préstamo sobre cosechas pendientes 
-EQ- — 
[ Repetidas muestras han dado el Di-
, 'lectorio y el Gobierno actual de su 
fnierés .,por la agricultura, dictando 
piuchús c. importantísimas disposi-
ciones para su fomento y engrande-
cimiento. E l deseo de resolver el 
probhenia del crédito agrícola y el 
proyectado Código Rural, son obras 
del" anterior Gobierno, que estable-
ció el sen-icio nacional del Crédito 
Agrícola, con mejor deseo que fortu-
na, porque ni ha sido completa la 
obra.--hi los beneficios de este nue-
vo organismo pueden Hogar en la 
forma en quo funciona a todos los 
que t-irnon derorlio a ellos, for este 
motivo, liare .cerca de un arto que se 
provecto su reforma, por virtml do 
la cual se procura dar vida * \ i m V ° Z -
tante decreto del señor Dato de 1917, 
sobre rronda, agrícola sin dcspla/a-
miPnto. cosa que aunque se intenta 
esiablcrer con préstanins sobro 
,Tien< petíi-éWfe'merito ánípMa"055 11 l"> 
vmos, aceites, lanas y arroces, no es 
lo mismo, ya. que la in.pnrtanr.a -le 
aquel decreto estriba en la facilidad 
de conceder préstamos sobre la co-
secha en pie. es decir, sobre la co 
secha futura o pendiente. Durante 
¿1 desarrollo de la cosecha es cuan 
de la inmensa mayoría de los la-
bradores precisan de numerario pa-
ra atender' a los cultivos, y no cuan-
ri fruto lo han obtenido y gozan 
ra ffe medios para conseguir metáli 
co, realizándolo. Es mucho más sen 
cilio al labrador modesto (que es 
precisamente quien necesita usar del 
crédito) vender los frutos, para po-
* der atender a sus obligaciones y a 
los gastos de cultivo y preparación 
úe la nueva simienza, .que solicitar 
un préstamo por el 60 por 100 del 
valor de los frutos que ha de dar 
en prenda De aquí que hayan sido 
tan escasos en numero esos présta-
mos, para los cuales facilitó el Go 
bierno 'cincuenta millonea de pesetas, 
sin que llegaran a prestarse ni si-
quiera cinco millones. Tal vez en el 
^ñ^ actual por haberse simplificado 
mucho la tramitación, de los expe-
dientes, aumenten los préstamos de 
•••sta clase, pero de todas suertes tie-
nen-un carácter de accidentar y no 
son los ordinarios regidos por la ley 
y reglamento del servicio nacional 
del Crédito Agrícola, cuya urgente 
reforma hemos, demostrado repetidas 
veces, y tenemos entendido que así 
lo ha hecho la Junta consultiva, so-
metiendo la reforma a la aproba-
ción del ministro de Fomento. 
Pero entretanto esa reforma 6e 
realiza de un modo definitivo y te-
niendo en cuenta que recientemente 
se ha creado la Dirección de Acción 
Social Agraria, que tiene a su cargo 
los servicios encomendados antes a 
la Inspección general de Pósitos y 
a la Junta de colonización interior, 
sometemos a la consideración y es-
tudio de esa nueva Dirección gene-
ral, la conveniencia de que por los 
Pósitos se lleve a la práctica el prés-
tamo con garantía de prenda sin 
desplazamiento, dando vida y reali-
dad al decreto de Dato antes alu-
dido, y haciendo préstamos a los la-
bradores sobre las cosechas en. pie, 
y claro es qvic para conceder esos 
préstamos deberá exigirse el següro 
de las cosedhas, y en su caso do los 
aperos, caballerías o inmuebles que 
se ofrezcan en prenda. Podría inclu-
so autorizarse eóla clase de présta-
mos por un determinado tanto por 
ciento del capital de cada uno de los 
Pósitos v en calidad de ensayo o 
prueba para contrastar (féspués los 
resultados obtenidos, que seguramen-
te serian de tal importancia, que ya 
no cabria, duda para incluir esta cía-
<p de préstamos individuales entre 
los que deba hacer el servicio de! 
Crédito Agrícola. Sería el medio más 
eficaz para terminar con la usura 
rural, y sería también el más efi-
caz medio para hacer que llegasen 
los beneficios de ese servicio a todos 
los labradores, sin perjuicio de que 
también se hagan los préstamos a 
entidades y Asociaciones agrícolas. 
No debo Insistir, porque con sólo lo 
indicado, se demuestra la importan-
cia de la proposición que hacemos, 
pero si que debo recordar que garan-
tizado el valor de la cosecha o de 
los aperos, etcétera, que se ofrez-
can con garantía o como prueba de! 
préstamo sin desplazamiento, por 
medio de la póliza de seguro corres-
pondiente ide todo riesgo en las co-
sechas, de incendios o de vida en los 
demás casofi) no puede existir riesgo 
alguno para la entidad prestamista, 
ya que si la prenda desaparece o dis-
minuye de valor por cualquier cau-
sa, la Compañía aseguradora res-
ponde de la depreciación y paga a 
quien haya prestado. 
Esperamos con impaciencia que la 
nueva Dirección de Acción Socia.l 
Agraria estudie el' asunto, y desea-
mos que lo lleve a la práctica, por-
que las consecuencias se notarán en 
seguida y tendrán una grandísima 
importancia para el progreso de la 
agricultura nacional. 
J ^ s é A T A R D 
Madrid, octubre 1926. 
La cebolla a céntimo el 
kilo en Alicante 
ALICANTE, 15.—Las lluvias de es-
i ts días han sido tan ligeras, que 
no han bastado para satisfacer las 
necesidades que sienten todos los 
campos de nuestra provincia. La se-
quía persiste en estos campos pa-
iv. los que el sol de otoño es otro 
'martirio. . 
,Las noticias que se reciben de la 
comarca de Vergel -hablan del'pési-
mo resultado que se advierte en la 
cosecha de cebolla. Las buenas ven-
ia- habidas en el ano anterior de-
cidió, a los agricultores a intensifi-
car .eL cultivo; pero los precios de 
L'.-!C año son ruinosos, ño sirvien-
do ni para cubrir los gastos de la 
sicinbia. 
Algmius agriqullores, ante la' falla 
do demanda, han empezado a que-
inai cebolla, de la que obtienen gua-
no para las propias tierras. 
Los precios que tiene el quintal 
de cebolla en toda la zona de Ver-
giV, es el de 35 céntimos. Viene a 
salir el kilo a poco más de un cén-
tjliuí. 
Muy pronto va a comenzar en las 
zonas vitícolas de la provincia la 
vendimia, y aunque la cosecha, en 
gVhefíd, de uvas ha sido muy floja, 
esperan los agricultores reponerse 
aljiu de las pérdidas tan dolorosas 
que han sufrido en este año agríco-
la de 192.6, reputado para las tierras 
df secano, como el más fatal de 
aigunos año3 a esta parte. 
M O S C A D E L O L I V O 
desinfectando los olivos con OZü-
I.I.N no hay que temer a la fatal 
nrosca. Aplicando el UZüLIN ten-
dréis aceituna sana. Se remite gra-
tis el folleto, profusamente, ilustrado, 
cuii instrucciones para aplicar el 
üZOLIN a los olivos, y al propio 
tiempo con testimonios de prestigio-
sós agricultores, dirigiéndose al con-
ceHonario, don Baldomero Blasco, 
Alfonso XII, 24í Apartado 494. Telé-
fono 399 S., Madrid. 
La cosecha de algodón 
en España 
o 
Se espera que pase de dos millo-
nes de kilogramos 
La superficie cu l t ivada es de cerca da 
5.000 h e c t á r e a s 
HECTAREAS 
Acuerdos de la Acción1 
Social A g r a n a 
Se extendera la colon! ;aciónen 
la «Sibena extremeña» 
En la última sesión celebrada por 
la Junta Central do Acción Social 
Agraria, se estudiaron interesantes 
asuntós de colonización interior, así 
como otros referentes a los servi-
cios de Pósitos, entre ellos expedien-
tes de .condonaciones. 
Con res,pecto a la colonización de 
los terrenos llamados de «Barrio-
nuevo», en la dehesa do Roche, del 
término de Conil (Cádiz), so ac.ordó, 
dadas las cirennstancias especiales 
que en el asunto concurren, ya qnc 
están roturados y colonizados en' 
parte, recabar del Ayuntamiento la, 
cesión gratiiita de aquellos terrenos, 
previa inscripción, para proceder a 
su definitivo reparto. 
Se aprobó el resultado del concur-
so abierto para la adjudicación de 
lotes eti la colonia «Umbría de la 
Sierra", término de Herrera del Pu 
qütf 'Badajoz). 
: Con motivo de haberse tratado de 
la posible colonización de los ierre 
nos llamados de "Las Navas? y 
«Puerto del Lobo--, en el mismo tér-
mino municipal de Herrera del Du-
que, los cuales alcanzan una exten-
sión de más de 12.000 hectáreas, 
cambió la Tunta amplias impresio-
nes acerca de los propósitos de ex-
tender la acción colonizadora, según 
las nuevas normas señaladas por la 
Dirección General de Acción Social 
Agraria., a otras extensas zonas de 
la que con razón ha sido llamada 
«Siberia extremeña^ De esta mane-
ra sê  pondrán en cultivo comarcas 
abandonadas e improductivas, reali-
zándose, por medio de la coloniza-
ción, una hermosa obra de acción 
social y llevándose a la economía 
nacional rendimientos muy impor-
tantea. 
Conocidas las dificultades que se 
oponen a la colonización de los te-
rrenos de «Solanas del Valle», tér-
mino de Cazalla de la Sierra (Se-
villa), pues la mayor y mejor parte 
do los mismos ha de quedar inva 
dida por el pantano proyec'.ydo, S'i 
acordó proponer" al Gobierno, que se 
devuelva al Ayuntamieuto la totali-
dad de aquellos predios. 
.Con verdadera satisfacción se en-
teró J a Junta del interesante infor-
me enviado por la Alcaldía de Ara-
hal (Sevilla), relacionado con el de-
seo de diversos vecinos, que preten-
den adquirir la propiedad do los te-
rrenos que cultivan en arrendamien-
to, de acuerdo con los actuales due-
ños de los mismos. 
De conformidad con las iniciativas 
expuestas por la Dirección General 
de Acción Social Agraria, encamina-
das a una total reorganización de 
los servicios de recaudación ejecu-
tiva de los Pósitos, se acordó orde-
nar a los Ayuntamientos que en el 
plazo do quince días propongan a 
aquella Dirección General los nom-
bramientos de nuevos agentes eje-
cutivos de carácter local. 
Por último, se acordó nombrar al 
vocal don Federico Espinos, repre-
sentante de la Junta en la Central de 
Emigración. 
En Andalucía 4.764,90 
Resto de España 26,77 
Total 4.790,77 
Cosecha probable que se espera en 
toda esta superficie, 2.012,123 kilo-
i gramos de algodón bruto, i 
j La producción media que se espe-
¡ ra por hectárea es de 420 kilos. 
] Lo producido es para España, no 
| habiendo que pensar en exportar 
hasta recolectar el. consumo que co-
lmo m í n i m u m es de 70.000 toneladas 
neto. o. pluma, equivalente a unas 
210.000 toneladas bruto. 
Nq puede calcularse en cuánto se 
aumentará la producción en el año 
entrante, no habiéndose aumentado 
hasta ahora más el cultivo por las 
malas primaveras de los años que 
llevamos de ensayo. 
La superficie que debemos culti-
var con rendimiento medio do unos 
OOU kilos (al que debemos aspirar en-
tre secano y regadío, dominando 
mucho el primero), se eleva a hec-
táreas 350.000 para atender a su pru-
dltccióri de tejidos de ludas clases, si 
se aprovechasen pronto las aguas "de 
los ríos andaluces y se extendiese 
grandemente el cultivo de regadío, 
dominando los de secano y alcan-
zando hasta cabo de San Antonio, 
acaso serían suficientes con 200 a 
270.000 hectáreas. ' 
¡ A V I C U L T O R E S ! 
Alimentad vuestras aves con huesos 
molidos. . Sorprenden leá resol latios. 
Pedid catálogos de molinos para hue-
sos a M a t t h s . G r u b e r . Ap.0 18J', Bi lbao 
EL PROGRESO AGRICOLfi 
V I 
R e v i s t a d e A g r i c u l t u r a , 
G a n a d e r í a e I n d u s t r i a s 
d e r i v a d a s y d e M e r c a d o s 
Es la revista indispensable para 
el agricultor, para el ganadero y 
para cuantos tienen relación con 
la vida agrícola. 
Da a conocer en todos sus nú-
meros las más modernas prácti-
cas de cultivo, veterinaria, etcé-
tera, y tiene a sus lectores al co-
rriente de cuanto de actualidad 
conoce la ciencia agrícola. 
Sus números son obras de con-
sulta, y poseer una colección de 
esta revista equivale al valor de 
una buena enciclopedia agrícola. 
Publica amplia información de 
mercados de todas las regiones 
de 'España, resuelve gratuitamen-
te, cuantas consultas se le hacen, 
por personal competente para 
cada caso, j 
Precio de svtsci ipi ión : 
Pesetas 10 a l semestre. 
Publica cuatro mhneros cada üiea. 
Pedid un número como muestra, 
que se envía gratis, a la Adminis-
iración, plaza de Oriente, 7, bajo. 
A P A 1 V I A P 0 1-2.03.',, M A D R I D 
El tojo y los h e l é c h o s 
Son plantas que en las regiones 
norte y noroeste do España sustitu-
yen a la paja como elemento inte-
grante para la obtención de los es-
tiércoles. En una y otra, los exten-
sos argomares y helechales cubren 
superficies importantes do su sue-
lo y es costumbre recolectarlos cu 
determinada época para almacenar-
los o someterlos a las operaciones 
precisas, que determinen la descom 
posición parcial do sus componentes 
y los haga aptos para proporcionar 
su celulosa a los fines do obtención 
de la materia húmica que caracte-
riza la cstercolización. 
Con el tojo, el primitivo procedi-
miento del machaqueo con artefac-
tos apropiados 6 colocado bajo la 
acción directa del pisoteo y rodaje 
de montaña, consígnese dislacerar 
los tejidos que lo integran, pkra fa-
vorecer su podredumbre. 
Con el helécho, la colocación como 
cama del ganado, suple en dichas re-
giones el fin que la paja en una gran 
proporción, cumple en las zonas ro. 
realistas. 
De ese modo la integración de ele-
mentos orgánicos, realizada por esas 
plantas absorbiendo los principios 
nutritivos del suelo inculto monta-
ñés, vuelve a fertilizar las tierras 
que el esfuerzo del hombre puso en 
cultivo, realizando sustituciones pro-
videnciales en los Esternas de explo-
tación, que es preciso seguir en tan 
particulares condiciones topográfi-
cas y climatéricas. 
üeber de la c e n c í a agronómica es 
no el oponerse sistemáticamente a la 
realización de prácticas, que por su 
tradicional uso demuestran cumplen 
un fin determinado y bien aquilata-
da por el agricultor, sino modificar-
las en su provecho cuando quede de-
mostrado que haciéndolo así, las ven-
tajas que se obtienen favorecen pre-
cisamente 5̂ 1 objeto perseguido por 
el mismo labrador. 
En el caso actual, aun suponiendo 
que el sistema seguido en la fabri-
cación de los estiércoles en todas 
nuestras zonas montañosas, no es 
malo, preciso es confesar que si-
guiéndolo, nunca podrán aprove-
charse en su totalidad, la enorme 
producción que de .tojo y helécho 
dan nuestras montañas, y concedien-
do que tampoco ello es necesario, 
porque sería excesivo, la actual pro 
jducción de estiércol, a base de esos 
I elementos, no es suficiente, y, por 
j lo tanto, perfeccionar el método es 
poner al labrador en condiciones de 
^ equilibrar la extensión cultivada con 
la reserva de abono orgánico que le 
pueda ser necesaria. 
I \:.\ poder fabricar artificialmente el 
¡ estiércol, le da la solución amplia y 
; complot^ de este problema. Con an-
terioridad hemos desarrollado este te-
ma en estas mismas columnas, y so-
bre él hemos recibido numerosas 
consultas, que han quedado contes-
tadas en el folleto que "recientemen-
te hemos publicado sobre este par-
ticular, pero refiriéndose aquél casi 
exclusivamente a la paja de cereal 
como primera materia para la ela-
boración del estiércol' sintético, he-
mos querido ahora hacer especial 
mención de las primeras materias, 
que son el objeto do este artículo. 
En estas fechas del año comienza 
en Navarra la explotación de los he-
lechales, y coincidiendo con ella, he-
mos realizado' las pruebas de fabri-
cación de estiércol artificial con he-
lecho y productos químicos, exclusi-
vamente, logrando a toda satisfac-
ción el objeto perseguido. Ya era mu-
cho haber logrado un medio de po-
der utilizar las enormes cantidades 
' de paja que anualmente se desper-
j dician, transformándolas en un ele-
I mentó tan importante como es el e»-
: íiércol, capaz por sí solo, utilizado en 
I abundancia, de hacer cambiar hasta 
, la fisonomía de nuestras explotacio-
nes agrícolas; pero el que sea fac-
tible emplear el mismo método con 
el tojo y los heléchos, le da un ca-
rácter de generalidad que avalora 
j extraordinariamente el sistema. 
Para comprobar la máxima gene-
1 ralización, sólo nos falta conocer sí 
' puede lograse igualmente el éxito con 
¡ la paja y cascarilla de arroz, ele-
I mentes de los que no podemos dis-
' poner en la región donde trabaja-
' mós, pero la comprobación de este 
punto lo confiamos a los ilustrados, 
i celosos y activos compañeros de Va-
1 lencia. en la seguridad de que si. 
como se presume, se logra, también 
la reglón lévantina encontrará utili-
zación adecuada a una gran propor-
: ción 'de desechos de sus produccio-
nes agrícolas. 
Daniel NAGORE, 
Ingeiuerq director de los Servicios Agrí-
colas de la Diputación de'Navarra. 
COSECHAS Y MERCADOS 
L o s t r i g o s s e l e c t o s e n a l z a 
-GH-
La cosecha de remolacha se presenta magnífica 
Este año se cogerá poco azafrán. La harina en baja. Aceites y vinos 
acentúan su firmeza. Los mostos se pagan muy altos 
. • : 
AREVALO 
trigo, a 80,50 reales las 94 libras; 
centeno, a 60 las 90; cebeda, 39 a 40 
la fanega; algarrobas. 48 a 50 la fa-
nega. 
Calcúlase la entrada de trigo cu 
I.OOÍI fanegas. 
APANDA 
brices las veinticuatro hora¿ para 
poder atender todos los pedidos; se 
facturaron 30 vagones para Santan-
der, Palma, Asturias y Galicia, ri-
giendo los precios de 55 a 63 pese-
fas saco de 100 kilogramos con en-
vase. 
El mercado de piensos continúa 
animado; se expidieron a distintos 
puntos 12 vagones, cotizándose: co-
Los trigos selerfnr, para siembra, midilla, a - 31 pesetas; tercerilla, ai 
tienen bastante entrada durante la 43. y .calvad" (hoja), a 30 pesetas ios 
semana y se ve que sus cotizaciones j inn kilogramos, sin envase, 
se elevan notoriamente, bien es ver j p mercado de ganado lanar es-
dad que la demanda es cada día -tuvo muy animado; hubo una entra-
más importante, habiendo ganado 143 de 35,000 cabezas, cotizándose: 
dos reales en fanega con relación a 0vejas. de 40 a 65 pesetas; corderos 
mercados anteriores. ¡resteUanos. de 30 a 75 pesetas; chu-
Las clases o especies de piensos rros. de 18 a 29 pesetas"; se hicieron 
han tenido sus oscilaciones impor- muchas transacciones para Barcelo-
tantes en la cotización, declarando 
se francamente alcista, sobre todo 
en la cebada ladilla, que tuvo buena 
entrada su último día de mercado 
Los mercados de carnes siguen 
elevados, vendiéndose los bueyes a 
na, Zaraeoza, Tarragona v Lérida. 
VALLADOLID 
Trigos.—Se" operan con animación 
hasta con alza las clases superio-
E l c o n s o r c i o nac iona l p a r a las 
i n d u s t r i a s de l mosto 
BARCELONA, 14.-En la Casa Lon 
ja de Barcelona se reunieron los Sin 
dicatos de Exportadores de Vinos ñí 
Barcelona, Reus, Villafranca del "p^ 
nadés y Tarragona, y la Asociación 
de Almacenistas y Exportadores da 
Vinos de Barcelona para tratar de la 
información pública abierta sobre el 
proyecto de consorcio nacional para 
las industrias del mosto. 
Se acordó por unanimidad anun-1 
ciar telegráficamente a los señores 
presidente del Consejo de ministros 
y vicepresidente del Consejo de la' 
Economía Nacional su oposición al 
proyecto, por estimar que carece ¿e 
viabilidad; y que de establecerse' 
perturbaría, con quebranto de los in. 
tereses vitícolas, el desarrollo de la 
Industria vinícola nacional. ammT 
dándole al propio tiempo el envíor 
de un documentado Informe colectí." 
vo, cuya redacción fué confiada por 
la Asamblea a los Sindicatos de Ex-
portadores de Reus y Tarragona: 
Pida usted un número de mues t ra da 
i i C i l i l i 
Rev i s t a de A g r i c u l t u r a 
Admón. .Barquillo. 21.—-Madrid, 
^erior, hasta 61,50 que fué fijada 
40 pesetas arroba y los corderos aires y siguen ofrecidas, interesando a el mes corriente.; los más de 
3,50 pesetas el kilo en muerto, se- ¡ muy poco a los compradores las cía- : los fabricantes se disponen a burlar 
ñalando un precio de cinco pesetas ¡ses corrientes, rojas o sucias. E n i tal disposición) pretextando que .no' 
el kilogramo para la carne de cerdo, ¡partidas se ha operado a 47 Peseta's fabrican esa clasei 0 empeorándola. 
Los precios del mercado de cérea-1 aquí y hasta algo más algunas par-1 Miemras tanto, las ventas son re-
les fueron: ' tidas de trigos candeales selectos. ducidaSi y ios más recientes precios 
Trigo corriente, al precio de tasa; I Centeuo. — Pocas operaciones por j de f)7 a 68 las de fUerza extra;i^H 
ídem selecto, para siembra, a 83 rea- falta de compradores; precios .muy j a 63 50 entre fliertei gl.SQ blanca sü|i 
les fanega; centeno, a 64 reales; I flojos, haciéndose lo poco que se ¡ ¡¿j. „ 58 50 panacjera. 
avena, a 32 ídem; cebada ladilla, • 
a 48; ídem caballar, a 44; yeros, a 
56; algarrobas, a 56; habas, a 62; 
titos, a 50; alubias, a 207; garban-
zos superiores, a 306; ídem buenos. 
anota ,a 36 y 37 pesetas 100 kilos, con j - Sal?;a¿os.— s'e resienten de Aoje-
envase comprendido, sobre vagón |(Ifí{1 habiendo disminuido la deman-
estaciones de origen. L i ^ "catalana, y la venia regional;] 
Uorinns.—SG sostienen los precios!..,. ii;:irinas segundas, de 44 a 45 los 
porque los estiajes, por demás pro-1 .p,, ki]os; tercera, 23 los 60; terceri-
1 2 8 6 í d e m regulares, a 140; len- longados este año. restan produc-, u.,^ '¿i , cabezuela, 14,50; menudilló, 
tejas 'a 96; patatas, a 1,50 pesetas ¡ción harinera, pero no se opera en'7i¿5 105-35 y salvado, 6,25 los 25, te-
arr0¿a< ¡alza como correspondía ante la flr-ido con envase 
Vino clarete superior, a 0,52 pesetas meza de los candeales. Dentro de la | p¿ensos.—Estaban ya encalmados, 
litro- ídem corriente, a 0,40 ídem. mala situación de los transportes, |pero se ha forzado la paralización, 
parece ser que esta semana no ha Con ia importación del maíz, que se 
MADRID j sido tan escaso el material f e r r o v i a - 1 y exagera sin medida, pa&j 
rio como en las anteriores. lograr el pánico de los tenedores,dé. 
• ( lanada vacuno.—Bueyes gallegos! píno,s._Muy firmes, subiendo día-1granos y'prccipitar la baja; los com-i 
buenos, de 3,50 a 3,56 pesetas kilo; riamente, operándose de 6,50 a 7 pe-1 ,pra(jores, con casi absoluta unanimi-
iídem regulares, de 3,40 a 3,50; vacas setas cántaro, los corrientes del país; ! (ja(j) se muestran retraídos, mientras 
¡gallegas buenas, de 3,45 a 3,52; ídem líos mostos también se buscan con', la ¿ferta, aunque sin prisa, va sur-
I regulares, de 3,35 a.3,45; bueyes leo-1 gran interés a precios muy • altos, g¡en(j0 y ios precios muy flojos;; 
¡neses buenos, de 3,49 a 3,59; ídem'por la escasez de ellos. Las clases j avenai plaza, 27, y pueblos, 23 a 25'.' 
regulares, de 3,30 a 3,49; vacas mo- son superiores. ' cebada, plaza, 28 a 20, y pueblos, 2t 
¡ruchas buenas, de 3,56 a 3,61; ídem i ZARAGOZA | a 26; maíz, país, 36,50 a 37; alfaíf l 
¡regulares, de 3,50 a 3 56; vacas sé- 'sostenida, de nueve a diez pesetas 
jrranas buenas,, de 3,56 a 3,61; ídem : I m p r e s i ó n afjricoIa.—Se realiza la | piG prensa, y de 13 a 14 empaca-
i regulares, de 3,48 a 3,56; bueyes se-. siembra con creciente actividad, en ¿a y sobre vagón origen, 
rranos buenos, de 3 39 a 3,48; ídem ; excelentes condiciones después de | Aceitas.—Persiste la firmeza; I r -
regulares, de 3,30 a 3,39; novillos se- las pasadas lluvias. También va muy pocas partidas que en Caspe y otros 
nanos buenos, de 3,61 a 3,67; ídem adelantada la vendimia, de muy es- pueblos del Bajo Aragón, quedan, 
regulares, de 3,56 a 3,61; tofos Ceba- caso rendimiento, cómo la del aza- Son muy solicitados, dé 39 a 40 pese-! 
dos, de 3,61 a 3,67. frán, y en breve comenzará el arran-¡ tas los finos por 15 kilos en trujal 
Terneras.—D& Castilla fina de pri- que de la de remolacha, que se pre-: vendedor, y de 36 a 37 los segundas 
mera, de 4,56 a 5 pesetas kilo; ídem ¡ senta magnífica, tal vez la cosecha i buenos. 
de segunda, de 4,13 a 4,35; ídem bas-¡ más completa del año agrícola. Vinos—Con la firmeza de la ^ 
ta de tercera, de 3,91 a 4,13;'de la | Trigos—Se animaba ya este mer-imana anterior, y esperando que 108 
tierra, de 4,13 a 4,35; montañesas, cado, pero la baja del precio de la | caldos nuevos, por la escasez de co-
asturianas y gallegas, de 3,69 a 4,13. harina de tasa sirve de razón o pre- sccha, no influyan para nada en J j 
Ganado de . cereta.—Andaluces, ex- texto para atascar el carro del alza, ¡.orientación firme del mercado, 
tremeños, murcianos y mallorquines, cuando apenas comenzaba a mover-j Azafrán —Estamos en plena reeoí' 
de 3 a 3,30 pesetas kilo. se. Los trigueros se lamentan de que lección que en laparte «Sierra» será 
Ganado Lanar. — Ovejas, de 3,55 a i se les haga víctimas de todas las | muy escasa, y poco mejor la del 
3,60 pesetas kilo; carneros, de 3,75 a circunstancias desfavorables, y dicen ' oRio». 
3,80; corderos, de 3,85 a 4. que han tolerado se les pagasen los | Hasta hace poco más de un mes, 
l- NOTA.—Los precios que arriba que-1 trigos durante dos meses, de 40 a llegó en su depreciación a las 70 pe-
dan consignados, se entiende son'42 pesetas clandestinamente, mien- j sel as los 350 gramos, pero reaccio-
para el gánado bueno, pues las re- tras las harinas seguirán al mismo !nó por la demanda de los exporta-
ses malas no tienen precio en este Preci9 (íue al final d6 ,a campaña ¡ dores catalanes y valencianos, has 
mercado. Para el ganado vacuno, los 1 anterior' Y ahora que la Junta de biéndose realizado bastantes partí 
precios que se indican, son libres ¡ Abastos baja tres pesetas las hart-
de todo gasto para el ganadero. inas- querrán hacérselas pagar tañi-
das a 100 pesetas, calculándose en 
más de 1.000 libras las adquiridas; 
Dió comienzo, aunque no oficial- bién al productor, sin contar esa por un solo acaparador comarcal? 
mente, pues hasta últimos de mes 
no lo hará la Sociedad general de 
salchicheros, o sea la entidad que 
! hasta ahora ha venido regulando el 
precio de los cerdos en esta plaza, 
el sacrificio de cerdos en este maia-
dero, y aunque la matanza es muy 
¡ escasa, podemos decir que hay bas-
! tantea ofertas y gran prisa en ven-
, der por parte de los ganaderos. Los 
precios, y gracias a la tasa que co-
; menzará a regir el día 18, se man-
utendrán firmes durante la tempo-
rada. 
! M E D I N A 
compensación anticipada que ' han 
tenido y de que aún hoy les queda 
margen para cumplir las tasas. 
Harinas — Ha producido gran re-
vuelo la rebaja de la tasa desde 64,50 ' pérdida sensible para los actuales 
a que estaba la harina blanca su- vendedores. 
pero buena pane del realizado aho-
ra, corresponde a cobros y adquiii-, 
clones del año anterior, a base de 
150 pesetas libra, representando una 
B R A M A IWS A f l i JNt rU-mjvKus Y t - ^ K i i u í ) R 0 H 0 M 0 S MAQEmiA CANTOS • • • W w S A N B E R N A R D O , 2 
E n pasados e x á m e n e s e l 75 po r 100 de ingresados 
Los calores que estamos pasando 
en esta semana hacen imposible la 
sementera" y e s t á n perjudicando 
grandemente al campo.- La cosecha 
de viñedo ha sido muy mala. Los 
mercados de cereales se han visto 
con bastante más concurrencia que 
la semana pasada; hubo una entra-
da de trigo de unas 3.000 fanegas, 
• pie se vendieron de 81 a 82 reales 
fanega de 94 libras; la de cebada 
fué de 400 fanegas, vendiéndose de 
45 a 40 reales; la de algarroba fué 
de alrededor de 200 fanegas, y las 
pocas que se vendieron fueron de 50 
a 51 reales fanega. 
E l mercado de harinas, muy ani-
mado, teniendo que trabajar las fá-
S E M B R A D O R A S 
S E M B R A D O R A S S i s t e m a s u e c o s e n c i l l a s 7 y 9 rejas 
Compañía inlemacíoiiei de mm m m¡m 
16, Pí y Margall . -MADRID 
C u r a l a s 
e n f e r m e d a d e s 
d e l a s v i ñ a s 
y á r b o l e s 
Ginar un joriial 
trabajando en su 'pro-
pia, casa puedo usted 
tou la cé lebre m á q u i n a 
a l e m a n a p a r a hacer 
medias y c a l ce t i ne s 
« W E I N H A G E N » . Gua-
lavo Wolnhagen, Bar-
celona. A p a r t a d o 521. 
I^n M a d r i d : A v e n i d a 
Pi Margal l , 5. Agentes 
se necesitan que co-
iini-can esta clase de 
m á q u i n a s . 
ESTUDIOS D E F A C U L T A D 
P r e p a r a c i ó n para todos los cursos de las carreras 
de Medicina , y Farmacia por doctores en dichas 
Facultades. Grandes éxitos. E l mejor y m á s esplén-
dido Internado de Madr id , con un magnifico j a rd ín 
para recreo. Laboratorios y Museos. P í d a n s e regla-
mentos y detalles al señor secretario do la A C A -
D E M I A D E C A L D E R O N D E L A B A R C A 
A B A D A , 11 , M A D R I D . 
E 
24, «renal, u 
Carretas, 27 y 29 
O R T E 
Compañ ía A n ó n i m a do Seguros. Fundada en 1840. 
INCENDIOS, ACCIDENTES, CRISTALES, ROBO, 
COSECHAS. Dirección para E s p a ñ a : C A L L E DE 
LOS MADRAZO, 20, M A D R I D . Se admiten agentes 
serios y activos. TELEEONO 187 M. 
, V l í M O S V C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
af to 1 7 3 0 
FK.Ol ' Ib r rAKJA 
üo dos teñe ios del pa¿-o d* 
Machanwdo, v iñodo el ir,2» rmnom-
fcrade ó» la xeeiAo. 
ftIrtccMni r E D R O DOMECQ T CÍA,. Jmn* é* U F n n c e r s 
A P O P L E J I A 
— P A R A L I S I S -
A n g i n a de pecho. V e j e z p r e m a t u r a y 
demás enfermedades originadas por la A r t e -
r loesc le ron iu e H i p e r t e n s i ó n 
Se cu ran de un modo perfecto y radical y B© 
o v i t a n por completo tomando 
R U O L. 
Los S''ntomas precursores de estas enfermeda-
des: dolores de cabe¿a, rampa o calambres, zum-
bidos de oídos, falta dj laclo, hormigueos, oolú-
dos (desmaijnsj, mudorra, ganas frecuentes de 
dormir, pérdida de la memoria, irritabilidad de 
carácter, congestiones, hemorragias, varices, 
dolores en la espalda, debilidad, eic , desapare-
cen con rapidez usando R u o l . Es recomendado 
por eminencias médicas de varios países; suprime 
el peligro de ser victima de una "tuerte repentina. 
no perjudica nunca (jor-prolongado que sea su 
"so; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
'•ÍS primeras dosis, continuando la melorfa hasta el 
total rcsiablecimienio y lográndose con el mismo 
""a existencia larga con una salín) envidiable 
VENTA: Madr id , F. Gayoso, Arenal, 2. Bar-
celona, S e g a l á . Rbla: Plores, I 4, y principa-
les firmadas de ^ a ñ a . Portugal y America 
B O M B A S C E N T R I F U G A S 
OranCdes existencias, en a lmacén , de lodos t amaños . 
Moreno y Cía. Carrera San J e r ó n i m o , 44, Madr id . 
Pora alumbrados ño nichos, mausoleos, sarcófagos y 
panteones; inmenso surt ido. Precios económicos . 
CHUZ, 31 ( M a r í a Canosa), y GATO, 2. 
t 
E L EXCELENTISIMO SEÑOR 
Don bario de Caloü y García 
G E N E R A ! . S E B R I G A D A 
D E S C A N S O E N E L S E Ñ O R E L 
D I A 15 D E O C T U B R E D E 1926 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y 
la bend ic ión de Su Santidad 
R . I . P . 
anuncios BREVES 
ALQUILERES 
CASAS nuevas. Calefacción 
central. Cuartos de 500 y 
550 pesetas mensuales. Her-
mosilla, 3!) y 41. 
COMPRAS 
COMPRAMOS casa de 150 
¡i 200 mil pesetas, céntri-




tros, microscopios, lupas, 
gemelos, etcétera. Vara y 
López, Principo, 6. 
VARIOS 
C I E N larjetas esmerada-
mente impresai, dos pese-
tas. Mozo, Alcalá. 9. 
Sn viuda, la excelentísima señora doña Eli-
sa Page y Blake; sus hijos, don Nazario y 
doña Elisa; sn hija política, doña Pilar de 
la Carrera ' y Zaragoza; sus nietas, Pilar y 
María Emilia; hermano político; don Luis 
Page y Blake; sus sobrinos, don Ensebio y 
don Alejandro de Calonje y Motta; sobrinos, 
nietos y demás familia 
RUEGAN a sus amigos encomien-
den su alma a Dios y asistan a 
bu ciinducción del cadáver, que se" 
yerificafíj Imy sábado Iti, ¡i las OÑ-| 
( i; V MlvDIA de la ihuñaua, d.-xi.-
la casa mortuoria, Ca.sadu del Ali-
sal, número 5, a la sacramental dfe 
San Isidro, por lo que les quedarán 
agradecidos. 
Un lar capilla ardiente se' celebrarán misas 
do S I E T E a DIEZ Y MEDIA do la mañana. 
(11) • 
POMPAS r t J N E B R E S , S. A., A R E N A L , 4. Tel.'' 44. 
COMPRO papeletas Mon-
te, alhajas, dentaduras, 
plaza Santa Cruz. 7, pla-
tería. Teléfono 772. 
COMPRA adhajas. N6 ven-
der sin consullar osta ca-
sa. Puerta ,Sol, M y 12, se-
srunuo. 
MANTONES Manila., al-
hajas, papeletas Monte. 
(pif más paga. 
I, Compríi Venta. 
LíV casa 
Sarasla. 
i N S I : \ \ \ / VS 
A C A D E M I A do Ma/.as. I ii 
arfluitectó*. Val-





G a l e r í a s Fe r reres. Eche-
garay, 27. 
VENDEMOS casas en Me-
léndez Val des. de JM.OM 
peseta?; TorrijoSj 750.0w> 
Caños. 370.000 ; Doctor 
Fourquol. tóO.OOO; Alfon' 
so X l i , 700.000; Camp»' 
manes. G25.000; f-i1"0"; 
220.000; Kíos Rosas, 't.o.OW. 
Fernán González. WO.OM. 
Jorge Junn, 500.000. Bo^ 
Urbana, Conde Romano 
nos, 13 
A L T A R E S , imágenes^ ta-
lla, escultura, dorado. En-
rique Bellido. Colón, 14. 
Valencia. 
REPARACIONES de pio-
les, precios baratísimos, 
Carmen, 16, entresuel o, So-
ledad. • i 
U R G E N T E 
pianos; uno, -.o 




H O T E L magnífico, carret^ 
ra Aragón, tranvía, supe* 
ficio 21.000 pies, tres 
tas. muy buena constru 
ción, garage, ^ r r azas » 
lio san,,, prop-o P"™ ^ 
lorio, mucho - • ^ 
vistas, precio 32.000 a 
Allg(.l Villatrauca. 
va, 4. cual ro a sois. \ ^ 
SUBASTA de casa, ^ x 
dora ora-ion. 1 '>r 1 
día -11. N'-uma 
Azpcilia, V ' - ^ m 
una llorj1-lfl 
próxima Sorra n'- -j;, 
Pla/.a • Tipo subasta 290.000. 
I talles Notaría. 
teo, 
llana. 
^ ^^ái^Lfi^WS ALCALA» FRENTU ^ r í í ^ r ^'•'^^""TSPA^A 
S E VENDE TODA LA PKENSA CATOLICA Dfc V***1 
